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2 TILASTOKTTVIOITA —  DIAGRAM  —  DIAGRAM S 1971
Myönnetyt talonrakennusluvat — BevUjade byggnadstillständ — Granted building permits
(Lahde: Tania 6 — Källa: Tabell 6)
Oenornenitt per ârskvartal ------------------ Alla byggnader — — — -------Träbyggnader --------------  Stenbyggnader
















Valmistuneet rakennukset — Ffirdlgställda byggnader — Completed buildings
(Lähde: Taulu 6 — Kalla: Tabell 6)

















Keskimäärin vuosineljänneksessä Kaikki rakennukset Puurakennukset Kivirakennukset
Genomsnitt per Arskvartal ■ Alla byggnader ------------------ Träbyggnader — ■ — . — Stenbyggnader
Quarterly average All buildings Buildings of wood Buildings of stone
Sementin tuotanto — Produktionen av cement
Production of cement
(Lähde: Taulu 3 — Kfilla: Tabell 3)
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1000 Vuosi 1 000 Us M Us M Ms M Ms M Mb
JLr
Year 1000A 1 A 2 A 8 A 1 A 6 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A 11
•1970 V II 4 691 1957 4 324 1957/58 4 343 2 088 1 5 9 6 726 2 747 1 3 6 2 2 696 1 2 9 0 4 375
V III 4 689 1958 4 360 1958/59 4 376 2 105 1 6 2 6 740 2 760 1 3 6 6 2 717 1 3 0 2 4 413
IX 4 685 1959 4 395 1969/60 4 413 2 1 2 5 1 6 6 5 760 2 748 1 3 6 5 2 740 1 3 1 5 4 461
X 4 682
X I 4 679 1960 4 430 1960/61 4 446 2 1 4 2 1 7 0 7 781 2 739 1 3 6 1 2 778 1 3 3 6 4 486
X I I 4 679 1961 4 467 1961/62 4 487 2 1 6 3 1 753 804 2 734 1 3 5 9 2 832 1 3 6 5 4 516
1962 4 605 1962/63 4 523 2 1 8 2 1 7 9 9 827 2 724 1 3 6 5 2 884 1 3 9 3 4 546
*1971 I 4 678 1963 4 543 1963/64 4 562 2 201 1 9 1 8 884 2 644 1 3 1 7 2 934 1 419 4 580
II 4 677 1964 4 580 1964/65 4 598 2 219 1 9 8 6 917 2 612 1 3 0 2 2 978 1443 4 611
III 4 677
IV 4 679 1965 4 612 1965/66 4 626 2 234 2 050 949 2 676 1 2 8 5 3 018 1 4 6 4 4 636
V 4 681 1966 4 639 1966/67 4 653 2 247 2 1 2 4 985 2 529 1 2 6 2 3 048 1 4 8 1 4 655
V I 4 683 1967 4 666 1967/68 4 679 2 260 2 241 1 0 4 2 2 438 1 2 1 8 3 080 1 4 9 9 4 679
V II 4 685 1968 4 688 1968/69 4 698 2 270 2 294 1 0 6 8 2 404 1 2 0 2 3 1 0 7 1 5 1 4 4 700
V III 4 686 1969 4 701 1969/70 4 703 2 272 2 363 1 1 0 2 2 340 1 1 7 0 3 1 2 4 1 5 2 3 4 706
I X 4 686 *1970 4 695


























































countrie*’ In ') ’ In ') V.. ') •/.. *)
A 12 A 13 A 14 A 15 A 16 A 17 A 18 A 1» A 20 A 21 A 23 A 24
1 9 6 4 . . . . 34 520 7.6 80 428 17.0 37 880 42 512 9.S 16 890 1 369 17.0
1 9 6 5 . . . . 36 214 7.9 77 885 16.9 37 946 44 473 9.6 17 966 1371 17.8
1 9 6 6 . . . . 38 262 8.3 77 697 16.7 39 474 43 548 9.4 18 149 1 1 6 4 15.0
1 9 6 7 . . . . 41 273 8.8 77 289 16.8 4 1 1 1 3 43 790 9.4 19 070 1 1 4 6 14.8
1 9 6 8 . . . . 40 251 8.8 73 654 15.7 39 943 4 6 0 1 3 9.8 19 805 1 0 6 4 14.4
1 9 6 9 . . . . 40 910 8.7 67 460 14.3 37 105 46 966 9.8 20 840 958 14.2
* 1 9 7 0 . . . . 40 504 8.8 64 433 14.0 36 014 44 428 9.6 20 590 806 12.8 8 683 42 565
*1969 X 2 854 7.2 6 238 16.2 2 871 3 736 9.3 1 6 8 0 72 1
X I 3 607 9.2 4 767 13.3 2 610 3 713 9.6 1 708 68 \ 12.7
X I I 6 423 12.5 6 019 14.1 2 788 4 1 2 7 10.3 1 8 3 5 61 1
*1970 I 1 8 4 2 4.6 4 807 12.0 2 654 4 632 11.6 2101 103 1 16.2 143 3 506II 1871 5.2 4 1 6 3 11.8 2 393 3 552 9.9 1 6 4 6 66 188 3 633
III 2 745 6.9 5 697 14.3 3 1 0 0 3 501 8.8 1 5 9 8 68 1 237 4 044
IV 1871 4.9 5 514 14.3 3 1 4 9 3 683 9.6 1 7 3 8 83 i  12.9 400 3 305V 3 616 9.1 6 1 2 9 15.4 3 458 3 710 9.3 1 6 6 7 70 611 2 286
V I 5 1 1 6 13.3 5 683 14.7 2 991 3 608 9.4 1 6 8 8 71 I 863 2 882
V II 4 680 11.7 5 853 14.7 3 393 3 657 9.2 1 7 4 8 59 i  9.6 797 2 303V II I 4 767 12.0 6 667 14.0 3 084 3 581 9.0 1 6 4 5 50 1 0 6 8 4 653
I X 2 748 7.1 4 994 13.0 2 869 3 436 8.9 1 6 3 7 48 I 1202 5 421
X 3 460 8.7 6 760 14.5 3 1 7 4 3 561 9.0 1 6 5 4 56 1 1 0 5 8 4 360
X I 2 679 7.0 4 760 12.4 2 634 3 604 9.4 1 6 0 7 61 > 15.0 998 3 696
X I I 5 1 0 9 12.9 5 506 13.9 3 1 1 5 3 903 9.8 1 8 6 1 71 1 1 1 8 2 476
*1971 I 1 9 0 3 4.8 4 867 12.2 2 751 3 839 9.7 1 753 62 1 0 6 3 2 264
II 1 7 5 3 4.9 4 1 9 0 11.7 2 419 3 351 9.3 1 5 3 9 51 \ 13.4 1 0 1 8 1 9 2 5
III 1 7 3 9 4.4 4 555 11.5 2 501 3 753 9.4 1 6 9 7 70 1 1 0 4 6 1 6 3 9
IV 2 631 6.8 5 660 14.7 3 235 3 745 9.7 1 7 4 7 68 j 1 1 3 2 1 1 4 6
V 3 239 8.1 5 563 14.0 2 990 3 966 10.0 1 7 6 1 64 1 11.3 1 6 2 8 864
V I 4 597 11.9 5 257 13.7 2 988 3 783 9.8 1 7 6 8 55 1 9 7 6 1 0 5 4
V II 4 619 11.6 5 217 13.1 2 922 3 740 9.4 1 7 1 6 68 j 1 5 5 5 761
V II I 4 095 10.3 5 621 14.1 3 286 3 631 9.1 1 7 6 6 60 [  12.2 1 9 0 2 1 9 6 8
I X 2 888 7.S 4 924 12.8 2 903 3 572 9.3 1 7 0 3 65 J 1 8 3 4 2 1 9 3
Kb. huomautusososto vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelningen i häfte 1 — St» note tection in the January istut.
*) Voina keski väkiluvusta —  ’ ) ' / M:na elävänä syntyneistä.
’ ) ’ In uv medelfolkmfingden — •) ■/•• av levande födda.
*) Per 1 000 oi msan popuiation —  *) Vrban ammunet —  *) Par 1 000 live birthi.
4 B . TUOTANTO —  PRODUKTIONEN —  PRODUCTION 1971
S. Tuotetilastoa — Produktstatistik — Production »latisiics
8ITC, Bev. 
N:o




































1 000 000 kg 1 000 kg 1000 000 1 1 000 kg
B 1 1 B 2 B 3 B 4 B 6 B 6 B 7 B 8
1964 . . 164.fi 90.6 56.3 1.9 4.8 37 031 2 886 102 266
1966 . . . 155.7 88.4 58.8 1.6 5.6 49 392 2 901 99 521
1966 . . . 162.9 80.0 64.9 1.7 5.S 47 926 2 876 99 773
1967 . . . 176.8 87.1 82.2 2.0 4.7 54 777 2 809 94 258
1968 . . . 173.0 85.1 79.8 2.8 4.6 70 899 2 909 101 400
1969 . . . 200.4 108.2 84.2 2.8 4.4 77 991 2 949 100 484
1970 . . . . 213.« 103.8 101.0 3.6 4.2 76 616 2 801 86 476
•1070 •1971 •1970 •1971 •1970 •1971 •1970 •1971 •1970 •1971 1970 •1971 •1970 •1971 •1970 •1971
X 18.67 *19.31 11.40 8.24 6.62 10.30 0.22 *0 .42 0.4O 0.31 4 495 5 551 209 195 6 259 5 256
II 16 82 1*17.40 9.44 7.63 6.81 9.02 0.23 *0 .43 0.31 0.28 3 937 4 905 186 179 5 292 4 736
l i i 17.24 *19.74 9.08 8.62 7.S4 10.32 0.24 ♦0.4 7 0.3O 0.27 4 429 5 344 213 206 6 815 5 466
IV .. 21.6S *20.14 12.26 8.87 8.71 10.41 0.29 *0.47 0.35 0.31 6 442 7 969 243 239 7 349 6 852
V 16.60 *18.00 8.0S 8.87 7.99 9.38 0.23 ♦0.45 0.30 0.27 8 334 10 623 280 282 8 629 8 404
VI 15.88 *20.77 7.23 9.01 8.13 10.94 0.21 *0 .45 0.28 0.33 10 555 11 651 301 300 10 568 10 262
VII . . . . 16.63 19.14 6.SS 8.24 8.42 10.07 0.28 0.38 0.24 0.27 9 574 11 613 282 292 9 569 9 814
VIII . . . . 16.39 20.88 7.43 8.71 8.19 11.05 0.31 0.56 0.31 0.34 8 898 9 962 273 275 8 787 8 765
IX  . . . . 18.02 8.34 8.81 0.37 0.34 6 718 233 7 626
X  . . . . 20.17 8.80 10.08 0.42 0.70 4 677 201 5 935
X I . . . . 18.49 7.74 9.92 0.37 0.36 3 746 184 5 311
X II . . . . 18.03 7.60 9.82 0.37 0.27 4 811 196 5 337
81TC Key. 
N:o
021 02fi 041— 045 041.« 045.1 046—047 046.« 047.«
Juusto x) Munat Markkinoitu kotimainen vilja — Marknadsförd Jauhot Ja suurimot (ihmisravinnoksi tarkoitetut)
Ost *) (markkinoidut) inhemsk snannmàl — Marketed domestic cereals Mjfil ooh gryn (för människofOda) —  Meal, flour
Cheese ) Ägg (mark- and groat» (intended for human consumption)
Vuosi ja Eggt Kaikkiaan i hm iaravinnoksl — för männis- Kaikkiaan silta - - Därav —  Of whichkuukausi (marketed) Inaliea koföda — tor human consumption InallesIr ooh Totalm&nad Vehnää Ruista Vehnää Kuista
Vete RAg Veto Räg
Wheat Ry» Wheat Rye
1000 kg 1 000 000 kg
B 9 B 10 B 11 B 12 B 18 B 14 B 16 B 16
1964 . . . . 35 180 42.0 a) 420.8 «) 267.9 ») 92.4 441.8 267.4 119.3
1965 . . . . 37 627 43.3 a) 604.3 ») 299.3 a) 113.5 403.1 248.7 113.9
1966 . . . 36 894 47.0 ») 471.9 8) 260.3 s) 76.7 379.0 237.9 104.4
1967 . . . 35 038 60.0 a) 476.0 *) 292.7 ») 82.8 374.0 240.3 109.3
1968 . . . . 33 465 47.8 a) 507.8 a) 316.0 a) 75.6 386.2 239.4 lOO.o
*1969 . . . . 34 885 50.2 916.7 364.5 85.7 374.0 233.1 94.8
*1970 . . . 40 629 59.3 1046.6 388.2 89.8 369.0 230.0 94.2
•1070 •1971 •1970 •1971 •1970 ♦1971 •1970 •1971 *1970 •1971 •1970 •1971 •1970 •1971 •1970 •1971
I . . . . 3 380 3 256 5.65 6.12 82.6 83.3 35.6 25.5 3.8 6.8 31.1 30.8 20. o 15.9 7.3 7.8
TI . . . . 3 030 3 053 4.91 6.06 75.6 60.9 39.0 17.3 6.2 6.0 26.6 32.6 17.7 20.6 7.1 8.2
III . . . . 3 260 3423 4.56 6.24 55.6 60.6 21.1 14.6 6.5 8.4 29.9 30.1 18.6 18.4 7.4 7.7
IV . . .. 3 527 3 483 4.67 5.18 68.0 40.9 18.2 10.6 6.5 4.4 34.7 30.1 22.2 18.7 8.3 7.5
v  .... 3 624 3 850 4.25 4.84 43.7 60.2 8.1 8.9 3.0 2.3 29.3 28.7 18.2 17.6 7.3 7.5
VI . . . 3 809 3 960 4.38 5.14 43.8 58.3 8.1 29.1 2.2 2.4 24.3 26.6 14.5 15.6 6.5 7.5
VII . . . 3 678 4 050 4.38 4.96 93.8 51.3 73.2 19.4 3.2 3.0 28.3 20.0 17.8 11.6 7.1 5.4
V III . . . 3 503 4123 4.26 4.83 92.5 128.9 35.1 38.0 22.9 30.0 32.1 35.1 18.3 22.0 lO.o 9.0
IX  . . . . 3 379 4.65 187.9 206.6 64.2 64.0 16.7 16.1 34.2 34.7 21.5 21.6 8.6 9.0
X  . . . . 3 235 5.16 116.9 26.1 7.1 33.9 21.4 8.6
X I . . . 3 002 5.75 95.6 25.2 6.5 33.1 20.2 8.1
X II  . . . 3 202 6.88 101.6 34.2 8.0 31.5 19.6 8.1
Ka. huomautusosaa to vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i häfte 1 — Äes nots »ection in the January ietue.
») Pl. eulatejunsto —  *) Pl. rehuvilja —  •) Ml. siemeneksi tarkoitettu. 
*) Exkl. smäitost — *) Exkl. fodersäd — *) Inkl. för uts&de. 
l) Exel. butler eheeee —  *) Excl. fodder orain —  •) Incl. for teeding.
N:o 10 B . TUOTANTO —  PRODUKTIONEN —  PRODUCTION 6
S. TnotetUastoa (jatk.) — Prodaktstatlstlk (forts.) — Production statistics (amt.)
SITC. Rev. 
N:o
001.3 07S.0 ■) 091.« 112.1— % 112.S 112.4
Sokeri ) Suklaa- lms. Margariini Viinit 7ms. Olut (III— Muut mallas- Vilna Muut väkevät
Socker *) valmisteet Ma.rgn.rin miedot vftkl- IV Ik) Juomat Brännvin juomat
jSwrar ') Choklad oad. Margarine juomat Ö1 (kl III— Andra malt* Eau-de-vie Andra starke
födoämnen Vin. 0. d. IV) drycker drycker
Chocolate etc. svaga alko- Beer Other malt Other spurÜe
holdrycker beverages
Tear and Wines etc.
month
1 000 kg 10001
B 17 B 18 1 B 19 B 20 B 21 B 22 B 23 1 B 24
1964 . . . . 142 219 6 941 18 771 7 928 46 556 64 985 7 689 5 803
1966.... 148 343 9 425 20 677 8 724 53 620 64 406 7 762 6 907
1966 . . . . 182 793 11 063 21 887 10 210 61 389 69 654 8 784 6371
1967 . . . . 200121 11882 21 846 12 021 71 965 67 503 11 635 6 853
*1968 . . . . 207 086 8195 26 062 11428 110 435 64 860 12 912 4 291
*1969 . . . . 211 654 8185 27 546 11815 212 205 34 343 15 067 4 233
*1970 . . . . 222 490 8 285 33 960 12 634 202 112 28 246 17 231 4 304
•1070 •1971 •1970 •1971 •1970 •1971 •1970 •1971 •1970 •1971 •1970 •1971 •1970 •1971 1970 •1971
I . . . . 12 703 13 844 506 750 2 658 1931 799 1125 10 076 12 925 2 058 1623 1406 1553 344 334
II . . . . 15 478 18 829 902 831 2 327 2 090 805 871 11 674 13 778 1756 1 426 1037 1136 293 285
Ill . . . . 13 642 19 467 675 707 2 767 3103 973 986 16 386 17 096 2127 1 706 1074 1262 421 239
IV . . . . 24 322 19 406 623 651 2 688 2 492 1031 1049 17 535 18 663 2 286 2 056 1483 1407 370 380
V . . . . 20 917 21 301 445 431 2 348 2193 1062 1 080 16 268 16 253 2 725 2 248 1 425 1 439 253 358
VI . . . . 21144 14 564 382 445 2 641 2 804 1068 1140 21 444 22 242 4 509 3 547 1 472 ♦1 427 405 416
VII . . . . 31985 22 063 382 382 2 615 2 412 1334 1409 21434 21 830 4 026 3178 1557 1693 378 389
VIII . . . . 22 460 18 845 697 732 2 734 2 734 1414 1276 18 199 19 382 2 516 1474 1886 307 469
IX . . . . 18172 750 3142 1081 17 122 1575 1466 460
X . . . . 15 915 1898 3 052 1043 16 782 1574 1 593 392
XI . . . . 10 963 751 3 078 919 13 985 1 421 1583 394
XII . . . . 14 789 474 4 010 1 105 21 207 1669 1661 287
SITC, Bev. ‘ ) 241, 242 242.S—s 242.3,1,8 242.1 242.1,4 241.1
N:o
A. Markklnahakkuut yhteensä pystykanpoista ja ostajien omista metsistä sekä hankintakaupolsta 
Marknadsavverkningar sammanlagt rotköp och köparnas egna skogar samt leveransköp 
Commercial felling», total on stumpage sales and on quantities from buyer»1 own forest» as well as delivery sales
Kaikkiaan Siltä - -  D&rav —  Of tohiek
1 000 k-ma_ kuoretta Sahatukklpuu Vaner Yhteensä Kuusi- Mänty Lehti Yhteensä Polttopuu
Inalles S&gstock tukkipuu tukkipuu D&Derlnuu D&nerinuu nanerinuu alnespinop. Brännved
1 000 f-m* Saw ¡oat Fanerstook Inalles stock Oran- TaU- LÖV- InaUes travat FirewoodAr och utan bark Veneer logs Total logs pappersved pappersved pappersved ämnes virkemänad Grand total Spruce pulv Pine pulp Hardwood Total indust-Tear and 1 000 eu. wood wood pulp wood rial cord-month metree solid wood
1000 1 —  1 000 f* — I 000 eu. ft 1 000 p.-m> — 1 000 l.-m* — 1 000 cu. metres piled
j* =  .osa k-m* J1 b  .037 k-ma ja ■= .038 k-m* n-m* =  .681 p-m* b  .ess p-m* = .600 p-m* = .011
k-m* k-m* k-m* k-m* k-m*
B 25 B 20 B 27 1 B 28 B 29 B 80 B 31 1 B 32 B 33
1966.... 35377 319 351 48 476 382 025 12 486 10 096 5 544 30 636 2100
1966.... 29 440 262 875 52 075 328 463 10 610 8 283 3 855 24 548 2 284
1967.... 30 240 270 238 48 474 332 374 10 944 8 024 4 326 26 071 2 795
1968.... 31 859 306 514 56 723 374 237 10 734 8128 6131 26 026 1 803
1969 . . . . 35 338 344 373 60 138 413 380 12 551 8 974 7 791 29 616 1 005
1970.... 39 267 391 716 62 677 463 230 14 209 9 884 8 298 32 683 930
•1970 •1971 •1970 •1971 •1970 •1971 •1970 •1971 •1970 •1971 •1970 •1971 •1970 •1971 •1970 •1971 •1970 •1971
I . . . . 3 873 4 212 45988 49 606 6 221 6 212 63 410 56 732 1226 1321 842 984 710 738 2 792 3 079 66 49
II . . . . 4 945 4 958 62 240 61 024 7 061 6 762 70 460 68 659 1552 1 612 998 1 048 834 780 3 401 3 527 93 84
Ill . . . . 4 952 6 067 63 321 64 523 6 589 6 872 70 818 72 846 1537 1632 1031 1040 805 671 3 390 3 371 80 96
IV . . . . 4 593 4163 51 623 46 837 5 242 4 786 67 936 52 734 1 648 1675 1078 983 800 603 3 547 3 200 111 81
V . . . . 3 382 3157 34 241 31 524 2950 2 994 38 671 35 709 1 297 1 191 875 889 586 531 2 774 2 652 144 109
VI . . . . 2 469 2 408 21 743 18 362 3 624 2 363 26062 21 577 967 1 050 717 782 479 606 2 198 2 381 86 74
VII . . . . 1127 1092 5 544 6 872 473 441 6151 7 441 565 511 445 392 332 294 1352 1 215 29 27
VIII . . . . 1346 1290 6 331 6 054 1085 821 7 627 6 959 654 677 506 440 431 399 1608 1537 44 56
IX . . . . 1894 11208 3 632 15 085 815 645 563 2 042 38
X . . . . 2 659 18 086 8130 26 506 1013 773 772 2 591 47
XI . . . . 3 308 26182 8109 34 864 1259 869 892 3 065 66
XII . . . . 4 719 45 209 9 561 55 840 1676 1105 1094 3 923 136
Ka. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen häfte 1 —  See note section in the January issue.
1) SITC-nimlke käsittää myOs muita tuotteita kuin allamainltun — a) Vain sokerlpuhdlstamojen tuottama valmis sokeri.
*) SITC-pOflltionen omfattar även andra produkter än den nedannämnda — *) Bndast färdlgt socker beredd vld Bockerraffinaderler. 
l) Thie SITC-iiem dUo contain» other products than those below — *) Sugar manufactured by sugar refineries only.
6 B . TUOTANTO —  PRODUKTIONEN —  PRODUCTION 1971
3. Tuotetllastoa (jatk.) — Produktstatistik (forts.) — Production statistics (cont.)
SITO, Eev. 
N:o
122.3 243.3—3 251.3 251. s--• 251.6, 6 l )  281.1 341.1 351
Savukkeet Sahatavara Puuhloke Selluloosa — Celluloea Bauta- Kivihiili- Sähkövoima — Elektrisk
Cigaretter Ságvaror (myyntiä Cellulose rikaste kaasu energl — Electric energy
Cigarettes Saum goods varten) Järn- Stenkois-
Slipm&Bsa Yhteensä Siitä sul- koncentrat gas Yhteensä SUtä vesi-
Vuosi ja (för avsalu) Summa fllttlsellu- Iron eon- Manufac- Summa voimalla
kuukausi Mechanical Total loosa centrâtes lured gas Totai Därav
Ár ocb wood pulp Därav s ul* vatien-
minad (for sale) fitcelluloaa kraft
Tsar Of which Of whieh
and sulphite by water
month cellulose power
1 000 mille 1 000 stds 1 000 t 1 000 m* milj. kWh — mi». kWh
B 84 B 35 1 B 36 B 37 B 38 B 39 B 40 B 41 B 42
1964 . . . . 5 960.7 1312 181.9 3 522.1 1 464.3 684.6 68 411 12 755 8 336
1965 . . . . 6 509.0 1296 174.4 3 668.0 1 496.3 884.6 70 103 13 920 9 354
1966 . . . . 6 420.O 1125 152.8 3 722.7 1 433.7 977.2 74 890 15 876 10 381
1967 . . . . 7 268.9 1181 133.8 3 855.9 1 378.2 995.3 71366 16 760 11629
*1968 . . . . 6 823.1 1139 96.5 3 929.0 1 367.3 960.3 59 758 17 834 10 489
*1969 . . . . 6 633.0 1185 86.5 4 138.1 1 412.6 883.5 66 861 19 979 8 745
* 1 9 7 0 .. . . 6 476.0 1305 87.8 4186.6 1 460.6 880.3 59 320 22 562 9 434
•1970 •1071 •1970 •1971 •1970 •1971 •1970 •1971 •1970 •1971 •1970 •1971 •1970 •1971 •1970 •1971 •1970 •1971
I . . . . 444 485 104 113 7.4 8.0 369.9 374.9 132.0 135.6 79.7 68.0 6173 6 478 2151 2 142 881 715
II . . . . 389 499 107 114 7.0 7.7 338.8 329.2 119.2 113.5 71.1 14.4 5 087 4 930 1971 1 873 769 775
III . . . . 411 541 112 130 6.7 8.3 342.3 364.1 122.0 126.5 77.2 7.9 3 901 6 468 1894 2 012 713 904
IV . . . . 590 649 134 126 7.8 7.4 352.4 314.0 124.6 110.9 83.9 79.1 3 988 4 428 1804 1810 670 761
V . . . . 516 903 119 121 7.1 8.3 339.0 333.8 119.6 117.6 83.8 78.7 4 892 3 829 1715 1835 954 1046
VI . . . . 590 370 106 122 6.1 6.3 303.2 261.9 108.1 95.6 81.0 66.1 4 906 3 439 1516 1698 945 1039
VII . . . . 630 561 109 88 7.8 5.1 372.3 285.6 127.3 94.2 29.5 44.9 5 081 3126 1629 1662 719 728
m i  . . . . 551 642 85 88 8.2 8.3 373.8 349.2 123.9 111.4 99.1 66.3 3 767 3 383 1 778 1849 725 809
IX . . . . 574 106 7.6 371.4 126.0 68.9 3 803 1902 785
X  . . . . 561 114 7.0 349.7 124.3 64.9 5 506 1975 775
XI . . . . 634 103 7.8 359.6 122.8 78.7 6 083 2 095 781
XII . . . . 687 106 7.4 314.2 110.7 62.7 6 133 2132 717
SITO, Eev.
N:o
■) 613.»(3) *) 561.» (S) 031.1—8 641.« ‘ ) 641.l-s.7-s 041.1 041.s. •(«) ‘ ) 641.1
Rikki- Super- Vaneri Puukuitulevy Paper — Papper — Paper
happo rostaatt! Faner Träflber-
Svavelsyra Super- Plywood plattor Yhteensä Siitä - - Därav — Of which
Sulphuric fosfat ana Fxbreboard Summa










1 000 t 1 000 m* 1 000 t
B 43 B 44 B 45 B 46 B 47 B 48 B 49 B 50
1964 ........... 355.6 514.3 532.8 239.8 1 988.0 1 076.8 392.0 416.2
1965 ........... 383.2 437.4 553.6 230.8 2 299.3 1 213.9 465.9 422.7
1966 ........... 480.3 571.3 563.8 209.4 2 496.1 1 296.7 504.6 440.4
1967 ........... 549.2 412.1 582.5 203.5 2 481.8 1138.3 612.2 448.4
*1968 ........... 684.8 315.7 616.9 228.5 2 428.8 1 246.1 534.6 429.3
*1969 ........... 672.9 168.3 681.0 227.5 2 690.0 1 297.1 673.5 478.5
*1970 ........... 843.1 121.2 701.1 241.2 2 889.0 1 362.8 754.0 490.6
•1970 •1971 •1970 •1971 •1970 •1971 •1970 •1971 •1970 •1971 •1970 •1971 •1970 •1971 •1970 •1971
I ........... 72.8 72.9 12.7 2.7 64.7 68.5 20.9 22.6 255.9 247.6 118.5 114.1 69.5 71.8 43.0 38.7
I I .......... 63.8 26.9 4.8 6.8 61.4 56.6 19.8 20.5 232.6 232.9 111.2 103.7 59.9 71.3 40.1 36.9
I l l ........... 62.2 9.3 16.5 6.0 69.9 65.5 21.4 22.6 238.9 259.2 111.7 118.8 62.7 74.0 41.3 42.1
l v ........... 80.6 78.9 3.2 14.3 69.8 63.2 21.0 19.1 235.7 214.5 107.7 92.7 62.0 62.7 42.5 37.1
V .......... 75.2 80.5 15.2 17.6 60.2 54.2 20.3 20.6 227.2 217.6 104.3 97.5 62.2 57.9 38.2 38.9
V I .......... 67.4 77.5 2.9 7.0 50.8 54.5 16.6 19.8 220.6 202.7 106.2 87.3 56.2 57.5 36.2 35.1
V I I ........... 64.5 80.2 13.0 9.3 35.6 21.4 12.7 16.6 258.9 246.7 120.9 117.1 68.8 67.5 44.0 37.6
V I I I ........... 62.6 72.5 5.7 10.9 47.3 50.9 20.9 19.1 259.3 264.2 123.4 126.9 66.5 67.6 45.5 44.4
I X ........... 64.5 14.0 61.4 21.9 244.1 117.3 59.4 43.2
X .......... 73.8 7.3 63.0 22.8 255.3 120.0 65.6 43.8
X I ........... 78.8 14.3 61.7 21.7 244.4 115.8 64.5 40.2
X I I ........... 77.3 12.6 65.3 21.2 216.1 105.3 56.6 32.6
Kb. hnomantusoaaato vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen 1 häfte 1 — See note tedio n in the January issue.
*) 8ITC-nimlke käsittää myös multa tuotteita kuin aUamainltut — SITC-posltlonen omfattar även andra produkter An de nedannftmnda —  This SITC- 
item alto contains other produett than thote below.
N:o 10 B . TUOTANTO —  PRODUKTIONEN —  PRODUCTION 7
8. TnotetUastoa (jatk.) — Produktstatistik (forts.) — Production statistics (coni.)
8ITC. Rev. 
N:o
1)641.3, s 661.1— 4 662 661.1 l) 662.4(1) 664.S 671.»
Pahvi Ja Puuvillalanka Puuvilla- Sementti Tiilet ■) Ikkunalasi Harkkorauta
Vuosi Ja kartonki Bomullsgarn kangas Cement Tegel •) FönstergUf TackJArn
kuukausi Fapp uch Cotton yam Boxuulls Cement Bricht ') Window Pig iron
At ooh kartong tyger glace
minad Cardboard Cotton fabric e
Tear ani
month 1 000 t 1 000 kg 1 000 t 1 000 000 1 000 m• 1 000 kg
B 51 B 52 B 58 B 54 B 55 B 66 B 57
1964 .......... 933.9 17 087 13 602 1 559.3 153.9 7 666 597 346
1966 ......... 938.4 16 635 11102 1 755.2 142.6 8169 940 163
1966 ......... 982.1 17 367 15 299 1 667.0 144.0 9 272 936 468
1967 ......... 918.3 18 151 16 240 1 513.8 142.5 8 920 1 064 587
*1968 .......... 1138.0 17 885 15 477 1 476.4 131.9 7 686 1 104 607
*1969 .......... 1 313.0 19 201 14 836 1 768.7 134.1 7 841 1 230 669
*1970 .......... 1 362.1 17 022 16138 1 838.5 126.3 9 959 1 222 437
*1970 •1971 •1970 •1971 •1970 •1971 *1970 *1971 •1970 •1971 •1970 •1971 *1970 •1971
I .......... 118.2 121.0 1673 1643 1479 1389 132.7 142.8 7.0 6.5 752 918 111 332 113 354
I I .......... 107.4 117.7 1436 1463 1309 1 309 128.0 148.0 7.0 7.5 676 846 99 305 29 101
I l l .......... 136.7 128.1 1462 1687 1269 1 380 138.1 123.3 7.0 9.0 817 889 110 635 1 438
I V .......... 114.8 106. o 1613 1607 1484 1346 ■ 148.1 110.8 8.5 8.0 829 844 106 115 86 086
V .......... 106.3 116.2 1612 1420 1347 1 270 153.9 160.5 12.6 lO.o 832 939 110 832 112 729
V I .......... 111.8 104.1 1612 1488 1333 1 249 182.0 171.1 17.0 14.0 723 771 98 974 112 465
V II .......... 120.8 124.7 390 490 309 351 156.5 163.8 14.0 14.0 812 822 89 419 83 971
V IH .......... 116.8 190.5 1508 1366 1340 1275 165.1 172.4 13.0 12.0 869 878 76 393 87 925
I X .......... 113.4 1452 1338 154.0 11.5 879 96 297
X .......... 97.3 1.450 1377 169.4 11.5 956 115 074
X I .......... 114.8 1419 1 262 156.3 9.5 821 111 810
X I I .......... 105.0 1595 1 301 156.4 7.8 993 96 251
8IT0, Bev.
N:o
• 879.1 *) 678--678 *) 073.1 (l) 676.1 *) 678.1 ‘ ) 6S2.l(l) 812.»
Raaka terä» Ter As valu- ValBsaostnotteet — VaUprodukter — Rolled produete Kuparikatodit Keraamiset
RAet&I tavara Koppar- saniteetti-
Crude eleet St&lgjutgods Yhteensä silta - DArav — Of which katoder valmisteet,
Steel caetinge Summa uopper asennettavat
Total Betonirauta Ratakiskot Valssilanka (cothodeef Keramlskt
Ja -terAs Bils Valsträd sanitetsgods
BetongJ&rn Raile Rolled teire för lustall.
ooh -stil Sanitary
Reinforcing ceramie
iron and eteel articlee
1 000 kg
B 58 1 B 69 B 60 B 61 B 62 B 68 B 64 B 66
1964 . . 370 960 17 636 323 800 135 337 6 441 76 479 3 3 1 7 7 6 775
1965 . . 362 421 18 950 332 391 140 967 9 1 6 6 81 190 30  522 6 826
1966 . . 3 9 9 4 5 7 20 454 364 088 167 655 27 628 64 364 31 912 6 036
1967 . . 411 208 22 345 351 500 114 651 37 392 60 653 3 4 1 27 6 173
*1968 . . 729 429 16 023 554 671 162 996 28 990 80 029 35 896 6 313
*1969 . . 967 971 18 268 712 464 163 921 27 999 89 660 33 879 5 932
*1970 . . 1 168 887 17 069 798 082 204 847 9 868 84 022 34 047 6 691
*1970 *1971 •1970 •1971 •1970 •1971 *1970 •1971 •1970 •1971 •1970 •1971 *1970 •1971 •1970 •1971
I .. 104 958 105 769 1 4 9 7 1 5 4 6 68 537 61 852 17 216 15 822 2 1 2 0 8 985 6 923 3 387 2 996 526 753
II .. 97 758 27 802 1 6 1 4 417 65 037 14 337 15 442 2 768 2 1 0 0 816 8 056 2 212 3 141 813 62.3 684
Ill .. 105 744 2 989 1 3 7 3 105 7 1 8 43 3 413 16 757 1 1 9 1 1 5 9 9 — 8 862 697 3 515 253 585 722
r v .. 97 140 80 129 1 6 1 1 1 4 6 9 70 069 61 686 17 515 16 213 1 444 163 9 275 6 296 3 284 2 732 645 ■ 742
V .. 104170 108 095 1 8 0 1 1 5 0 4 76 568 61 068 23 203 10 996 1 0 0 5 3 027 6 1 1 4 9 700 2 847 2 839 662 600
VI .. 90 923 101 267 1 4 2 6 1 7 5 1 69 355 61 324 10 794 7 245 — — 4 887 8121 3 059 3 534 530 549
VII 42 649 41 875 824 792 32 158 23 327 1 1 7 65 4 1 8 5 — — 3 957 4 625 2 309 3 356 152 78
VIII .. 100113 96 398 1 2 2 1 1 4 4 5 67 596 54 336 14 519 14 591 2 585 148 7 604 2 950 1 736 2 851 521 733
IX .. 108 320 1 4 2 0 76 563 21 653 — 7 099 2 200 597
X .. 110 058 1 5 5 2 75 842 22 536 403 4 976 2 729 674
XT .. 107 397 1 5 1 5 70 050 20 446 732 6 835 2 749 579
X II .. 99 657 1 3 1 5 64 464 13 001 — 7 384 3 091 597
Ka. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen I hafte 1 — Set note section in the January issue.
') SITO-nlmlke käsittää myös multa tuotteita kulu allamainltut — *) Pl. tulenkestävät Ja haponkestävät tiilet. 
')  SITC-posltlonen omfattar Sven andra produkter än de nedannämnda — ')  Exkl. eldfasta och eyrafasta tegel. 
*) This SITC-item aito eontains other Products than those beloxo —  *) Excl. rejractory and aeid-resistanl bricks.
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4. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi — Volymlndex för lndustrlprodnktlonen — Volume index of industrial production



















































































B 00 B 67 B 68 B 09 B 70 B 71 B 72 B 73 B 74
1964 . . 148 149 154 136 137 147 135 138 131
1965 . . 169 160 166 142 146 158 144 155 144
1966 . . 167 160 175 151 133 165 153 172 147
1967 . . 172 163 180 158 148 171 160 188 168
1968 . . 182 175 191 164 149 180 163 208 168
1969 . . 207 194 214 196 168 205 173 289 169
*1970 . . 228 222 232 220 179 228 190 334 174
•1970 •1971 *1970 •1971 •1970 •1971 *1970 •1971 *1970 •1971 •1970 •1971 *1970 •1971 *1970 •1971 •1970 •1971
I . . 231 236 228 234 239 243 212 217 193 178 226 232 166 163 253 293 137 148
II  . . 222 196 213 102 228 202 208 209 160 70 219 194 169 162 246 284 123 163
I l l  .. 227 208 222 83 231 212 216 234 190 56 225 205 165 180 306 335 156 166
IV .. 246 234 249 236 241 233 248 233 183 187 247 235 199 184 358 349 207 164
V .. 226 233 219 230 227 236 219 225 180 181 226 234 182 186 336 347 176 260
VI .. 221 226 218 236 217 221 227 226 160 189 224 227 199 204 429 435 192 116
VII .. 178 173 129 152 192 184 159 152 135 140 175 168 193 176 415 411 195 177
VIII .. 226 229 206 214 227 233 225 224 207 173 ■225 229 193 190 363 378 173 189
IX  .. 238 238 239 232 195 237 188 316 179
X  . . 247 253 250 235 187 247 222 320 175
X I  . . 242 247 248 226 190 240 213 289 168
X II  . . 240 242 243 230 172 238 198 373 206
Toimialaryhmät (Jatk.) —  Branschgrupper (forte.) — Groups of industry (eont,)



































































































B 76 | B 76 B 77 B 78 B 79 | B 80 B 81 B 82 B 83
1964 117 121 129 170 131 103 138 183 179
1965 112 120 133 182 134 104 162 203 201
1966 124 134 121 191 140 111 181 214 219
1967 128 142 125 187 137 116 182 233 224
1968 130 137 132 202 146 121 185 253 240
1969 153 162 151 223 154 136 221 285 281
*1970 169 182 162 234 172 147 247 328 328
•1970 •1971 *1970 •1971 •1970 •1971 *1970 •1971 •1970 •1971 •1970 •1971 •1970 •1971 •1970 *1971 •1970 •1971
I 168 167 186 180 170 168 242 247 186 173 167 130 239 238 336 352 300 324
II 165 177 189 196 163 166 225 231 186 167 144 152 243 257 344 328 299 315
I I I 168 200 198 232 167 187 237 256 177 188 160 161 242 292 312 346 318 318
IV 201 174 239 209 195 175 238 218 186 176 177 152 302 265 334 396 343 296
V 164 161 185 179 172 170 224 229 175 176 134 148 246 215 313 372 329 319
V I 185 163 159 167 160 171 208 203 164 171 133 126 255 234 315 334 339 322
V II 31 46 57 45 136 104 247 222 132 131 53 44 27 71 276 312 314 ■ 247
V II I 174 149 181 188 131 134 247 266 153 152 172 169 302 221 307 320 338 333
I X 179 214 165 242 158 183 277 316 347
X 163 203 172 238 175 152 291 357 358
X I 151 197 159 239 174 158 258 350 337
X I I 165 173 167 215 196 135 282 374 321
Es. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen 1 häfte 1 — See note section in the January issue.
l) Manufacture of footwear, other wearing apparel and made-up textile goods.
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4. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi (j atk.) — V olymindex tör lndustriproduktionen (forts.)—Volume index of industrial production (cont.)
Toimialaryhmät —  Branschgrupper — Groups oi industry
Siitä —  Därav —  Of which
Tehdasteollisuuden erikolsindeksejä 
Specialindexar för fabriksinduBtri 























































































































B 84 | B 85 B 86 B 87 | B 88 B 89 B 90 B 91 B 92
1964 . . . . 184 166 144 147 134 159 156 148 143
1966 . . . . 221 179 155 152 144 169 166 161 152
1966 . . . . 217 192 157 153 145 186 168 163 165
1967 . . . . 218 198 161 161 149 194 167 168 174
1968 . . . . 246 204 168 171 156 203 179 177 183
1969 . . . . 296 236 188 202 162 238 199 199 210
*1970 . . . . 334 279 208 261 174 248 210 226 236
•1970 *1071 •1970 •1971 •1970 *1971 •1970 *1971 •1970 •1971 •1970 •1971 •1970 •1971 *1970 •1971 *1970 •1971
I . . . . 332 347 288 289 210 220 249 283 189 183 281 280 218 220 231 238 228 234
II . . . . 336 87 275 92 206 91 251 177 166 112 258 245 204 209 221 109 225 233
Ill . . . . 366 18 271 82 205 69 270 171 175 100 250 265 214 233 228 90 228 254
IV . . . . 362 298 315 284 231 223 294 303 198 179 240 239 224 204 253 235 254 248
V . . . . 372 347 277 285 197 226 258 272 176 171 228 242 207 209 226 234 234 245
VI . . . . 321 323 283 305 206 229 252 296 169 175 203 213 189 192 222 240 242 236
VII . . . . 203 189 155 174 118 144 131 142 115 104 217 221 209 182 132 139 181 178
VIII . . . . 304 300 268 290 194 193 251 285 151 160 236 245 208 222 209 218 240 238
IX . . . . 349 302 225 286 184 251 217 242 244
X . . . . 372 308 238 305 194 260 216 255 256
XI . . . . 358 303 231 292 190 274 212 248 249
X II . . . . 331 301 234 297 183 275 199 245 252
6. Asuntojen tuotanto — Bostadsproduktionen — Production of dwellings
Vuosi ja neljännes 





























B 93 B 94 B 95 B 96 B 97 B 98
1963 .......................... 40 282 33 400 44 133 2 665 619
1964 .......................... 38 373 35 100 35 381 2 270 704
1966 .......................... 37 560 35 600 36 661 2 413 734
1966 .......................... 49 685 38 700 36 457 2 496 418
1967 ........................... 33 784 2 512 604 38 407 2 825 542 38 710 2 699 891
1968 ........................... 42 554 3 068 794 41 053 3 000 619 36 023 2 568 428
1969 ........................... 47 039 3 430 636 44 861 3 350 390 40 479 2 847 683
*1970 ........................... 55 109 4 009 534 45 669 3 293 597 49 736 3 644 408
1968 II ................... 9 452 794 557 39 534 3 050 944 8 009 559 115
III ................... 14 203 966 128 39 938 3 100 629 10 075 697 058
I V ................... 13 704 930 582 41053 3 000 619 11108 829 449
1969 I ................... 6 391 470 334 38 587 2 791 076 5 975 428 730
II ................... 13 586 1 072 230 44 581 3 541 636 8 872 603 708
III ................... 16 722 1116 838 45 521 3 544 479 12 698 828 174
IV ................... 11 340 771 234 44 861 3 350 390 12 934 987 071
*1970 I ................... 7 823 567 167 41 802 3 090 341 8 472 594 422
II ................... 17 230 1 320 644 46 400 3 614 879 11 588 802 797
III ................... 16 729 1 165 246 48 041 3 718 232 13 423 966 620
IV ................... 13 327 956 477 45 569 3 293697 16 253 1 280 669
*1971 I ................... 8 760 637 883 ♦  40 280 ♦  2 879 142 ♦  9 421 ♦  684 760
II ................... 15 353 1 227 568 42 825 3 221 734 11 678 777 561
Es. hnomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen I häfte 1 — See note section in the January issue.
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6. Talonrakennustoiminta — Husbyggnadsverksamhet — House construction
Kaikki rakennukset — Alla byggnader —  AÜ buildings Kivirakennukset — Stenbyggnader — Buildings of stone
Yhteensä Asuin- Maa- Teolli- liike- Julkiset Yhteensä Asuin- Maa- Teolll- Liike- Julkiset
Summa raken- talous- suus- raken- raken- Summa raken- talous- SUUS- raken- raken-
Vuosi ja Total nukset raken- raken- nukset nukset Total nukset raken- raken- nukset nukset
neljännes Bostads- nukset nukset Affärs- Offent- Bostads- nukset nukset Affäre- Offent-
Àr och byggna- Ekono- Industri- byggna- liga byggna- Ekono- Industri- byggna- liga
kvartal der mibygg- byggna- der byggna- der mibygg- byggna- der byggna-
Tear and Residential nader der Business der Residential nader der Business der
quarter buildings Farm Industrial buildings Public buildings Farm Industrial buildings Public
buildings buildings buildings buildings buildings buildings
Tilavuus - -  Kubikinnehäll — Cubic capacity - - 1  000 000 m’
B 99 B 100 B 101 B 102 B 103 1 B 104 B 105 B 106 B 107 B 108 B 109 B 110
Myönnetyt talonrakennusluvat — Bevlljade byggnadstillständ — Granted building permits
Koko maa — Hela riket — Whole country
1964 29.23 11.73 3.04 6.64 2.62 3.76 20.44 7.60 1.45 5.89 2.04 3.43
1965 31.71 12.12 3.02 8.26 3.46 3.36 23.16 8.18 1.45 7.48 2.73 3.15
1966 36.70 15.98 3.65 7.43 4.13 3.29 27.34 11.98 2.03 6.73 3.33 3.08
1967 28.82 11.61 3.08 6.13 2.77 3.02 19.00 7.11 1.46 5.38 1.96 2.81
1968 31.58 14.00 2.95 6.88 2.68 3.06 21.27 9.20 1.01 6.03 1.94 2.84
1969 38.95 15.38 3.88 11.64 3.65 2.12 27.81 10.65 1.49 10.51 2.82 1.96
*1970 41.42 17.96 3.72 11.25 4.31 2.36 29.58 12.61 1.23 9.92 3.46 2.12
1969 II 11.98 4.95 1.88 2.84 1.29 0.25 7.62 2.93 0.74 2.60 1.05 0.20
III 11.78 4.94 0.86 3.71 0.91 0.75 8.76 3.56 0.3O 3.35 0.72 0.72
IV 9.76 3.37 0.55 3.74 0.70 0.80 7.70 2.72 0.22 3.48 0.44 0.75
*1970 I 6.58 2.67 0.61 1.86 0.96 0.36 5.00 1.86 0.20 1.74 0.86 0.33
II 14.25 6.04 1.81 3.97 1.29 0.50 9.40 3.78 0.64 3.51 1.03 0.39
III 11.62 5.12 0.86 3.11 1.14 0.72 8.43 3.93 0.27 2.60 0.89 0.66
IV 9.07 4.23 0.44 2.31 0.93 0.78 6.75 3.05 0.12 2.07 0.68 0.74
*1971 I 6.52 2.86 0.52 1.64 0.81 0.33 4.60 1.96 0.17 1.47 0.64 0.28
II 13.59 5.54 1.59 3.47 1.59 0.58 7.84 2.95 0.47 2.65 1 16 0.50
Keskeneräiset talonrakennustyöt — Igängvarande husbyggnadsarbeten — Building works not completed
Koko maa — Hela riket — Whole country
1964. 28.75 11.84 3.03 6.37 1.99 4.53 20.51 7.31 1.47 5.81 1.63 4.18
1965 31.41 12.31 3.24 7.93 2.18 4.66 22.67 7.39 1.61 7.39 1.76 4.41
1966. 36.19 14.81 3.49 8.31 3.62 4.80 27.29 9.95 1.67 7.77 2.91 4.63
1967. 31.40 13.30 3.50 6.03 2.58 4.34 21.96 8.27 1.84 5.43 2.12 4.16
1968 34.09 14.00 3.62 7.21 2.46 5.08 23.71 8.62 1.64 6.44 2.03 4.88
1969. 36.40 15.48 3.89 8.68 2.22 4.32 25.20 9.67 1.69 7.84 1.84 4.09
*1970 36.56 14.95 2.99 10.70 2.67 3.62 27.18 10.39 1.07 9.80 2.28 3.45
1969 II 37.06 15.60 4.61 7.68 2.66 4.72 24.49 9.00 1.93 6.79 2.17 4.47
III 38.14 16.53 4.93 8.39 2.42 3.87 24.83 9.39 2.06 7.62 1.95 3.63
IV 36.40 15.48 3.89 8.68 2.22 4.32 25.20 9.67 1.69 7.84 1.84 4.09
*1970 I 35.82 14.25 3.60 9.68 2.14 4.41 25.72 9.05 1.46 9.04 1.79 4.23
II 41.20 16.69 4.63 10.78 2.78 4.25 28.20 9.76 1.77 10.06 2.34 4.08
III 42.55 17.04 4.26 12.45 2.87 4.06 29.84 10.31 1.65 11.41 2.46 3.81
IV 36.56 14.95 2.99 10.70 2.67 3.62 27.18 10.39 1.07 9.80 2.28 3.45
*1971 I» 32.98 13.04 2.54 10.11 2.53 3.23 25.05 9.30 0.95 9.36 2.19 3.09
II 37.49 15.74 3.41 9.85 3.28 3.30 25.88 9.79 1.19 8.86 2.70 ' 3.14
Valmistuneet rakennukset — Färdlgställda byggnader — Completed buildings
Koko maa — Hela riket — Whole country
1964. 24.86 10.67 2.49 5.74 1.95 2.82 17.64 6.95 1.23 5.23 1.50 2.52
1966. 27.22 11.04 2.61 6.45 2.78 3.13 19.67 7.68 1.21 5.74 2.17 2.87
1966. 26.91 11.35 2.84 5.93 2.46 3.01 19.26 7.85 1.35 5.29 1.92 2.74
1967. 31.34 12.42 2.92 7.91 2.94 3.49 23.28 8.83 1.48 7.28 2.23 3.29
1968. 26.40 11.70 2.67 5.40 2.23 2.86 18.34 8.00 1.15 4.73 1.63 2.67
1969. 32.08 12.90 3.16 8.11 2.85 3.81 22.95 8.89 1.34 7.20 2.30 3.07
*1970. 38.55 16.41 4.29 9.53 3.06 3.35 26.56 10.86 1.68 8.37 2.44 3.03
1969 IT 6.25 2.73 0.44 1.39 0.45 0.88 4.68 2.08 0.20 1.18 0.36 0.83
lii 9.72 3.69 0.96 2.03 1.02 1.31 7.01 2.75 0.36 1.73 0.90 1.24
IV 11.26 4.61 . 1.47 3.29 0.86 0.62 7.65 2.73 0.64 3.04 0.65 0.53
*1970 I 5.61 2.67 0.39 1.43 0.54 0.41 4.09 1.93 0.17 1.17 0.45 0.34
II 7.65 3.53 0.59 1.96 0.53 0.67 5.79 2.70 0.25 1.76 0.43 0.62
III 10.67 4.42 1.52 2.00 0.90 1.04 7.02 2.97 0.52 1.79 0.74 0.96
IV 14.62 5.79 1.79 4.15 1.09 1.23 9.66 3.26 0.74 3.65 0.82 1.11
*1971 I^ 6.65 3.05 0.49 1.71 0.51 0.73 4.91 2.16 0.15 1.48 0.39 0.69
II 7.89 3.23 0.38 3.00 0.46 0.50 6.35 2.61 0.13 2.75 0.36 0.46
Es. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen 1 hätte I — See note section in the January issue.
N:o 10 B . TUOTANTO —  PRODUKTIONEN —  PRODUCTION 11
6. Talonrakennustoiminta (jatk.) — Husbyggnadsverksamhet (forts.) — House construction (cont.)
Kaikki rakennukset — Alla byggnader — All buildings Kivirakennukset — Stenbyggnader — Buildings ol ston*
Yhteensä Asuin- Maa- Teolli- Liike- Julkiset Yhteensä Asuin- Maa- Teoin- Liike- Julkiset
Summa raken- talous 8 U11S- raken- raken- Summa raken- talous- 8 UUS- raken- raken-
Vuosi ja Total n u k s e t raken- raken- nukset nukset Total nukset raken- raken- nukset nukset
neljännes Bostads- n u k B e t nukset Affäre- Offent- Bostads- nukset nukset Affärs- Offent-
kr och byggna- Ekono- Industri- byggna- liga byggna- Ekono- Industri- byggna- liga
kvartal der mibygg- byggna- der byggna- der mibygg- byggna- der byggna-
Year and Residential nader der Business der Residential nader der Business der
quarter buildings Farm Industrial buildings Public buildings Farm Industrial buildings Public
buildings buildings buildings buildings buildings buildings
Tilavuus -— Kubikinneh&ll — Cubic capacity - - 1 000 000 m*
B 111 B 112 B 113 B 114 B 115 B 116 B 117 B 118 1 B 119 1 B 120 1 B 121 B 122
Myönnetyt talonrakennusluvat — Beviljade byggnadstillständ -— Granted building permits
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar —- Urban communes
1964. 15.36 7.07 0.09 4.04 1.46 2.48 13.31 5.83 0.05 3.71 1.29 2.36
1965. 15.44 6.81 0 . 1 0 3.83 2.28 2.20 13.25 5.66 0.04 3.39 1.93 2.15
1966. 20.09 10.08 0.18 4.34 3.03 2.21 17.80 8.77 0.13 4.02 2.64 2.13
1967. 14.34 6.31 0.19 3.97 1.76 1.75 11.96 4.95 0.09 3.60 1.44 1.70
1968. 16.83 8.18 0.15 4.36 1.69 2.08 14.18 6.60 0.05 3.95 1.37 2.03
1969. 21.11 8.78 0.26 7.88 2.49 1.26 18.16 7.23 O . i o 7.17 2.18 1.24
*1970. 23.68 10.94 0.29 7.10 3.36 1.71 20.03 9.06 0.11 6.31 2.85 1.59
1969 II 6.13 2.76 0.13 2.04 0.93 0.14 5.01 1.99 0.06 1.92 0.85 0.13
III 6.71 2.79 0.04 2.65 0.66 0.44 5.87 2.37 O . o i 2.42 0.56 0.44
IV 5.24 2.14 0.05 2.13 0.35 0.49 4.79 1.97 0.02 1.99 0.30 0.48
*1970 I 3.96 1.73 0.04 1.09 0.79 0.28 3.61 1.50 0.02 1.04 0.76 0.28
II 7.47 3.52 0.13 2.51 0.91 0.32 6.03 2.68 0.05 2.28 0.76 0.24
III 6.84 3.14 0.07 2.03 0.94 0.55 5.70 2.70 0.03 1.64 0.76 0.52
IV 5.41 2.55 0.05 1.47 0.72 0.56 4.69 2.18 O . o i 1.35 0.57 0.55
*1971 I 3.78 1.78 0.04 1.02 0.65 0.20 3.19 1.48 O . o i 0.95 0.53 0.16
II 7.04 2.83 0.12 2.44 1.08 0.39 5.10 1.90 0.04 1.92 0.81 0.35
Keskeneräiset talonrakennustyöt — Igängvarande husbyggnadsarbeten - -  Building works not completed
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar — Urban communes
1964. 15.41 6.56 0.10 3.98 1.36 3.22 13.56 5.37 0.03 3.73 1.27 3.10
1965. 15.32 6.49 0.13 3.74 1.51 3.28 13.36 5.24 0.05 3.49 1.33 3.20
1966. 18.51 8.44 0.18 3.32 2.78 3.62 16.38 7.11 0.11 3.09 2.43 3.57
1967. • . . 15.39 6.73 0.25 3.46 1.96 2.79 13.29 5.37 0.16 3.20 1.76 2.74
1968. 18.27 7.69 0.25 4.47 1.87 3.74 15.76 6.08 0.14 4.06 1.74 3.68
1969. 18.86 8.05 0.24 5.49 1.55 3.24 16.26 6.39 0.09 5.08 1.42 3.20
*1970. 21.20 8.76 0.23 6.96 2.23 2.76 18.49 7.22 0.09 6.40 1.98 2.73
1969 II 19.14 7.91 0.29 5.15 1.90 3.62 15.98 5.83 0.12 4.67 1.77 3.53
III 19.08 8.29 0.30 5.50 1.65 3.04 15.88 6.11 0.12 5.14 1.48 2.95
IV 18.85 8.05 0.24 5.49 1.55 3.24 16.26 6.39 0.09 5.08 1.42 3.20
*1970 I 18.76 7.41 0.26 5.97 1.51 3.34 16.60 6.00 0.11 5.71 1.41 3.30
II 20.87 8.3S 0.34 6.49 2.11 3.26 17.91 6.32 0.15 6.23 1.92 3.22
III 23.04 9.24 0.34 7.67 2.28 3.24 19.58 7.07 0.15 7.11 2.05 3.13
IV 21.20 8.76 0.23 6.96 2.23 2.76 18.49 7.22 0.09 6.40 1.98 2.73
*1971 I# 19.38 7.77 0.19 6.65 2.09 2.44 17.21 6.55 0.09 6.22 1.88 2.42
II 20.79 8.52 0.28 6.51 2.65 2.53 17.52 6.55 0.11 6.03 2.25 2.48
Valmistuneet rakennukset — Färdigställda byggnader —  Completed buildings
Kaupungit ja kauppalat —. Städer och köpingar —- Urban communes
1964. 14.30 6.88 0.09 4.15 1.30 1.66 12.42 5.65 0.05 3.03 1.13 1.60
1965. 15.09 7.00 0.08 4.11 1.65 2.04 13.03 5.81 0.04 3.77 1.41 1.95
1966. 15.05 7.43 0-12 3.86 1.56 1.89 13.02 6.26 0.05 3.49 1.37 1.79
1967. 16.80 8.10 0.17 3.58 2.06 2.59 14.37 6.75 0.08 3.25 1.68 2.50
1968. 13.85 7.11 0.18 3.29 1.48 1.56 11.73 5.86 0.11 2.99 1.17 1.51
1969. 18.62 8.11 0.26 5.65 2.11 2.19 15.87 6.61 0.13 5.06 1.89 2.09
*1970. 20.36 9.28 0.33 5.98 2.12 2.37 17.32 7.58 0.16 5.39 1.84 2.25
1969 II 3.86 1.80 0.06 1.12 0.33 0.50 3.40 1.58 0.04 0.97 0.31 0.48
III 5.65 2.37 0.06 1.43 0.83 0.88 5.02 2.08 O . o i 1.24 0.80 0.87
IV 6.09 2.52 0.10 2.33 0.58 0.45 4.96 1.84 0.05 2.17 0.46 0.40
*1970 I 3.28 1.69 0.03 0.87 0.40 0.25 2.70 1.38 O . o i 0.69 0.36 0.26
II 4.46 2.27 0.03 1.37 0.29 0.45 4.03 2.02 O . o i 1.28 0.26 0.44
III 5.16 2.33 0.12 1.33 0.64 0.65 4.54 2.00 0.06 1.24 0.60 0.63
IV 7.46 2.99 0.15 2.41 0.79 1.02 6.05 2.18 0.08 2.18 0.62 0.93
*1971 I +4.01 ♦1.87 0.04 ♦1.08 0.38 0.69 ♦3.33 ♦1.50 O . o i ♦0.94 0.29 0.67
II 4.78 2.23 0.02 1.78 0.36 0.33 4.22 1.95 0.oo 1.61 0.31 0.33
Kb. huomautuaosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i häfte 1 — See note section in the January issue.
12 C. K AU PPA — HANDELN —  COMMERCE 1971
7. Kaupan myynti ja työllisyys — Handeina försäljnlng oeh sysselsättning — Sales and employment of commerce
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C X C 2 1 O 3 C 4 C 6 O 6 C 7 1 O 8 1G 0 G 10 C 11
Myynti (ml. lv v .) —  Försäljning (inkl. oms.) — Sales (incl. sales tax) 1 000 000 mk
1968 . . . . 13 806.2 824.1 364.6 3 233.6 3 018.1 112.0 2 262.5 190.3 317.7 135.6 886.7
1969 . . . . 16 157.6 962.1 422.7 3 333.1 3 170.4 129.5 2 348.3 178.2 367.8 156.6 850.4
1970 . . . . 16 581.3. 1136.2 455.7 3 672.0 3 384.0 147.6 2 542.6 188.2 339.0 167.5 1039.6
1969 XI 1 276.7 84.0 36.4 271.0 252.2 10. o 189.9 14.1 27.1 11.1 65.5
XII 1 766.8 139.2 67.6 396.6 337.2 13.0 256.9 16.9 37.4 13.0 109.2
1970 I 1123.0 72.1 27.2 217.1 247.8 11.4 182.1 15.9 27.7 10.7 65.4
II 1123.4 70.6 28.5 225.0 249.1 10.0 188.3 14.9 25.0 10.0 67.8
III 1 202.7 71.8 30.6 243.0 276.4 12.0 208.6 16.4 27.2 12.2 73.3
IV 1 350.4 83.6 33.5 268.3 278.8 12.0 210.9 15.8 29.4 10.7 94.7
V 1 410.1 93.0 39.0 314.5 280.1 12.2 207.2 15.2 28.2 17.3 70.0
VI 1 431.8 93.2 38.7 318.6 286.2 11.0 211.5 16.0 29.5 18.3 93.6
VII 1 394.7 92.3 38.7 324.7 290.8 12.5 217.0 14.4 28.5 18.4 98.7
VIII 1 325.4 88.5 38.1 305.1 277.2 12.2 204.9 14.9 27.1 18.1 86.0
IX 1 399.4 96.3 40.3 313.2 275.8 11.9 206.3 15.6 28.7 13.3 83.1
X 1 477.7 104.1 40.7 324.4 290. o 12.0 219.5 16.3 28.0 13.3 94.1
XI 1 417.1 104.7 38.0 293.8 273.0 12.5 207.8 15.2 25.4 12.1 80.0
XII 1 925.2 166.1 60.6 423.4 369.7 15.2 278.5 18.6 34.8 13.1 131.0
*1971 I 1 183.4 82.3 30.0 216.7 263.8 13.9 198.0 15.0 23.7 12.3 78.7
II 1 229.7 81.3 32.7 236.4 279.2 13.8 215.6 16.3 24.1 10.5 82.0
III 1 377.0 87.1 36.0 271.3 302.5 16.0 231.5 16.7 26.6 11.7 85.6
IV 1 490.8 99.0 39.0 293.0 317.0 17.4 238.9 17.5 29.8 13.4 111.8
V 1 697.8 110.1 43.8 315.4 313.8 16.7 237.2 16.5 27.4 16.0 840
!) VI 1 510.8 109.2 46.7 336.6 318.7 15.8 239.7 16.2 30.8 16.2 114.1
*) VII 1 480.0 105.5 45.0 348.0 331.8 15.8 251.0 16.8 30.5 17.7 119.1
Volyymi-indeksi — Volymindex — Volume index (1968 =
ooH
1969 . . . . 108 114 113 101 102 112 101 91 109 111 94
1970 . . . . 114 129 118 105 107 126 107 96 103 118 105
1969 XI 108 120 116 98 97 104 97 86 98 94 87
XII 149 197 184 143 130 135 132 104 136 113 146
1970 I 94 100 86 77 95 118 93 98 102 92 79
II 93 98 90 80 96 113 96 91 92 86 82
III 100 99 96 86 106 123 106 101 99 105 88
IV 111 115 104 95 106 123 107 97 106 92 114
V 117 129 124 112 107 125 105 93 103 147 84
VI 118 128 120 113 109 122 107 92 107 163 113
VII 115 126 120 115 110 127 109 88 102 152 119
VIII 109 121 118 108 104 123 102 90 97 150 105
IX 115 131 124 111 103 120 103 95 103 109 100
X 121 141 125 116 109 131 110 100 102 112 114
XI 116 142 120 104 103 127 104 93 93 99 98
XII 157 224 187 149 137 155 140 116 126 114 168
*1971 I 96 111 92 76 100 142 100 92 86 109 90
II 99 110 100 82 105 139 107 94 87 93 95
III 110 117 112 94 113 160 114 102 95 104 98
IV 119 134 121 101 118 174 118 106 106 117 128
V 135 147 133 109 116 167 117 99 98 136 96
VI 118 145 141 115 117 156 117 95 110 135 131
VII 116 140 138 120 120 155 121 97 108 145 136
Henkilökunta — Personal —  Personnel
1969 . . . . 160100 10 600 4100 31450 37 950 960 23 900 2 350 6 300 5 450 800
1970 . . . . 163 250 11 500 4 100 31 600 38 850 900 24 600 2 450 5 050 6 850 800
Ke. huomautueoaneto vuoden ensimmäisessä numeroaaa — Se notavdelningen häfte 1 — Set note section in the J ¡muuri/ issue. 
i) Ml. liikevaihtoveron lisävero — Inkl. omeattnlngsskattens tUläggningskatt —  Incl. tur taa on tales taa.
N:o 10 C. KAT7PPA— HAND B L N — COMMERCE 13
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C 12 O 13 C 14 C 15 C 19 C 17 C 18 C 19 C 20 C 21 C 22 C 23 C 24
Myynti (ml. lvv.) - -Försäljn ing (inkl. oms.) — Sales (in cl. sales tax)  1000  000 mk
1 206.6 93.0 116.9 347.6 473.4 176.7 192.9 828.7 344.6 97.6 295.5 91.0 99.1 1968
1229.8 94.0 106.1 349.7 480.9 200.1 216.3 949.3 386.7 105.8 367.1 89.7 104.8 1969
1349.4 99.2 118.2 403.4 617.3 211.3 253.7 1 056.0 422.6 123.6 403.1 105.7 120.7 1970
126.8 9.9 10.6 36.8 45.2 23.3 21.3 81.0 33.4 7.0 32.6 8.0 7.8 1969 X I
176.1 13.5 14.3 47.0 73.2 28.1 28.2 126.4 50.8 13.1 61.1 11.4 17.7 X II
91.0 7.5 9.2 28.3 31.7 14.3 17.3 64.1 20.8 8.6 29.6 5.1 7.4 1970 I
77.2 6.0 8.3 21.9 30.5 10.5 20.0 68.1 21.7 7.9 32.3 6.2 7.1 II
79.0 6.5 8.6 23.0 29.4 11.5 19.2 66.3 25.0 7.1 27.8 6.4 8.9 III
105.6 8.8 9.0 32.9 39.1 16.5 16.6 79.8 31.5 9.6 32.5 6.2 9.6 IV
126.5 9.0 8.6 38.7 46.8 22.4 16.9 86.6 36.9 12.8 28.6 8.3 9.5 V
112.9 7.5 7.6 34.4 45.1 18.3 19.0 95.2 39.0 14.0 33.3 8.9 10.3 VI
92.7 6.0 8.2 27.6 36.3 14.6 17.1 90.8 39.7 11.9 28.6 10.6 9.9 V II
92.1 6.1 9.3 25.9 35.9 14.9 23.8 90.4 39.4 11.3 29.3 10.4 9.7 V III
110.4 9.0 10.3 32.7 41.7 16.7 24.0 93.4 39.1 9.4 35.0 9.9 9.2 IX
131.6 9.6 11.3 42.7 48.6 19.4 24.8 95.0 40.6 9.0 35.1 10.3 9.1 X
145.6 10.3 12.0 45.0 52.6 25.7 23.9 90.8 37.5 8.4 36.1 8.8 8.9 X I
185.9 13.0 16.8 51.0 79.8 26.5 31.1 134.5 51.4 13.6 54.9 14.6 21.1 X I I
102.3 7.6 10.5 31.6 37.4 15.2 18.2 67.5 23.3 8.3 29.9 6.0 8.4 *1971 I
86.7 5.9 9.7 24.5 34.1 12.5 21.6 75.8 27.1 8.1 34.0 6.6 8.2 II
91.4 6.8 9.8 27.2 36.2 12.4 22.1 78.6 29.8 8.3 33.2 7.3 9.1 III
124.1 9.0 9.4 39.0 46.3 20.4 16.7 81.6 30.8 10.8 32.0 7.9 9.2 IV
135.0 9.0 9.6 41.5 50.6 24.3 20. o 130.3 42.3 15.1 63.6 9.3 11.9 V
121.6 8.1 9.7 36.3 47.7 19.8 20.1 94.9 40.3 15.0 29.8 9.3 10.9 ) v i
104.4 6.9 9.5 31.3 41.0 15.7 18.5 87.1 40.8 13.0 23.3 10.0 9.2 ! )  V II
Volyymi-indeksi — Volymindex — Volume index (1968 = 100)
100 97 90 98 99 112 110 113 109 106 123 97 97 1969
108 103 100 112 106 116 125 121 111 121 134 112 113 1970
122 122 108 124 112 166 128 114 111 84 131 102 86 1969 X I
171 166 146 158 181 188 169 178 169 157 206 146 196 X I I
88 94 96 95 78 95 104 90 67 103 119 66 84 1970 I
75 76 84 74 75 70 119 95 70 94 129 79 81 II
77 82 88 77 73 76 114 92 80 85 111 82 100 III
102 110 91 108 96 110 99 110 100 114 129 80 108 IV
122 113 87 130 115 160 100 119 117 161 114 106 107 V
109 94 78 116 111 122 112 131 123 166 133 113 116 VI
90 76 84 92 89 97 101 124 126 141 114 137 111 V II
89 77 96 87 88 100 140 124 124 134 117 133 109 V III
106 112 104 109 102 112 141 128 123 112 139 126 104 IX
126 117 114 142 119 126 146 130 128 105 139 131 102 X
139 128 121 149 128 166 141 124 118 97 143 112 100 X I
178 161 159 169 194 171 183 183 161 157 218 186 238 X II
98 94 105 104 91 98 107 92 72 96 118 72 89 *1971 I
82 72 96 81 83 81 126 103 84 93 135 79 93 II
87 83 97 90 86 80 129 106 92 95 132 87 93 III
118 110 92 128 112 132 97 110 95 123 128 95 94 IV
128 110 94 137 122 157 115 178 130 173 255 111 122 V
115 99 95 119 115 128 116 122 124 170 108 111 118 V I
99 85 93 103 99 101 107 113 125 149 86 118 101 V II
Henkilökunta —  Personal — Personnel
20 660 1160 1960 5 400 9 350 2 700 2 450 10 400 3 600 1550 4 200 1050 2 350 1969
21 200 1200 1900 5 750 9 650 2 700 2 500 10 400 3 550 1550 4 250 1050 2 400 1970
Ka. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa— Se notavdelnlngen hSfte 1 — Sm not« section in the January issue.
14 0 . K AU PPA —  HANDELN —  COMMENCE 1971
7. Kaupan myynti ja työllisyys (jatk.) — Handelns försäljnlng ocb sysselsättnlng (forts.) — Sales and employment o/ commerce
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C 25 C 26 1 C 27 C 28 1 C 29 C 30 C 31 1 C 32 C 33 1 C 34 C 35 1 C 36
Myynti x) — Försäljning *) —- Sales *) 1 000 000 mk
1968 . . . . 274.9 134.3 326.7 64.5 849.4 1 207.4 294.6 13 798.1 4 695.1 1253.7 896.2 309.2
1969 . . . . 281.6 139.8 346.5 73.8 912.9 1 829.2 335.8 16 751.2 5 362.3 1 466.7 1 066.0 350.4
1970 . . . . 300.8 144.2 371.2 83.4 1 005. o 1 949.4 360.2 19 466.8 6 016.9 1 797.8 1 080.1 385.3
1969 XI 22.6 10.4 28.5 6.4 76.4 158.9 26.7 1 467.1 461.4 119.3 92.9 36.9
XII 44.5 20.5 35.0 11.0 83.5 143.1 41.0 1677.1 512.3 154.4 105.8 25.1
1970 I 23.7 9.6 33.5 7.2 68.6 147.8 24.1 1 270.1 372.4 110.3 76.1 24.9
II 23.8 9.7 30.9 6.4 69.2 144.1 25.0 1 391.6 430.9 120.3 75.2 30.3
III 26.7 10.7 28.7 7.4 72.1 162.9 26.7 1 506.9 461.9 133.3 82.3 34.4
rv 16.4 10.9 32.4 7.1 76.0 208.0 29.1 1671.6 512.1 152.7 97.6 42.2
V 19.7 10.9 30.7 10.O 85.4 186.1 30.4 1621.8 516.9 155.1 89.8 25.4
VI 18.6 12.5 29.1 5.8 89.3 180.7 27.6 1 614.3 475.9 153.8 97.1 22.2
VII 18.0 11.3 27.7 4.4 91.8 157.9 27.9 1 552.7 520.7 164.2 93.5 17.4
VIII 19.3 11.1 26.9 4.3 88.5 136.5 27.0 1 596.2 535.6 146.4 83.1 35.4
IX 33.7 12.8 29.3 4.8 85.5 152.8 34.8 1 812.8 555.0 163.8 86.1 44.6
X 27.0 12.0 32.3 6.2 93.0 161.2 32.3 1 768.6 540.4 158.9 87.7 46.6
XI 25.4 11.1 33.0 6.8 90.2 158.9 31.2 1 713.8 518.4 149.4 107.5 38.4
XII 49.5 21.6 36.7 13.0 95.4 152.5 44.1 1 947.2 577.7 189.6 104.1 23.5
*1971 I 25.3 9.0 32.9 8.3 78.5 132.3 28.3 ♦  1 391.8 410.5 125.4 78.0 26.9
II 24.9 10.6 31.8 7.4 79.2 144.7 27.3 ♦  1 586.0 505.2 145.1 82.7 28.7
III 26.1 12.2 34.6 7.9 >88.3 192.2 32.0 ♦  1 777.1 563.6 155.7 93.1 36.8
IV 20.9 12.4 35.4 7.9 90.4 200.9 29.8 ♦  1 798.1 572.9 162.2 99.8 37.6
V 20.7 11.7 34.1 11.0 97.2 318.3 40.0 ♦  1 918.7 580.4 175.2 101.4 31.0
VI 19.0 12.8 32.6 6.5 101.9 134.9 30.8 1 728.9 534.1 162.4 105.9 24.4
VII 19.2 12.6 30.9 4.7 105.6 107.9 30.5 1 598.4 560.4 177.3 102.0 14.7
Volyymi-indeksi — Volymindex— Volum« index (1968 = 100)
1969 . . . . 97 103 103 116 108 151 109 117 110 114 116 111
1970 . . . . 99 104 111 132 113 151 117 130 119 134 114 122
1969 XI 92 91 101 119 108 154 104 121 112 109 120 140
XII 181 179 124 2Ö6 119 138 160 138 124 141 136 95
1970 I 96 83 120 134 93 139 95 103 88 99 96 94
II 96 84 111 119 94 135 99 113 102 108 95 116
III 104 93 103 137 98 162 104 121 109 119 104 131
rv 64 94 116 136 103 192 114 134 121 136 123 161
V 78 94 110 190 116 175 119 130 122 139 114 97
VI 73 108 105 110 121 170 108 130 113 138 124 85
VII 71 98 99 83 124 148 109 125 123 146 117 66
VIII 76 96 96 82 120 128 105 128 127 131 105 135
IX 132 110 105 92 116 142 136 146 132 147 109 170
X 106 103 116 118 124 149 126 142 129 143 112 177
XI 99 96 119 130 120 145 122 138 123 134 137 146
XII 193 185 127 248 124 138 172 156 137 171 133 90
*1971 I 96 85 114 157 97 119 110 109 97 111 99 101
II 96 87 111 141 96 129 106 ♦  123 117 127 103 108
III 99 99 120 150 107 171 122 138 131 136 116 138
IV 81 100 123 135 109 179 114 140 133 142 125 141
V 80 93 118 189 117 280 154 149 135 154 127 116
VI 73 101 113 111 121 110 118 133 123 142 132 91
VII 74 99 107 81 125 89 113 123 129 153 126 55
Henkilökunta — Personal — Personnel
1968 . . . . 71150 13 700 4 800 3 950 2 250
1969 . . . . 4 950 31ÓÓ 5 300 21ÓÓ 8 850 10 26(3 4 900 71 700 14 000 4 800 4 200 2150
1970 . . . . 4 950 2 850 5 450 2 200 9 000 10 450 5 000 73 150 13 400 5 000 4 250 2 200
Es. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelningen 1 bäfte 1 — See note seetion in the Jännän istut.
')  Liikevaihtovero ml. vähittäiskaupassa, mutta pl. tukkukaupassa —  Detaljhandeln inkl. ooh partlhandeln exkl. omsättningsskatt — Salit tax it inel. 
in ntailing ani exel. Irom nholuale.
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C 87 C 38 C 39 G 40 1 C 41 C 42 C 43 1 G 44 1 C 45 | C 46
Myynti (pl. lvv.) — Försäljning (exkl. oms.) — S a le s  ( e x c l .  sa le s  t a x )  1000 000 mk
822.4 416.7 144.8 447.0 851.6 1 607.1 1 400.9 171.2 279.5 502.7 1968
1122.2 679.5 179.0 526.8 1177.7 1 768.2 1 867.1 252.5 405.0 627.8 1969
1 330.9 788.6 187.4 548.2 1 383.6 2 149.3 2 249.6 321.9 536.0 691.2 1970
103.4 61.3 17.1 43.0 92.8 141.9 175.2 24.1 42.4 55.4 1969 XI
138.8 69.3 26.3 53.7 91.4 168.9 192.7 30.4 44.9 64.3 XII
66.7 50.2 13.6 43.7 91.7 169.0 156.7 14.9 30.1 49.8 1970 I
97.4 52.2 12.9 42.9 89.8 176.9 167.2 20.2 28.4 46.0 II
99.3 61.7 12.6 44.0 116.4 152.0 198.7 24.9 29.2 56.2 III
119.0 65.1 16.0 48.2 137.1 166.7 196.3 30.1 29.5 59.9 IV
130. s 59.6 12.3 42.7 137.1 153.5 183.3 28.9 31.4 66.4 V
.136.0 59.0 12.4 47.7 129.4 155.8 193.1 23.7 48.4 59.8 VI
101.2 44.9 9.6 36.5 104.1 181.1 159.8 28.6 45.3 45.8 VII
100.7 70.8 14.7 41.0 94.8 173.1 170.3 25.9 51.7 52.7 VIII
114.2 83.0 29.6 48.7 117.4 206.7 203.8 32.0 61.9 65.5 IX
118.5 73.1 16.5 49.0 117.1 194.5 212.0 28.6 61.9 63.7 X
104.8 80.1 16.5 49.0 119.1 190.1 193.6 25.2 58.1 63.6 XI
142.6 89.0 21.7 54.8 129.6 229.9 214.8 38.9 60.1 70.9 XII
71.7 68.0 14.6 52.6 96.2 195.0 163.1 10.4 ♦  29.8 49.6 *1971 I
82.7 71.8 14.5 ♦  48.9 117.3 214.9 170.8 14.1 ♦  34.5 64.8 II
91.6 84.3 15.9 ♦  55.0 139.9 246.5 181.6 16.0 ♦  29.2 64.9 III
94.4 66.7 14.3 ♦  56.7 159.1 217.5 196.7 20.0 ♦  39.1 61.4 IV
113.0 87.4 13.5 ♦  56.4 233.7 194.6 208.3 19.8 ♦  40.6 63.4 V
122.2 67.5 12.1 58.9 92.5 215.7 195.3 18.8 61.6 57.5 VI
102.4 49.4 9.2 45.1 59.4 223.9 144.7 14.8 43.9 51.2 VII
Volyymi-indeksi — Volymindex — Volume in d e x  (1968 =  100)
128 136 120 115 138 110 125 144 138 119 1969
137 169 122 119 153 133 138 169 170 129 1970
136 171 136 112 128 107 135 161 170 121 1969 XI
180 193 201 140 126 127 148 200 180 146 XII
84 133 107 114 123 127 117 93 120 113 1970 I
122 138 102 112 121 132 125 124 112 105 TI
124 163 99 116 156 114 148 152 116 125 III
146 171 117 126 183 124 146 184 116 133 IV
159 154 96 111 184 115 136 178 123 126 V
167 163 96 125 173 116 142 146 190 134 VI
125 116 75 95 139 135 118 181 174 103 VII
125 181 114 107 127 129 126 169 197 118 VIII
142 211 229 127 156 154 151 207 232 147 IX
147 186 127 128 155 144 155 183 229 144 X
130 206 128 128 166 140 142 160 215 144 XI
176 222 168 140 168 169 156 247 221 160 XII
88 168 107 134 123 130 117 66 ♦  106 109 *1971 I
101 177 107 ♦  122 149 143 122 88 ♦  123 120 II
112 208 117 ♦  137 177 164 130 100 ♦  104 139 III
115 167 107 ♦  141 2Ó2 145 141 125 ♦  137 130 IV
137 219 101 ♦  139 292 130 149 124 ♦  143 134 V
148 167 90 145 108 144 138 116 217 122 VI
124 122 68 110 69 149 102 94 154 108 VII
Henkilökunta — Personal —  P e r s o n n e l
5 400 3 500 2 050 3 900 3 900 4450 14 650 1350 2 250 5 000 1968
5 500 3 400 1700 3 400 4 200 4 600 14 450 1500 2 350 5 450 1969
5 600 3 750 1750 3 300 4 550 4 950 14 500 1 750 2 550 5 600 1970
Kb. huomautusos&Bto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen i h&fte 1 — Sea note section in the January issue.
16 O. K A U P P A  —  H ANDELN —  COMMERCE 1971
8 . Ulkomaankauppa — Utrlkeshandeln — Foreign trade
Tuonti - -  Import — Imports Vienti —  Export — Exports Viennin (+ )
4*9to
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surplus ( + )  
or import 
surplus (— )
C 47 C 48 C 4 9 C 6 0 C 51 C 62 C 63 C 6 4 C 65 C 66 C57 C58 C 5 9 C 6 0 C 61 G 62
1 000 000 mk
1964 ........... 4 816 2111 128 1982 508 2197 1097 801 4132 230 90 3 810 896 2 020 610 — 684
1966 ........... 5 265 2 361 184 2178 515 2 389 1183 878 4 566 252 60 4 252 920 2166 800 — 699
1966 ........... 5 524 2 460 143 2 307 590 2 484 1198 1036 4 817 264 59 4 492 863 2 297 877 — 707
1967 ........... 5 794 2 546 133 2 413 668 2 580 1245 1117 5 231 261 54 4 911 866 2 384 1081 — 563
1968 ........... 6 711 3 023 166 2 857 874 2 814 1327 1289 6 874 327 56 6 486 1158 2 994 1566 +  163
1969 ........... 8 505 3 693 188 3 505 949 3 863 1884 1634 8 345 360 72 7 896 1400 3 374 2 012 — 160
1970............ 11 071 4 918 177 4 741 1 243 4 910 2 526 2 004 »687 426 88 9156 1544 3 789 2 437 —1 384
1970 I—VII 5 885 2 644 96 2 548 604 2 637 1259 1127 5 310 245 38 5 017 779 2145 1344 — 575
IX 1020 480 26 454 109 431 214 187 876 44 13 818 150 323 203 — 144
X 965 419 15 404 117 428 220 183 912 25 11 874 162 341 231 — 53
XI 991 421 11 411 134 436 242 170 850 30 7 812 146 312 234 — 141
XII 1412 618 17 600 137 658 428 199 914 52 7 854 154 326 262 — 498
*1971 I 879 369 19 350 96 413 240 155 868 58 4 805 115 305 277 — 11
II 736 289 11 278 80 367 188 145 656 29 1 625 83 304 126 — 80
III 915 344 14 330 78 493 260 191 656 55 3 597 93 308 62 — 269
IV 954 361 19 342 83 510 268 194 694 27 3 663 116 297 133 — 260
V 1019 365 20 335 165 509 294 166 779 64 12 701 133 295 164 — 240
VI 801 315 11 304 121 366 195 144 831 28 14 787 155 298 208 +  30
VII 865 358 11 347 133 374 215 150 847 33 9 804 160 288 273 — 18
I—VII 6168 2 391 105 2 286 746 3 031 1668 1136 5 330 295 46 4 982 856 2 095 1243 — 838
Yksikköarvoindeksi — Enhetsvärdeindex — Unit value index (1962 =  100)
1964........... 103 106 106 106 96 102 103 101 108 108 109 107 111 104 113
1966 ........... 104 105 111 104 94 105 105 105 113 112 115 113 123 106 119
1966 ........... 104 104 112 103 91 108 110 107 112 116 112 112 122 105 119
1967 ........... 110 108 120 108 96 114 116 113 115 109 114 116 124 111 117
1968........... 132 128 133 128 121 139 142 137 136 132 127 136 144 130 140
1969 ........... 135 133 134 133 119 142 146 135 141 128 128 142 155 134 149
1970............ 147 147 142 147 129 152 159 142 156 111 135 159 165 148 176
1969 VII—IX 134 132 135 132 115 140 144 136 142 120 130 143 155 135 151
X—XII 138 137 135 137 118 144 152 131 146 121 130 148 160 136 163
1970 I—III 144 144 141 145 122 150 156 141 156 114 121 160 163 143 196
IV—VI 146 146 139 147 126 151 158 142 156 108 141 159 164 147 179
VII—IX 147 147 140 148 126 151 157 144 154 105 138 158 164 151 169
X —XII 151 150 148 150 140 155 165 139 157 115 141 160 168 153 160
*1971 I—III 163 156 155 156 164 169 174 160 169 134 145 172 172 158 192
IV—VI 167 155 148 155 173 177 182 167 174 143 132 178 175 159 219
Paljousindeksi — Volymindex — Volume index (1962 = 100)
1964 ........... 119 113 123 112 143 120 118 122 109 147 44 111 105 122 81
1965 ........... 129 128 168 126 147 127 126 129 114 156 28 118 97 128 101
1966 ........... 135 134 130 135 174 128 115 149 122 158 28 126 92 138 111
1967 ........... 135 133 113 135 187 126 111 152 129 166 25 133 90 135 140
1968........... 12» 134 127 134 195 113 94 145 143 171 23 149 104 144 168
1969 ........... 160 168 142 159 215 152 133 186 167 195 30 174 118 158 204
1970............ 192 190 127 194 260 180 160 218 176 266 34 180 122 161 209
1969 VII—IX 153 160 134 162 224 134 115 169 174 148 48 182 163 157 197
X—XII 187 190 172 191 245 175 143 236 190 252 35 196 134 172 235
1970 I—III 162 154 110 156 227 159 138 197 152 307 7 153 76 151 166
IV—VI 18» 194 131 198 235 176 149 226 178 240 35 182 119 168 210
VII—IX 186 190 147 192 276 166 144 205 182 262 56 185 148 163 196
X—XII 228 221 119 227 299 219 205 244 193 256 37 199 142 162 275
*1971 I—III 158 146 116 148 167 168 157 188 146 294 12 147 88 147 146
IV—VI 169 151 136 151 224 174 170 182 150 231 46 152 120 141 139
Ka. huomautusosasto Tuoden ensimmäisessä numeroaaa — Se notavdelnlngen 1 häfte 1 — Sse note section in the January issue.
N:o 10 O. KAUPPA HANDELN —  COMMERCE 17
9. Tärkeimpien tavarain tuonti — Importen av viktlgare varor — Imports of certain commodities



































































1 000 kg 1 000 1 1 000 kg
C 63 C 64 C 66 C 66 C 67 C 68 C 69 C 70 C 71
1964 . 13 940 197 683 123 062 89 505 175 343 47 497 9 766 6 079 8 620
1966 . 16 531 238 087 128 160 76 214 122 601 40 145 10 170 5 805 7 633
1966 . 17 719 122 946 150 627 90 682 162 372 45 946 10 231 5 643 8 446
1967 . 14 622 160 940 143 745 88 674 201 295 50 219 11944 7 887 8 378
1968 . 18 976 113 614 144 075 89 262 215 161 48 970 11950 6167 7 203
1969 . 18 569 65 058 170 221 113 665 216 974 55 084 13120 8 048 9 451
*1970 . 19 899 86 266 163 466 29 383 213 304 79 779 15 013 6 013 9149
*1970 V 1639 9 974 16 412 3 264 49 088 5 048 1392 450 674
VI 608 14 247 11 207 2 660 7 605 4 021 863 278 400
VII 938 10 873 10 397 1 636 — 4 165 1861 360 406
VIII 2 548 4 576 4 456 1 244 316 4 176 987 490 683
IX 1332 2 684 6 092 1 847 177 11 214 969 844 714
X 1814 1 419 9 090 1 714 18 054 4 623 1336 428 623
XI 1513 2 716 12 036 2 084 35 403 7 412 1 471 1198 593
XII 2 071 6 565 22 554 5 737 19 446 22 643 2 035 706 1231
*1971 I 1175 3 183 17 406 1 817 8 585 21 910 436 930
II 1645 6 669 17 183 1 542 3 712 92 776 477 623
III 1347 4 755 21 962 1 944 10 251 730 1508 353 739
IV 1346 4 218 24 271 2 215 500 1 005 790 405 671
V 1049 16 991 13 647 2 750 7 104 1 533 1269 573 618
VI 1168 13 353 9 616 2 283 10 077 1 484 854 363 395
VII 1404 4 544 10 122 845 52 360 1 331 1642 140 634
SITO, Rev. N:o 221 231 242 202 203 200 271.8 281 321
öljysiemenet Raaka- Pyöreä ja Villa ja Puuvilla Tekokuidut Raaka- Rautamalmi Kivihiili,
yms. kautsu karkeasti muu karva Bomull Konstfibrer fosfaatti ja -rikaste 1 .. j'*i
Vuosi ja Oljefrön Rä syrjätty Ull och Cotton Man-made RAfosfat Jämmalm
kuukausi o.d. kautschuk puutavara andra h&r fibres Natural och -sligAr och Otf seeds etc. Crude Rundvlrke o. Wool and phosphates Iron ore and
mánad rubber grovt kant- hair concentrates
Year and hugget virke1) Coal, coke etc.
1 000 kg k-m* - f-m* 1 000 kg
C 72 C 73 C 74 C 75 C 7« O 77 C 78 C 79 C 80
1964 . 83104 11976 1 645 174 4 675 14 703 2 613 325 034 513 575 3 307 135
1965 . 69 604 14 803 2 231 737 3 778 17 745 2 639 366 763 970 117 3 352 045
1966 . 100 770 21 871 1 822 035 4 663 23 673 3 257 387 148 837 318 2 777 083
1967 . 108 168 17 630 1 666 561 4 594 15 368 3 553 351 834 641 087 2 795 450
1968 . 83 720 19 787 1 839 939 4145 18 361 4 085 455 666 631 777 2 756 070
1969 . 97 663 22 297 1 829 118 3 887 16 377 6113 507 684 1 207 391 3 225 226
*1970 . 118 369 29 728 2 704 097 3 356 15 598 6 925 394 419 747 651 4 066 080
*1970 V 5 246 2 513 65 838 262 2 582 700 30 230 712 370 579
VI 6 090 2 750 136 925 150 2 036 450 35 174 79 626 404 653
VII 20 322 2 684 103 862 175 848 364 51 848 13 068 424 331
VIII 5 540 923 311 000 237 200 601 30 706 39 305 516 661
IX 11 507' 3 463 445 008 350 559 772 68 971 79 522 459 624
X 8 619 2 632 287 664 303 375 731 37 125 213 001 425 218
X I 2 801 1818 343 008 259 277 477 17114 31 466 357 273
XII 28 146 3 773 667 504 320 462 747 36 585 157 218 381 910
*1971 I 14 919 2 387 166 115 328 409 336 61 746 160 083 211 713
II 75 1986 72 062 448 2196 523 11024 78 581 180 160
III 28 120 2 414 173 147 442 4 444 591 25 145 53 706 201 344
rv 109 1051 62 031 475 2 305 522 43 671 13 380 227 037
V 14 688 3 338 118 798 444 584 529 69172 34 974 342 054
VI 9 622 1378 220 383 300 1649 195 34 095 _ 300 475
VII 5 261 2194 214 249 136 621 515 50 385 92 315 424 348
Ks. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i häfte 1 — See note section in the January ietue.
') Wood in the rough and roughly squared, eu. m. solid measure. 
3 15853— 71/ 1, 92
18 C. KAUPPA. —  HANDELN COMMERCE 1971
9. Tärkeimpien tavarain tuonti (jatk.) — Importen av vlktigare varor (forts.) — Im ports o f  certain commodities (con i.)





































































C 81 C 82 C 83 C 84 C 86 C 86 C 87 C 88 C 89
1964 . 3 089 130 2 404 868 42 382 308 761 13 083 1875 364 205 74 805 3 405
1965 . 2 307 886 3 168 078 49 653 343 171 12 770 2 280 299 287 94 519 15 744
1966 . 2 900 573 4 213 155 55 537 325 950 14 618 2 457 326 490 105 252 16 622
1967 . 4 970 300 3 252 999 74 561 310 979 14 788 2 398 273 125 109 696 16 317
1968 . 5 814 194 3 256 661 87 900 351 892 14 344 2 603 . 283 487 135 233 16 833
1969 . 7 065 466 3 152 483 114 661 407 740 16 912 2 690 379 863 160 192 22 287
*1970 . 9 753 216 3 193 910 115 057 483 501 18 521 2 645 342 859 205 354 27 076
*1970 V 1 004 815 144 689 11 400 32 004 1 254 257 26 871 18 143 2 216
VI 759 806 137 229 12 762 53 069 1 611 182 16 902 16 661 2 142
VII 398 646 262 929 11 261 45 045 1 873 193 36 632 18347 1 817
VIII 1 367 668 224 601 8 635 38 244 1 055 163 22 957 14 506 1 724
IX 650 924 421 082 9 096 52 833 1 700 296 44 382 19 499 2 752
X 824 310 239 012 11 213 47 683 1 705 243 22 938 16 475 3 096
XI 977 496 289 451 10 143 39 114 1 750 217 18 320 19 436 2 529
XII 929 162 406 193 9 291 59 769 1 969 231 23 096 22 144 2 511
*1971 I 654 039 170 177 8 724 40 586 1 447 249 33 433 16 757 1 816
II 338 282 236 150 3 458 30 201 1 041 279 12 036 13 584 1 878
III 388 667 188 525 5 370 32 791 1 231 260 22 352 15 358 2 471
IV 578 833 131 044 3 494 35 548 1 407 266 32 378 15 483 2 949
V 1 013 332 227 704 6 354 31 179 1 527 243 37 009 16 655 2 165
VI 886 351 179 783 8 495 41 508 1 459 235 14 669 16 615 2 330
VII 811 632 155 236 4 219 37 540 1 479 280 4 709 12 984 2 055
8ITC, Rev. N:o 620.1 651 652, 653 671—670 682 684 711 712 712.S
Siitä Langat Kankaat Hauta ja Kupari 1) Alumiini*) Voima- Maatalous- Siitä trakto-
Garn och Tyger teräs *) Koppar l) Aluminiuml) koneet •) koneet ja rit, pl. noja-
tr&d Woven Järn och Copper *) Aluminium1) Kraft- •laitteet perävaunu-
Vuosi Ja F am and fabric» stäl •) alstrande Lantbruks- traktorit
kuukausi tread Iron and maskiner *) maskiner Av dem trak-
Ar och steel *) Power och -redskap torer, exkl.
män&d generating Agricultural semi trailers
Tear and machinery *) machinery •)
month vehicles etc.
1 000 kg kpl — Bt.
C 90 C 91 C 92 C 93 C 94 C 95 C 96 C 97 C 98
1964 ........ 8 342 12 656 6 603 663 128 7 759 19 690 11 801 31 080 11 672
1965 ....... 10 672 11130 6 796 692 378 15 213 20 628 12 192 40 253 14 073
1966 ........ 10 822 14 094 9 732 729 020 15 903 25 899 9 399 37 846 12 929
1967 ....... 10 789 13 678 10150 725 938 10 963 28 243 9 691 25 616 8 792
1968 ........ 11379 13 695 9 994 623 472 11 827 26 623 9 606 21196 7 771
1969 ........ 15 683 19 653 13 544 731 856 10 885 32 645 11100 31430 10 621
*1970 ....... 18 446 22 043 17 668 938 996 19 529 38 830 13 262 35 773 10 828
*1970 V 1489 1955 1 442 93 643 1843 4 613 768 3 034 1047
VI 1 344 1 786 1 337 97 434 1 189 2 221 636 3 528 952
VII 1138 1753 1499 110 432 1712 3 569 856 3 997 1168
VIII 1288 1 445 1351 61056 985 2 613 1372 2 703 767
IX 1 971 1882 1 479 77 902 1809 3 643 948 2 762 584
X 2 332 1808 1248 67 740 1357 3 469 1397 2 370 865
XI 1 754 1873 1 273 72 821 1658 3 293 1699 1656 456
XII 1602 2 360 1755 77 721 3 985 3 445 2 535 3 945 1428
*1971 I 1191 2 117 1464 57 818 937 2 967 1094 673 497
II 1 168 1586 1 413 41 768 1009 2 240 953 754 1035
III 1 736 2 027 1694 42 329 663 1 421 841 1250 1 224
rv 2 249 1 936 1 329 76 903 1 742 3 664 1 285 1948 1299
V 1469 1904 1293 57 024 435 2 847 1906 3102 981
VI 1768 1 217 1 285 49136 883 2 222 1171 1094 774
VII 1294 1626 1339 55 433 590 2 606 1383 1675 779
Ks. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen I häfte 1 — See note teuton in the January issue.
‘ ) Myös valanteet, tangot, langat, levyt, putket yms. — *) Ei sähkökäyttöiset.
')  Inkl. göt, stänger, trädar, plätar, rör o.d. — ')  Exkl. eiektrlska.
') Jnel. ingot*, ban, wire*, plate*, tube* etc. — ’ ) E xcl. electric — ■) 0/ which tractor*, excl. lor tractor trailer.
N:o 10 O. KAUPPA —  H A N D E L N ---- COMMERCE 19
9. Tärkeimpien tavarain tuonti (jatk.)— Importen av viktlgare varor (forts.) — Imporls of eertain commodilies (conl.)
SITC, Rev. N:o 714 715, 717, 718 710 722.1 722.3, 723 724 725 726, 729 732. l-S, 6, 7
Konttorh Teollisuus- Muut koneet Sähkövoima- Sähköasen- Puhelu-, Sähköllä Muut sähkö- Autot ja
koneet koneet') ja laitteet koneet nustarvikkeet lennätin-, toimivat koneet ja niiden
Kontors- Industri- sekä osat1) Elektrlska ja eristetty radio-, tv-, kotitalous- •laitteet alustat
maskiner maskiner*) Andra kraft- sähkölanka tutka- yms. koneet ja Andra Automobiler
Office Machines for maskiner o. maskiner Ja -kaapeli laitteet -laitteet elektrlska o.underreden
Vuosi Ja machines industries l) apparater Electric Elcktrlsk Telefon-, Elektriska maskiner o. tili dem
kuukausi samt delar x) power installations- telegraf-, hushälls- -apparater Automobiles
Är och Other machinery materiel, radio-, tv-, maskiner o. Other and
m&nad machinery iäolerad träd radar- o.d. -apparater electrical automobile
Year and and och kabel apparater Domestic machinery chaetit
month appliances *) Telecommu- electrical and
incl. parts *) nication equipment apparatus
apparatus
1 000 kg kpl—  st.
C 99 C 100 C 101 C 102 C 103 C 104 C 105 C 106 C 107
1964 ........ 1028 26 365 38 822 4 961 2 808 4 057 5 096 10 947 106 513
1965 ........ 1105 28 040 51 694 6135 3 629 3 355 6 257 11638 117 557
1966 ........ 1296 28 503 48 314 4 919 3 420 2 742 6 324 11 824 94 843
1967 ........ 1255 26 340 48 962 4 990 3 807 2 691 8 322 11235 78 329
1968 ........ 1 022 23 393 39 765 4 233 3 006 2 664 8 329 11 030 61 944
1969 ........ 1065 30 184 47 675 4 744 3 857 2 964 10 080 13 561 106 074
♦1970 ....... 1556 39 204 68 938 6 267 6 425 4 285 13 709 15 231 116 941
*1970 V 128 2 394 5 488 531 387 348 1251 1124 12 909
VI 93 2 037 4 868 366 494 284 1076 970 10 523
VII 113 2 680 5 334 587 582 308 1210 1121 8 482
VIII 93 1768 4 395 407 522 322 763 1169 5 489
IX 153 3 365 6 624 604 659 382 1 346 1386 8 758
X 148 6 043 5 903 444 635 438 1117 1645 8 932
XI 142 4 567 6 908 643 542 426 1245 1 447 7 909
XII 213 6 566 12 749 823 961 434 1 042 1 968 9 752
*1971 !I 135 4 527 6 452 754 670 364 866 1234 6 886
II 103 2 702 5 621 567 397 358 740 1055 10 772
III 156 4 465 6 472 817 541 462 1464 1561 13 831
IV 110 4 078 6 404 796 705 486 1161 1362 16 389
V 122 4 666 6 544 712 762 456 969 1372 14 914
VI 100 4 286 5 870 642 567 311 914 885 7 041
VII 98 3 632 5 963 694 748 317 1077 852 2 967
l) Ei sähkökäyttöiset —  l) Exkl. elektiiska — *) Excl. electric — *) Electric installation apparatus, insulated wire and cable.
10. Tärkeimpien tavarain vienti — Exporten av viktigare varor — Exports of certain commodities
SITC, Rev. N:o 022 023 024 025 211, 611 212, 61S 242 243 251. s 251.«— 9
Kuiva- Voi Juusto Munat Vuodat ja TurkiB- Pyöreä ja Sahattu Ja Puuhioke Selluloosa
maito ym. Smör Ost Agg nahat nahat karkeasti höylätty Slipmassa Cellulosa
Torrmjölk Butter Cheese Eggs Hudar, Päisskinn syrjätty puutavara Mechanical Chemical
o.d. skinn och Fur skins puutavara Sägade och wood pulp wood pulp
Milk, dry läder Rundvirke o. hyvlade
etc. Hides, grovt kant- trävaror
shins and hugget virke Wood, shaped
Tear and leather *> or simply
month worked
1 000 kg 1000 k-m* 1000 k-m* 1 000 kg
• f-m* » f-m*
C 108 C 100 C 110 C 111 G 112 C 113 G 114 O 115 C 110 C 117
1964 ........ 20112 23 952 21 576 8136 7 538 121 1376 4 680 174 604 1 950 373
1965 ........ 26110 19 353 19 724 9 874 9166 151 803 4124 149 073 1 968 757
1966 ........ 18 746 18 042 21132 12 460 6 432 172 709 3 790 130 102 2 088 005
1967 ........ 15 055 16 222 15 919 15 774 8 068 234 663 3 481 117 558 2 006 374
1968 ........ 16'415 18174 17 236 13 300 6 292 300 484 3 963 81 498 2 142 619
1969 ........ 19 920 18 776 17 710 10 498 4 769 300 739 4 481 58 955 2 157 583
*1970 ; . . . . 24 448 29 416 21 043 17148 6 753 389 1078 4 710 43 646 2 013 220
*1970 V 2 623 1066 1627 796 601 51 194 391 4 967 186 314
VI 2 755 1767 924 1226 574 19 142 496 3 402 191 448
VII 2 461 4 215 2 463 1034 432 3 133 660 1308 163 658
VIII 1530 2 987 1767 1122 577 80 166 566 4104 182 638
IX 3182 3 240 2 709 1195 457 26 149 510 2 218 166 406
X 1094 2 353 2108 1575 452 13 116 494 3 602 181 381
XI 1206 1300 1587 1863 776 13 63 462 1924 153 050
XII 1689 2 599 2 282 2 278 501 47 65 439 4188 174 508
*1971 I 1 914 2 589 1288 3120 532 60 23 341 3134 143 586
II 1689 2 253 1493 3 023 418 9 5 178 1054 131 188
III 1827 2 541 1331 2 398 421 66 12 177 2 663 100 945
IV 2156 1051 1342 1 367 755 74 14 288 1 672 113 953
V 2 606 1112 1525 1 747 528 85 249 363 1950 123 445
VI 1741 892 1687 1884 485 20 223 470 2 012 145 321
VII 1823 1183 1 428 1515 239 8 65 583 2 702 94 317
K b. huomautusosaa to vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen 1 häfte 1 — See note seetion in the January iuue.
*) Wood in the rough or roughly squared.
20 C. KAUPPA —  H ANDELN —  COMMERCE 1971
10. Tärkeimpien tavarain vienti (jatk.) — Export en av vlktigare varor (forts.) — Exports o f certain commodities (con i.)
SITC, Rev. N:o 266 283.6 613, 514 631.1— a 632.4 641.1— 5, 7— a 641.6 642 652, 653
Tekokuidut Slnkklmalmi Epä- Vaneri, Rakennus- Paperi ja Puukuitu- Paperi- ja Kankaat
Konstfiber ja -rikaste orgaaniset rimalevy puusepän- pahvi levyt pahviteokset Tyger
Man-made Zinkmalm kemikaalit yms. teokset Papper och Tr&fiber- Varor av Woven
Vuosi Ja fibres ocb -slig Oorganlska KryBsfaner, Byggnads- papp plattor Dapper el. fabrics
kuukausi Zinc ores kemikalier lamellträ o.d. snlckerier Paper and Fibre boards papp
Ar och and cons. Inorganic Venters, Builders paperboard Articles of
mänad chemicals plywood etc. woodwork paper or
Year and paperboard
month
1 000 kg k-m* — f-m* 1 000 kg
C 118 C 119 C 120 C 121 C 122 C 123 C 124 C 125 C 128
1964 ....... 17 745 147 255 19 342 439 884 5 049 2 506 130 164 467 104 958 3 022
1965 ........ 20 785 147 628 24 142 460 773 6 349 2 672 891 143 661 108 144 3 714
1966 ........ 26 289 112 542 28 245 460 019 5121 2 899 932 131 239 111 571 4 263
1967 ....... 23 517 115 327 38 870 485 596 8 945 2 818 420 138 685 121 834 5109
1968 ........ 26 842 125 947 69 636 543 383 6 963 3 040 763 146 651 132 992 4 826
1969 ....... 26 608 133 691 67 741 614 076 13 925 3 434 125 150 882 154 087 6 254
*1970 ....... 30 833 2 111 145 366 604 922 24 950 3 659 014 151 927 173 164 5 970
*1970 V 2 697 550 9 665 52 655 2 051 291 280 13 002 15 209 481
VI 2 256 — 19 694 63 278 2 631 285 225 12 033 10 846 463
VII 3 039 661 20 589 32 525 1900 300 171 8118 12 003 178
VIII 2 409 — 3 539 43 279 2 440 314 304 11 354 14 566 447
IX 2 483 — 18 848 46 539 2 746 296 276 13 568 14 682 433
X 2 174 — 20 954 58 738 3 034 308 776 12 883 17 242 492
XI 2 226 — 23 675 47 578 2 465 290 502 14 246 18 271 631
XII 2 956 — 18 236 63 484 2 426 292 437 13 561 16 319 534
*1971 I 2 789 ___ 14 533 42 999 2 079 286 054 12 698 14 751 508
II 2 637 — 721 44 051 2 075 282 092 9 051 15 785 453
III 2 755 — 398 51583 1 844 320 049 12 732 17 529 619
IV 2 981 — 1 704 50 818 1 766 288 643 13 366 18144 567
V 2 516 — 2 368 51 499 2 867 271 206 14 569 18 166 567
VI 2 828 — 9176 50 473 2 629 ♦263 263 15 299 12 952 527
VII 2 621 300 10 467 34 556 2 198 150 516 12 917 10 514 222
SITC, Rev. N:o 671—679 682 715, 717, 718 711, 712, 719 722.1 723.1 724 821
Rauta Ja Kupari l) Teollisuus- Muut koneet Sähkövoima- Eristetty Puhelu-, Ien- Huonekalut
teräs *) Koppar *) koneeta) ja laitteet koneet sähkölanka ja nätin-, radio-, Möbler
Jam och stäl *) Copper ■) Industri- sekä osa ta) •) Elektriska kaapeli tv-, tutka- Furniture
Iron and steell) maskiner •) Andra kraftmaskiner För elektriBkt yms. laitteet
Vuosi Ja Machines for maskiner och Electric power ändam&l Telefon-, tele-
kuukausi industries •) apparater machinery isolerad träd graf-, radio-,
Ar ooh samt delar a) •) ocb kabel tv-, radar- o.d.
m&nad Other Insulated wire apparater
Year and machinery and and cable Telecom-
month appliances munieations
incl. parts a) a) apparatus
1 000 kg
C 127 C 128 C 129 C 130 O 131 C 132 G 133 G 134
1964 ....... 508 780 16188 9149 19 939 2 695 13 728 275 3 089
1965 ........ 827 527 13 973 11 549 26 334 3 668 13 305 602 3 990
1966 ........ 817 757 24 707 16 493 27156 3 320 17 029 713 3 988
1967 ....... 851 666 24122 20 579 29 684 4 574 15 356 880 5 065
1968 ........ 845 222 23 859 23 020 41 217 5 061 14 970 1280 7 967
1969 ........ 835 003 22 604 34 504 55 498 6 634 17 665 2 084 11877
*1970 ........ 773 829 18 355 25 334 54 487 7 690 19 654 7 677 12 427
*1970 V 83 067 1511 2 268 5 055 578 1551 4 252 1109
VI 78 127 1458 1647 4 399 497 1801 318 1195
VII 61 490 847 1614 4 412 466 583 117 535
VIII 49 565 1135 905 3 681 488 2 068 323 970
IX 57 423 1341 1 304 5 250 808 1909 385 1179
X 60 635 1 773 2 446 4182 830 1924 457 1572
XI 86 032 1551 2145 4 470 836 1964 429 1168
XII 61 479 1897 2 757 4 014 539 574 445 1351
*1971 I 99 838 3 549 2 920 4 346 687 1 296 343 728
II 50 742 627 738 1629 433 398 330 645
III 3 862 135 454 1120 320 362 360 898
IV 22 595 1459 1 201 2 479 598 1223 316 1219
V 48 551 1472 1744 2 971 620 1600 314 1247
VI 88 143 1825 1915 4 066 727 2 293 336 1230
VII 60 600 1808 2170 3 607 238 1123 149 570
Ks. huomautusosaa to vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelningen 1 häfte 1 — Set note section in the January issue.
') Myös valanteet, tangot, langat, levyt, putket yms. —  •) El sähkökäyttöiset — *) Pl. konttorikoneet.
') Inkl. göt, stänger, tr&dar, pIAtar, rör o.dyl. — *) Exki. elektriska —  •) Exkl. kontorsmaskiner.
*) /ne/, ingots, bare, wires, plates, tubes, etc. — ')  Excl. electric — *) Excl. office machines.
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11. Suomen Pankki — Finlands Bank — The Bank o/ Finland







Kulta ja ulkomaiset saatavat 
Guld och fordrlngar p& utlandet 
Gold and other foreign assets
Saatavat kotimaisilta pankeilta 
Fordrlngar p& inhemska banker 












































































1 000 000 mk
D 1 D 2 D 3 D 4 D 6 D 6 D 7 S  8 D 9 D 10
1965 . . . . 46 899 641 133 58 1776 1 028
1966 . . . . 100 — 537 — 915 — 261 312 2 126 1 106
1967 . . . . — — 799 — 868 — 425 546 2 637 1 052
1968 . . . . — — 1477 — 618 107 314 221 2 738 1 160
1969 . . . . 173 — 1260 — 550 87 318 627 3 015 1298
1970 . . . . 280 98 1586 827 9 3 283 689 3 776 1 344
1970 VIII 194 93 1507 664 12 28 275 710 3 484 1 238
IX 189 98 1521 687 8 23 266 701 3 493 1226
X 199 98 1596 737 9 13 267 796 3 714 1 263
XI 199 98 1 550 818 8 46 263 787 3 769 1 279
XII 280 98 1586 827 9 3 283 689 3 776 1344
1971 I 280 183 1647 731 2 3 271 769 3 886 1 255
II 280 183 1674 848 7 1 232 731 3 956 1280
III 280 183 1 798 785 1 6 229 656 3 938 1 204
IV 272 192 1 667 856 1 7 228 703 3 926 1 259
V 272 193 1547 893 1 4 298 726 3 934 1 360
VI 272 193 1673 877 1 16 347 762 4 141 1355
VII 268 197 1909 821 1 7 380 716 4 299 1 341
VIII 268 197 1 907 785 0 15 379 714 4 265 1 307







Vaadittaessa maksettavat sitoumukset 
Vid anfordran betalbara förbindelser 


























































































D 11 D 12 1 D 13 D 14 D 15 D 18 D 17 D 18 D 10 D 20 D 21
1966........ 45 11 1 8 12 21 46 12 1 445 1132 313
1966........ 61 16 40 17 14 31 85 42 1337 1 291 47
1967 ........ 75 14 4 17 10 19 339 214 1499 1 195 304
1968........ 62 12 3 3 39 16 21 525 2 177 1 302 876
1969 ........ 92 1 4 4 10 13 8 300 1933 1 422 511
1970 ........ 94 12 2 4 1 13 — 633 2 465 1470 994
1970 VIII 66 12 1 1 _ 12 690 2 289 1330 959
IX 66 12 3 2 — 14 — 683 2 309 1324 985
X 63 12 70 3 — 13 — 79l 2 393 1424 969
X I 73 11 61 45 — 14 — 798 2 347 1 484 863
XII 94 12 2 4 1 13 — 633 2 465 1470 994
1971 I 66 11 2 3 _ 14 _ 771 2 610 1 352 1 258
II 67 10 3 2 — 14 — 821 2 637 1 377 1 260
III 76 10 14 18 — 15 — 832 2 761 1 338 1 423
IV 76 11 2 0 — 13 — 764 2 559 1362 1 197
V 45 11 1 0 — 15 — 690 2 512 1372 1 140
VI 50 9 23 44 — 15 — 852 2 638 1497 1 141
VII 65 16 43 62 — 15 — 955 2 874 1 542 1332
VIII 133 9 14 11 — 15 — 995 2 872 1490 1 382
IX 183 9 0 0 — 16 — 998 2 811 1531 1280
b. Alin dlskonttokorko 1949
Lägsta diskontränta 1949
Lowest discount rate 1950
1/2 —1949 30/6 6 % % 
1/7 —1950 2/11 5 %  » 
3/11—1951 15/12 7 %  *
1951 16/12—1954 30/11 5 */4 % 
1954 1/12—1956 18/4. 5 *
1956 19/4 —1959 28/2 6 y* »
1959 1/3—1962 29/3 6 % 
1962 30/3— 1962 27/4 7 * 
1962 28/4— 6 »
Kb. huomautUBOsasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen 1 h&fte 1 — Se* note lection in the January ittue.
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Liikepankit (ml. OKO) 
Affärsbanker (lnkl. AGA) 
Commercial banks (incl. OKO)




kassat — Handelslager 
sparkassor —  *)
Osuuspankkien Keskuspankki Oy 
Andelsbankernas Centralbank Ab 
Central Bank of the 
















End of Talletukset Shekkitilit Yhteensä Tallet. Shekklt. Yhteensä Tallet. Shekkit. Yhteensä Talletukset
Deposi- Check- Summa DepoBl- Check- Summa Deposi- Check- Summa Deposi-
tioner r&kningar Total tioner räkn. Total tioner räkn. Total tioner
Deposits Cheque Deposits Cheque Deposits Cheque Deposits
accounts accounts accounts
1000 000 mk
D 22 D 23 D 24 D 25 D 26 D 27 D 28 D 29 D 30 D 31 D 32
1965 . . . . 3 182.6 676.9 3 869.5 22.5 11.1 33.6 2 954.4 89.8 3 044.2 168.8 188.4
1966 . . . . 3 660.9 639.8 4 300.7 23.6 14.3 37.9 3 329.9 111.6 3 441.5 180.3 200.4
1967 . . . . 4 103.1 661.5 4 764.6 22.3 11.7 34.0 3 644.6 97.5 3 742.1 216.1 215.3
1968 . . . . 4 597.8 856.2 6 454.0 17.1 23.5 40.6 3 966.4 133.3 4 099.7 237.8 227.2
1969 . . . . 5 236.3 1 057.4 6 293.6 16.9 14.5 31.4 4 333.1 171.4 4 504.4 275.5 246.0
1970 . . . . 6 098.7 1 142.7 7 241.4 15.6 26.1 41.7 4 846.9 182.2 5 029.1 311.6 262.6
1970 VIII 5 641.9 1 001.4 6 643.3 16.4 14.5 30.9 4 584.3 159.0 4 743.3 289.5 249.6
IX 5 691.9 1 094.7 6 786.6 16.6 16.6 33.2 4 632.3 169.5 4 801.8 297.7 255.4
X 5 714.9 1 047.8 6 762.7 16.3 14.6 30.9 4 656.9 166.5 4 823.4 301.9 255.7
XI 5 777.4 1 ÎOI.O 6 878.4 16.4 17.8 34.2 4 703.7 159.1 4 862.8 303.0 256.2
XII 6 098.7 1142.7 7 241.4 15.6 26.1 41.7 4 846.9 182.2 5 029.1 311.6 262.6
1971 I 6 139.7 1 132.8 7 272.5 16.2 19.1 35.3 4 903.3 153.6 5 056.9 315.7 264.9
II 6 205.8 1 060.3 7 266.1 16.5 19.0 35.6 4 964.7 156.1 5 120.8 321.8 269.2
III 6 188.8 1152.7 7 341.5 17.0 21.5 38.4 4 979.8 175.5 5 155.3 323.7 269.8
IV 6 215.1 1 096.9 7 312.0 17.5 22.0 39.5 4 986.3 161.4 5 147.7 324.7 269.8
V 6 226.3 1 227.5 7 453.8 20.6 24.0 44.6 4 994.8 166.3 5 161.1 322.3 269.3
VI 6 243.7 1 244.2 7 487.9 20.3 25.0 45.3 4 983.9 185.9 5 169.8 320.3 268.7
VII 6 277.7 1119.7 7 397.4 21.8 20.3 42.1 5 015.8 166.8 5 182.6 321.5 267.3
VIII 6 284.1 1 201.2 7 485.3 21.9 22.6 44.6 5 061.4 183.2 5 244.6 324.0 266.2





















































D 33 D 34 D 35 D 36 D 37 D 38 D 39 D 40 D 41
1965 1 931.0 76.8 2 007.8 773.2 309.4 1 082.6 ») 9 198.6 *)1  153;1 ■) 10 351.7
1966 2 202.1 97.2 2 299.3 863.6 318.0 1 181.6 ■) 10 437.3 ») 1 167.4 n 604.7
1967 2 417.3 74.5 2 491.8 941.2 340.9 1 282.1 s) 11 537.9 *) 1 174.9 * 12 712.81968 2 683.1 97.7 2 780.8 1 027.2 428.4 1 455.5 3) 12 739.8 ») 1 516.0 *) 14 255.8
1969 3 021.6 144.8 3 166.4 1116.0 520.8 1 636.8 *) 14 228.7 S)1  894.7 *) 16 123.3
1970 3 458.4 182.8 3 641.2 1 287.6 603.3 1 890.9 16 265.8 2 111.0 18 376.8
1970 VIII 3 240.4 130.8 3 371.2 1198.4 554.9 1 753.2 15 204.2 1846.1 17 050.1
IX 3 288.6 146.5 3 434.2 1 210.9 522.6 1 733.5 15 376.8 1 932.3 17 309.2
X 3 319.3 136.7 3 456.0 1 221.3 499.2 1 720.5 15 470.0 1 850.2 17 320.2
XI 3 372.4 135.9 3 508.3 1 230.5 654.3 1 784.8 15 643.0 1 950.3 17 593.5
XII 3 458.4 182.8 3 641.2 1 287.6 603.3 1 890.9 16 265.8 2111.0 18 376.8
1971 I 3 514.1 150.7 . 3 664.8 1 309.2 656.8 1 966.0 16 447.0 2 093.9 18 540.9
II 3 585.4 140.1 3 725.5 1 329.3 704.4 2 033.7 16 676.3 2 060.9 18 737.2
III 3 591.7 137.8 3 729.4 1 340.9 603.1 1 944.0 16 694.7 2 069.1 18 763.7
IV 3 611.2 138.7 3 749.9 1 343.2 570.7 1 913.9 16 750.4 1 967.7 18 718.1
V 3 608.6 146.4 3 755.0 1 330.7 616.6 1 947.3 16 752.1 2 156.8 18 908.9
VI 3 575.0 153.7 3 728.7 1 338.8 626.2 1 965.0 16 730.4 2 210.0 18 940.4
VII 3 593.7 140.1 3 733.8 1 342.8 655.4 1 898.2 16 818.8 1 982.0 18 800.8
VIII 3 626.3 158.2 3 784.5 1 359.5 610.4 1 969.9 16 921.5 2 153.0 19 074.5
IX 3 676.7 166.6 3 843.3 1 371.0 637.4 2 008.4 17 137.6 2 190.6 19 328.2
K b. huomautusosasto vuoden enBimm&lBessfi numerossa —  8e notavdelningen i h&fte 1 —  See note section in the January issue. 
•) Ml. kliimltysluottopanklt — Inkl. hypoteksbanker.
*) Consumers' co-operative savings funds —  *) Finnish Co-operative Wholesale Society — •) Incl. mortgage banks.
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Liikepankit (ml. OKO) 
Aff&rsbanker (inkl. AGA) 
Commercial banks (incl. OKO)







Osuuspankkien Keskuspankki Oy 
AndelBbankemas Centralbank Ab 
Central Bank of the 
Co-operative Banks of Finland JUd





D 42 D 43 D 44 D 45 D 46 D 47 D 46 D 40 D 50 D 51 D 52 D 53
1965 . . . . 121.7 11.5 133.2 1 580.3 317.7 2 699.4 4 597.4 145.8 14.2 157.8 317.8 899.4
1966 . . . . 216.6 44.4 261.0 1 745.9 372.6 3 086.9 5 205.4 161.6 11.6 164.5 337.7 908.8
1967 . . . . 319.9 105.3 425.2 1 724.2 403.9 3 430.8 5 558.9 163.5 17.6 174.2 355.2 1 026.0
1968 . . . . 211.3 103.0 314.3 1 660.8 371.3 3 833.4 5 865.5 121.6 8.3 142.3 272.2 1 053.0
1969 . . . . 198.9 118.6 317.6 1 700.9 462.7 4 728.6 6 892.2 118.5 9.5 178.3 306.3 1 290.4
1970 . . . . 136.6 146.3 282.9 1 812.4 519.9 5 631.2 7 963.5 125.3 7.7 206.8 339.4 1 454.0
1970 V III 162.2 113.3 275.5 1 754.9 571.1 5 196.5 7 522.5 114.6 8.7 197.1 320.4 1 380.9
IX 146.7 119.3 266.0 1 799.6 573.1 5 310.6 7 683.2 116.2 15.5 200.0 331.7 1378.1
X 150.1 117.2 267.3 1 859.5 601.4 5 406.8 7 867.8 124.1 13.5 204.4 342.1 1 380.8
X I 134.4 128.4 262.8 1 860.5 582.3 5 486.2 7 929.1 132.2 9.5 205.3 347.0 1 431.2
XII 136.6 146.3 282.9 1 812.4 519.9 5 631.2 7 963.5 125.3 7.7 206.8 339.8 1 454.0
1971 I 123.1 147.9 271.0 1 837.0 536.4 5 711.2 8 084.6 129.9 9.7 208.8 348.4 1 452.9
II 100.3 131.3 231.6 1 851.4 559.8 5 742.7 8 153.9 120.9 21.0 212.1 353.9 1 516.8
III 96.0 133.7 228.7 1 877.4 569.5 5 800.6 8 247.5 121.8 16.2 211.8 349.8 1 530.0
rv 93.4 134.6 228.0 1 923.5 606.9 5 843.5 8 373.9 116.4 14.1 214.5 345.0 1 536.2
V 164.3 133.7 298.0 1 972.9 589.8 5 866.4 8 429.1 113.4 16.0 219.9 349.3 1 589.4
V I 208.6 138.1 346.7 1 984.6 566.0 5 901.8 8 452.4 111.9 16.9 217.7 346.5 1 640.2
V II. 220.9 159.0 379.9 1 939.0 565.0 5 973.7 8 477.7 103.9 15.3 225.0 344.2 1 658.7
V III 213.5 165.3 378.8 1 945.3 567.7 6 026.0 8 539.0 106.9 13.0 227.0 346.8 1 660.1















kuukauden Vekselit Shekki- Muu lai- Yhteensä Vekselit Shekki- Muu lai- Yh- Lainat Vekselit Shekki- Muu lal- Yhteensä
lopussa Växlar tint nananto Somma Växlar tilit nananto teensä L&n Växlar tilit nananto Summa
Vid Bills Check- Annan Total Bills Check- Annan Summa Loans Bills Check- Annan Total
utg&ngen r&knlng. kredit- räkning. kredit- Total räkning. kredit-
av Cheque givning Cheque givning Cheque givning
End of accounts Other accounts Other accounts Other
advances advances advances
1000000 mk
D 54 1 D 66 D 56 D 57 D 58 D 59 D 60 D 61 D 62 D 63 D 64 D 66 D 66
1965 . . . . 156.8 53.7 2 398.7 2 609.2 192.4 42.1 1 796.1 2 030.6 716.5 2 051.2 413.5 8 521.6 10 986.3
1966 . . . . 188.7 54.8 2 707.9 2 951.4 206.8 52.4 2 001.8 2 261.0 783.9 2 358.0 479.8 9 533.7 12 371.5
1967 . . . . 206.6 60. o 2 981.1 3 247.7 215.0 64.0 2 145.3 2 424.3 869.0 2 465.7 527.9 10 558.4 13 552.0
1968 . . . . 224.5 57.8 3 166.1 3 448.4 256.3 59.1 2 285.1 2 600.5 940.3 2 352.9 488.2 11 380.9 14 222.0
1969 . . . . 259.9 57.7 3 485.1 3 802.8 321.8 61.1 2 539.2 2 922.1 1 049.1 2 481.5 581.6 13 211.0 16 274.3
1970 . . . . 335.9 66.6 3 939.7 4 342.1 399.2 64.8 2 939.8 3 403.8 1 244.9 2 684.1 651.3 15 355.7 18 691.1
1970 VIII 301.3 65.5 3 748.2 4 115.0 353.1 64.7 2 759.9 3 177.7 1 166.5 2 571.5 701.4 14 365.3 17 638.1
IX 314.5 64.7 3 805.9 4185.1 358.8 66.2 2 812.2 3 237.1 1 184.4 2 619.5 703.9 14 610.5 17 933.9
X 330.8 65.6 3 867.5 4 263.9 373.6 66.7 2 867.3 3 307.6 1 199.6 2 714.0 733.7 14 839.2 18 287.0
XI 332.2 66.3 3 922.8 4 321.3 379.2 68.9 2 918.8 3 366.9 1 225.6 2 706.3 717.5 15 113.0 18 536.9
XII 335.9 66.6 3 939.7 4 342.1 399.2 64.8 2 939.8 3 403.8 1 244.9 2 684.1 651.3 15 355.7 18 691.1
1971 I 335.8 70.8 3 973.3 4 379.9 390.5 70.7 2 977.3 3 438.5 1 276.7 2 686.4 677.9 15 539.3 18 903.6
II 333.9 71.7 4 011.7 4 417.3 394.0 77.7 3 000.4 3 472.1 1 288.6 2 679.6 709.2 15 691.5 19 080.3
III 330.4 71.2 4 043.4 4 445.0 402.8 80.5 3 023.3 3 506.6 1 301.1 2 705.6 721.2 15 832.1 19 258.9
IV 339.5 73.1 4 074.2 4 486.8 401.1 76.9 3 055.8 3 533.8 1 324.0 2 757.5 756.9 15 968.3 19 482.7
V 343.5 74.3 4 129.4 4 547.2 395.9 79.8 3 094.9 3 570.6 1 340.0 2 876.5 743.9 16 153.8 19 774.3
VI 337.4 76.4 4 130.3 4 544.1 392.6 82.3 3 099.3 3 574.2 1 351.8 2 923.2 724.7 16 261.5 19 909.4
VII 335.0 77.0 4 157.8 4 569.8 388.5 83.5 3 136.1 3 608.1 1 374.7 2 883.4 725.5 16 460.0 20 068.9
Vili 332.4 76.3 4 196.0 4 604.7 383.1 81.8 3 166.5 3 631.4 1 411.0 2 874.3 725.8 16 624.9 20 225.0
IX 340.6 77.2 4 237.8 4 655.6 390.5 83.4 3 212.2 3 686.1 1 423.3 2 936.1 758.6 16 910.7 20 605.4
Kb. huomautiuoaaato vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notuydelningen i balte 1 — See note section in the January issue.
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D 67 D 68 D 69 D 70 D 71 D 72 D 73 D 74 D 75 D 76 D 77 D 78 D 79 D 80 D 81
Viralliset myyntikurssit — Officiella försäljningsknrser — Official selling rates — mk
1965 8 1// I I 3.224 2.998 9.035 62.34 45.14 46.83 80.60 89.42 6.497 74.70 65.80 0.5163 12.48 11.27 3.5667
1966 81//18 3.224 2.976 8.996 62.35 45.14 46.70 81.16 89.18 6.450 74.56 65.20 0.6165 12.48 11.22 3.5667
1967 11// l l 4.206 3.893 10.125 81.55 58.88 66.41 105.25 116.95 8.470 97.33 85.70 0.6740 16.29 14.78 4.6799
1968 » > . , 4.187 3.902 9.985 80.95 58.63 65.86 104.70 116.07 8.360 97.40 84.60 0.6710 16.22 14.66 4.6799
1969 81//  1J 4.197 3.909 10.075 81.25 68.82 66.07 113.78 115.70 8.455 97.20 75.45 0.6690 16.27 14.81 4.6799
1970 81//18 4.176 4.135 9.995 80.90 58.55 55.78 114.60 116.12 8.405 96.90 75.65 0.6700 16.18 14.64 4.6799
1970 » 0 /4 4.176 3.892 10.045 80.30 58.45 55.63 114.90 114.97 8.410 97.10 75.62 0.6641 16.14 14.73 4.6799
> 81/ . 4.178 3.892 10.035 80.40 58.45 55.72 115.02 115.15 8.415 96.69 75.62 0.6641 16.13 14.70 4.6799
> 80/e 4.180 4.040 10.015 80.60 58.51 65.78 115.11 116.33 8.420 96.85 75.75 0.6650 16.18 14.70 4.6799
» “ / , 4.176 4.068 9.985 80.60 68.46 56.66 115.02 115.93 8.415 97.08 75.70 0.6641 16.18 14.65 4.6799
» 81/ , 4.176 4.102 9.955 80.65 68.46 65.70 115.02 115.97 8.415 97.08 76.65 0.6695 16.18 14.63 4.6799
» * • /. 4.176 4.095 9.970 80.25 58.42 55.70 114.96 116.04 8.415 96.60 75.60 0.6700 16.18 14.62 4.6799
» 81/ i o 4.176 4.100 9.980 80.63 58.46 55.7Ö 115.00 116.09 8.415 96.33 75.60 0.6708 16.18 14.62 4.6799
i mlu 4.178 4.101 9.980 80.80 58.51 55.78 116.08 116.10 8.420 96.90 75.70 0.6710 16.17 14.62 4.6799
» 81/ u 4.176 4.135 9.995 80.90 58.55 55.78 114.60 116.12 8.405 96.90 75.65 0.6700 16.18 14.64 4.6799
1971 81/l 4.176 4.140 10.090 80.85 58.47 55.78 115.06 116.12 8.415 97.18 75.70 0.6700 16.15 14.70 4.6799
“ /. 4.176 4.148 10.095 80.85 58.47 55.82 114.94 116.17 8.415 97.10 75.70 0.6710 16.14 14.70 4.6799
81/s 4.176 4.148 10.100 80.90 58.55 55.82 115.04 116.17 8.410 97.24 75.70 0.6715 16.17 14.69 4.6799
80/t 4.182 4.142 10.116 81.00 58.63 55.78 115.15 116.25 8.425 97.32 75.85 0.6720 16.20 14.68 4.6799
81/s 4.200 4.168 10.155 81.35 59.06 66.06 118.60 118.10 8.465 102.45 76.06 0.6735 16.82 14.86 4.6799
“ /• 4.192 4.104 10.145 81.31 59.03 55.94 119.91 117.62 8.420 102.35 76.00 0.6725 16.82 14.80 4 6799
81/v 4.178 4.102 10.100 81.00 58.80 55.72 120.78 117.65 8.420 102.29 75.80 0.6705 16.77 14.74 4.6799
81/ s 4.162 ‘>4.118 ‘>10.250 ‘>82.15 ‘>60.50 ‘ >56.70 ‘>122.55 ‘>121.00 ‘>8.650 ‘>104.60 ‘ P ) ‘>0.6790 ‘>17.05 ‘>16.80 4.6799
8°/e 4.162 ‘>4.123 ‘>10.340 ‘>82.80 ‘>60.70 ‘ >57.20 ‘>125.90 ‘ >124.00 ‘>8.855 ‘>105.40 ‘ )*> ‘>0.6805 ‘>17.28 ‘>15.35 4.6799


















(panot ja otot) 
Transaktioner 




Tear and monlh Luka Määrä Luku Määrä Luku Määrä
Antal 1 000 Belopp Antal Belopp Antal 1000 Belopp
So. Total sum So. Total sum No. Total sum
Mllj. mk MilJ. mk Milj. mk
D 82 D 83 D 84 D 86 D 86 D 87
1965 ............. 10 055 30 619 111 885 549 66 689 115 091
1966 ................ 11363 33 720 113 236 607 73 867 127 090
1967 ................ 12 961 37 427 113 946 654 79 846 141 715
1968 ................ 14 426 42 061 116 202 776 83416 165 161
1969 ................ 17 778 47 676 117 661 939 88 051 172 316
1970 ................ 21117 58 235 118 712 1 008 93 140 192 993
1970 V .. 1672 4 615 117 855 938 7 241 14 582
VI .. 1870 5 018 117 880 932 7 483 14 277
VII .. 1869 5 122 117 925 890 6 625 15 807
VIII .. 1684 4 412 118 016 908 6 410 16 671
IX 1883 4 932 118 222 933 7 338 15 045
X .. 1614 4 380 118 414 902 7 532 16 739
XI .. 1828 5 076 118 562 988 8 021 15 137
XII .. 2 003 6 012 118 712 1008 11326 22 353
1971 I . . 1 716 5 177 118 796 1022 7 450 17 413
II .. 1 792 4 867 118 828 1156 8 267 17 640
III .. 2 092 5 328 118 872 988 9 589 17 950
IV .. 2 012 5 041 119 020 1006 7 874 16 376
V .. 1877 5 212 119133 1037 7 545 16 279
VI .. 2117 5 880 119 302 1022 8181 17 818
VII .. 1966 5 531 119 454 996 7 015 17 491
VIII .. 1 945 5100 119 710 1046 6 928 17 462
XI .. 2 085 5 562 120 038 1102 7 881 18 074
17. Protestoidut vekselit ]a 
tratat — Protesterade väx- 
lar oeb traitor













D 88 D 89 D 90
6 862 4 229 11 091
9 251 5162 14 413
9 836 6 086 15 922
9167 7 934 17 102
8 660 7 079 15 739
10 659 7 974 18 633
653.8 789.7 1 443.5
1189.3 633.5 1 822.8
984.9 609.4 1 594.3
1 289.8 484.3 1 774.1
1 028.9 757.4 1 786.3
898.8 544.7 1 443.5
838.7 646.7 1 484.4
827.7 912.7 1 740.3
846.1 1 932.0 2 778.1
1 069.2 735.8 1 805.0
841.9 966.2 1 808.2
857.8 897.9 1 765.7
958.4 968.4 1 926.8
1 084.6 834.5 1 919.1
1 488.0 712.7 2 200.7
* 1 441.2 * 843.3 * 2 284.5
* 1 287.9 * 899.2 * 2 187.1
K s. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen 1 hafte 1 — See noté section in the January issue.
*) Epävirallinen kurssi — ■) Kaupallinen VIH 75.50, IX  75.85, ei kaupallinen V III 78.30 IX  77.25. 
*) Inofflclell kurs — *) Kommerslell VIII 75.60, IX  75.36, okommersiell VIH 78.30 IX  77.26.
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D  91 D  92 D  93 D  94 D  95 D  e s D  97 D  98 D  99 D  100 D  101 D  102
1966 . . . . 24 212 16 959 5 896 4 814 544 5 261 34 831 132 616 516 161 531 1263.5
1966 . . . . 21 363 12 930 6 246 1 684 769 5 398 29 214 116 575 479 167 337 1 391.2
1967 . . . . 18 466 10 248 6 327 968 3 264 8 500 31198 103 519 430 140 669 1 266.3
1968 . . . . 27 823 17 366 8 070 4 828 4196 6 943 43 790 107 657 533 127 828 1 285.3
1969 . . . . 36 751 24 763 8 658 5 337 3 278 8 341 53 707 125 879 708 104 903 1 309.0
1970 . . . . 53 159 37 500 11520 9 243 1925 12 943 77 271 133 1018 813 97 208 1 315.0
1970 VII 3 231 2 331 656 _ 46 1039 4 316 130 1034 823 4 888 64.6
VIII 3 050 2162 575 _ 230 917 4197 130 1036 825 6198 82.2
IX 4 226 2 708 1118 495 142 1 793 6 656 130 1028 819 8 715 119.3
X 4 462 2 876 1193 2 643 165 873 8143 129 1034 823 9 440 129.4
XI 7 372 5 439 1643 2 925 73 956 11 327 135 1082 860 8 820 122.4
XII 6 597 4 625 1 711 1430 194 1241 9 462 136 1077 857 7 957 107.5
1971 I 5 910 3 799 1 776 1986 91 1398 9 385 144 1108 884 7 886 113.7
II 6 354 3 925 1847 966 68 1391 8 779 143 1087 868 8 983 127.9
III 6 730 4 684 1 442 0 287 1687 8 704 146 1084 866 9 533 137.8
IV 4187 2 514 1 293 1 31 1556 5 774 147 1 079 863 8103 118.6
V 6 235 4 677 1203 0 71 1 883 8190 144 1097 876 7 397 108.6
VI 5 635 4 382 1047 463 204 1976 8 277 143 1 066 852 7 422 108.0
VII 6 330 4 220 921 341 158 1337 7166 144 1077 861 4 756 70.4
VIII 3 528 2 285 998 100 107 951 4 686 148 1112 889 5 728 86.2
IX 4 969 3 491 1130 74 520 1366 6 929 148 1101 880 8 420 124.9
20. Valtionrautatiet — Statsjärnvägarna — State railways
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och m&nad 
Tear and month













överskott ( + ) 
eller under* 
skott (—)*)
Net surplus f-H 























1000 1 000 t 1 000 000 t-km 1 000 000 mk
E 1 1 E 2 E 3 E 4 E 5 e e E 7 E 8
1964 ............. 31 732 19111 4 863 78.70 262.22 371.51 428.58 — 57.07
1965 ............. 31171 20 556 5183 77.54 267.36 377.46 454.55 — 77.09
1966 ............. 31518 20 885 5 610 79.70 279.37 390.82 487.69 — 96.87
1967 .............. 29 820 21658 5 596 87.89 296.48 417.76 524.72 — 106.96
1968 ............. 27 589 21449 5 627 93.20 309.45 443.50 563.83 — 120.33
1969 ............. 25 628 22 422 6 026 96.77 341.38 484.53 600.40 — 115.87
1970 ............. 23 357 23 620 6 270 100.65 361.68 504.58 623.49 — 118.91
1970 I . . . 1880 517 6.21 26.88 35.98 46.02 — 10.04
II . . . 1 749 537 6.17 29.86 38.74 51.17 — 12.43
Ill . . . l  A A U O 1948 593 8.58 30.57 41.65 50.24 — 8.59
IV . . . 2 123 601 7.13 33.85 44.32 52.18 — 7.86
V  . . . ] Q fiKK 1798 471 8.29 27.50 39.02 52.11 — 13.09
VI ... 1995 487 9.95 28.35 42.38 54.52 — 12.14
VII . . . 2 012 502 11.43 28.13 43.60 49.75 — 6.14
VIII . . . 2 011 505 9.93 34.75 48.30 51.61 — 3.31
IX . . . 2 087 516 6.87 26.86 36.95 49.56 — 12.60
X  . . . 2160 551 8.50 30.71 43.09 53.37 — 10.29
XI . . . 1964 502 6.73 28.73 38.81 51.45 — 12.64
XII . . . 1893 488 10.86 35.55 51.73 61.51 — 9.78
1971 I . . . , 1736 473 6.68 29.56 39.52 48.50 — 8.98
II . . . 1 507 410 6.95 26.42 35.80 52.74 — 16.94
Ill . . . 1682 463 7.97 29.87 40.14 54.41 — 14.27
IV . . . 1 969 537 8.51 34.80 45.29 54.93 — 9.64
V . . . 1 777 462 9.68 31.01 43.34 55.87 — 10.53
VI . . . j  O J74J. i 1955 485 9.61 33.82 46.12 56.88 —  10.77
VII . . . 12.50 30.39 46.39 55.36 —  8.98
VIII . . . 11.26 32.77 47.16 49.62 — 2.46
Rs. huomautaaosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i häfte 1 — See note section in the January issue.
1) V. 1071 lähtien tiedot liikekirjanpidon sitä ennen hallinnollisen kirjanpidon mukaan.
*) Fram tili är 1971 baserar sig uppgiftema p& administrativ bokföriug och däreftcr p& affärsbokföring.
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21. Ulkomainen matkustajaliikenne — Resandetraflken mellan Finland och utlandet — Foreign pasaenger traffic





Saapuneet — Anlända — Arrivals Lähteneet —  Avresta —  Departures
Yhteensä Maitse Meritse Lentoteitse Yhteensä Maitse Meritse Lentoteitse
Year and Summa Till lands Sjöledes Per flyg Summa TIU lands Sjöledes Per flyg
month Total By land By sea By air Total By land By sea By air
E 9 E 10 E 11 E 12 E 13 E 14 E IS E 16
1968 . . . . 2 282 774 884 323 1 110 741 287 710 2 275 141 875 629 1 106 453 293 059
1969 . . . . 2 580 797 962 482 1 262 413 355 902 2 590 663 959 486 1 270 194 360 983
1970 . . . . 2 983 513 1 065 400 1 493 559 424 554 2 949 106 1 021 393 1 499 185 428 528
1970 VIT 756 744 ' 352 764 358 185 45 795 699 811 319 324 338 786 41 701
VIII 500 805 197 094 258 072 45 639 531 593 191 656 291 220 48 717
IX 202 315 52 886 110 410 39 019 209 079 52 707 114 804 41 568
X 182 754 47 788 98 755 36 211 184 681 49164 98 094 37 423
XI 139 298 40 975 69 231 29 092 140 018 39 417 72 389 28 212
XII 183 067 55 280 99 919 27 868 155 427 52 718 76 011 26 698
1971 I 114 318 35 706 52 018 26 594 133 210 33 666 70 418 29 126
II 107 018 30 011 49 911 27 096 106 216 29 646 48 433 28 137
III 129 095 39 904 55 699 33 492 127 682 37 834 54 926 34 922
IV 220 115 77 745 99 717 42 653 211 835 73 659 96 235 41 941
V 269 790 59 350 166 853 43 587 269 525 56 360 170 323 42 842
VI 430 407 123 741 253 219 53 447 382 064 117 902 213 255 50 907
b. Suomen ja Pohjoismaiden ulkopuolisten maiden välinen matkustajaliikenne





E 17 E 18 E 10 E 20 E 21 | E 22 | E 23 E 24 E 25 E 26 E 27 | E 28 E 29 E 30 E 31
Saapuneet — Anlända — Arrivals
1968 . . . . 313 642 70183 77 568 165 891 123 442 8 333 521 927 13 955 15 189 5 781 28 917 16 905 132 914 190 200
1969 . . . . 370 353 77 210 95 369 197 774 146 083 7 672 550 1365 18 265 15 404 5 830 35 574 22 646 38 777 224 270
1970 . . . . 409 385 96 534 96 059 216 792 158 582 10 447 912 1 354 17 511 16 751 5 392 40 940 24 102 41173 250 803
1970 VIII 61 495 13 928 22 579 24 988 29 359 1762 161 196 2 605 2 055 1524 8 578 6129 7 349 32 136
IX 33 540 5 542 9 212 18 786 13 382 450 55 67 1 711 1525 344 3 490 1636 4104 20158
X 26 447 5 422 4 288 16 737 9 073 650 109 76 965 1680 214 2 123 868 2 398 17 374
XI 22 042 5 848 2 073 14 121 6 560 210 40 21 939 1289 223 1 262 552 2 024 15 482
XII 17 550 2 988 2 768 11794 6184 170 21 15 695 1104 210 1667 549 1753 11 366
1971 I 20 984 4 312 2 896 13 776 6 287 280 65 20 861 865 146 1911 525 1614 14 697
II 21 362 3 931 2 299 15 132 6 146 178 28 10 812 996 129 1804 500 1 688 15 217
III 27 104 5 280 2 835 18 989 7 426 241 21 22 991 1059 222 2197 622 2 051 19 678
IV 44 502 13 919 3 862 26 721 9 455 986 27 44 888 1216 343 2 546 951 2 454 35 047
V 49 371 12 572 10 220 26 579 14 462 885 124 109 1992 1 779 428 3 810 1564 3 771 34 909
VI 66 522 13 665 17 857 35 000 30 411 2 324 245 114 4 069 2 341 1088 6 752 6160 7 318 36111
VII 80 407 20 602 24 060 35 745 37 712 3 510 279 150 3 085 2 023 1095 11 336 7 141 9 093 42 695
VIII 79 438 18 225 26 618 34 595 39 723 2183 170 134 4 838 2 278 2 221 10 643 5 664 11 592 39 715
IX 37 324 6 704 8 493 22 127 14 576 715 36 37 1 304 1 737 420 3 653 2 002 4 672 22 748
Lähteneet — Avresta —  Departures
1968 . . . . 309 685 70 361 75 318 164 006 116 647 7 867 664 1211 13 093 14 901 4 967 2 7 762 15 621 30 561 193 038
1969 . . . . 373 287 78 105 93 815 201 367 140 916 8 277 659 1509 15 744 14 665 6 021 35 459 21 123 37 459 232 371
1970 . . . . 422 590 97 517 98 087 226 986 155 028 11 193 972 1299 18 028 17 010 5 398 39 452 22 561 39115 267 562
1970 VIII 61 126 12 481 21 613 27 032 33 457 1614 176 140 3 030 2133 1451 11 678 5 877 7 358 27 669
IX 35 462 5 520 10 044 19 898 15 350 472 46 44 1756 1358 509 4 360 2 188 4 617 20 112
X 30 695 6 624 4 994 19 077 10 284 685 123 86 1146 2 010 257 2 450 893 2 634 20 411
XI 20190 4 365 2 004 13 821 6 078 232 42 29 740 1219 174 1222 527 1893 14112
XII 20 626 4 658 2679 13 289 5 832 304 15 15 636 1423 196 1189 491 1 563 14 794
1971 I 22 242 2 592 3 498 16152 6 491 147 75 24 772 732 171 2 319 664 1587 15 751
II 22 050 4 738 2165 15 147 5 674 206 16 26 674 951 120 1740 478 1463 16 376
III 27 925 3 065 4 779 20 081 6 845 389 23 20 831 1111 184 1999 564 1 724 21 080
IV 45 248 14 309 4 240 26 699 8 989 1135 40 59 815 1 308 319 2 505 671 2137 36 259
V 49 065 12 237 11136 25 692 11 940 887 139 63 1 839 1 620 274 3194 1 092 2 832 37 125
VI 62 379 15 318 17 663 29 398 23 987 2 734 350 168 3 820 2143 1029 4 476 4 010 5 257 38 392
VII 77 805 21 544 22 580 33 681 35 367 3 589 193 135 2 469 1924 881 8 566 8101 9 509 42 438
VIII 82 449 16 969 30 858 34 622 49 547 2 076 189 138 5 025 2 367 2 279 13 962 6 866 16 335 33 212
IX 41 741 6 682 10 977 24 082 17 858 689 77 64 1674 1770 564 5 502 2 209 5 309 23 883
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N:o 10 B. LIIKENN E —  SAMFÄRDSELN —  TRANSPORT 27
22. Moottoriajoneuvot — Motorfordon — Motor vehicles
Vuoden ja 
kuukauden lopussa 






































































E 32 E 33 E 34 E 36 E 36 E 37 E 38 E 30 1 E 40 E 41 E 42 E 48 1
a. Rekisterissä olevat ajoneuvot — Inregistrerade motorfordon —  Motor vehicles registered
1965 . . . . 454 854 10 254 43 636 22 355 6 951 35 922 3 493 544 856 40 425 492 293 52 180 76 507 137 691
1966 . . . . 505 926 10 281 44 495 22 667 7158 40 728 3 785 602 092 41 072 545 880 55 912 74 145 149 534
1967 . . . . 551198 10 009 44 161 22 436 7 426 48 761 4 211 656 757 40 984 596 310 59 224 56 089 150 092
1968 . . . . 580 747 9 729 44 264 22 425 7 660 48 369 4 435 685 475 40 966 623 174 62 156 51 371 154 851
1969 ........ 643 057 9 762 45 210 22 853 7 861 51 825 4 743 752 696 41 758 685 747 66 828 46 458 163 458
1970 . . . . 711 968 9 809 46 195 23 363 8116 56 707 5 024 828 010 42 702 755 208 72 692 44139 169 428
b. Rekisteriin merkityt uudet ajoneuvot -— Inregistrerade nya motorfordon — Registered new vehicles
1965 . . . . 100 129 3141 7 470 4174 704 8131 386 116 820 8 344 107 322 9 490 6 210 13 322
1966 . . . . 78 929 2 653 7 607 3 904 657 9 838 354 97 385 7 462 87 660 9 722 4160 13 052
1967 .. . . 65 836 3 436 5 773 3 092 715 14 391 328 87 043 7 548 78 187 8 854 4 447 10 747
1968 . . . . 48 444 1276 4 344 2 306 706 5 356 264 59114 4 615 52 172 6 939 2 701 8 260
1969 . . . 84 542 2 259 5 360 2 898 629 10 428 317 101 276 6112 91 967 9 309 3 241 11088
*1970 . . .. 92 104 2 985 5 322 2 863 726 16 983 336 115 471 6 931 104 942 10 525 4 211 10 296
*1970 Yli 6 704 233 374 194 37 1220 32 8 367 499 7 625 742 471 509
VIII 8 864 184 445 239 21 1831 23 11184 472 10 380 804 566 735
IX 7 836 291 402 176 91 1399 34 9 762 589 8 818 944 283 884
X 5 292 300 373 212 50 1105 26 6 846 591 6 027 819 112 734
XI 6 842 218 385 242 81 2 069 40 9 417 578 8 549 867 109 1001
XII 3 821 111 591 369 98 1568 49 6127 614 5 121 1006 81 849
1971 !) I 7 665 227 434 253 39 1628 39 9 805 566 8 860 945 70 1342
II 6 812 238 374 174 46 1631 37 8 900 491 8 052 847 128 789
III 8 487 253 408 217 11 2 331 24 11261 512 10 331 930 328 887
•IV 10 350 276 405 182 30 3 059 33 13 877 525 12 946 931 975 1 255
*v 23 821 726 440 208 73 3 204 36 27 674 1047 26 383 1289 1683 1118
*VI 5 514 158 474 234 56 894 30 6 968 482 6169 797 667 719
*VII 1471 76 310 176 27 323 16 2147 294 1695 452 294 295
28. Ulkomainen merenkulku — SJöfarten mellan Finland ocb utlandet — Foreign shipping
Saapuneet alukset — Ankomna fartyg — Vessels entered Lähteneet alukset — Avgängna fartyg —  Vessels cleared
Luku — Antal 1 000 nettotonnla Tuotu Siltä Luku —  Antal ,1 000 nettotonnia Viety Siitä
Number nettoton tavara- suomal. Number nettoton tavara- suomal.
kuukausi tons määrä aluksilla tons määrä aluksillaIm- Därav Ex- Därav
Kalk- Niistä Kaik- Lastissa porterad med Kalk- Niistä Kalk- Lastissa porterad med
kiaan suomal. kiaan Last- varu- finska kiaan suomal. kiaan Last- varu- finska
Summa Därav Summa förande mängd fartyg Summa Därav Summa förande mängd fartyg
Total finska Total With Toru Of which Total finska Total With Tons Of which
Of which cargo imported with Of which cargo exported with
Finnish 1 000 t Finnish Finnish 1 000 t Finnish
vessels vessels
E 44 E 45 E 46 E 47 E 48 E 49 E SO E 61 E 62 E 68 E 64 E 66
1965 .......... 16 067 7 110 14 056 11677 13 868 8 304 16 120 7139 14 166 9 990 10 178 4 600
1966 .......... 15 048 6 735 14 649 12 076 14 911 8 632 16 008 6 704 14 622 10 075 10130 4 498
1967 .......... 15 040 7 056 15 315 13 034 13 902 8 279 15 071 7 045 15 406 11 224 9 861 4 493
1968 .......... 16189 7 851 16 971 14 651 15 958 8 734 16 177 7 833 17 021 12 187 10 764 4 734
1969 ......... 17 296 8 206 18 673 16171 18 419 9 786 17 324 8 216 18 805 13 280 12 033 5 263
*1970 .......... 18 052 8 861 20 807 18 424 20 180 10 625 18 046 8 816 20 987 14 615 12 360 5 201
*1970VIII .. 2 300 1147 2 560 2 306 2 411 1222 2 275 1136 2 556 1792 1208 447
IX .. 1832 849 1 956 1706 1773 916 1823 840 1 962 1398 1143 434
X .. 1782 837 2129 1886 2 338 1112 1840 862 2149 1398 1195 482
XI .. 1586 758 1898 1669 1924 786 1590 740 1 942 1296 1 139 421
XII .. 1 502 747 1866 1617 1813 870 1537 739 1924 1 280 1 095 425
*1971 I .. 1126 557 1625 1445 1 583 887 1148 550 1637 1098 978 441
II . . 838 456 1080 938 949 685 838 446 1120 812 715 344
III .. 854 500 1215 1076 1069 764 819 472 1 160 832 671 360
IV . . 1091 551 1458 1294 1442 911 1105 568 1489 1004 768 350
V . . 1756 860 2 067 1852 2197 948 1677 855 2 052 1318 869 355
VI .. 2143 1090 2 423 2177 2156 807 2135 1073 2 446 1702 1064 391
VII .. 2 290 1203 2 528 2 277 2 091 1016 2 368 1233 2 553 1859 1021 370
Ks. huomautusosasto vuod sn ensiramSllseRsä numerossa — . Se notavdel lingen i h rtfte 1 — Stte note sectton in the J nuary tsstte.
')  Vuodesta 1071 lahtien tiedot tarkoittavat rekisteröimiskuukautta, aita ennen tiedon saapnmiskuukantta —  Fr.o.m. 1971 avser uppgifterna reglat- 
reringBmänad och tldlgare ankomstmänad —  Since 1971 registration during the month, earlier monlh of notification.
28 E . LIIKEN N E —  SAMFÄRDSELN TRANSPORT 1971
24. Kauppalaivasto — Handelsflottan — Merchant fleet
Vuoden ja 
kuukauden lopussa 
































E 66 E 67 E 68 E 60 E 60 E 61
1964 ................. 564 962 157 268 369 690
1965 ................. 560 991 140 240 390 747
1966 ................. 641 1008 123 211 393 793
1967 ................. 625 1098 101 170 407 925
1968 ................. 606 1083 78 109 414 972
*1969 ................. 608 1 242 69 67 437 1174
*1970 ................. 509 1371 53 65 447 1304
*1970 IX .. 504 1336 54 65 441 1270
X .. 503 1332 54 65 440 1266
XI .. 505 1 333 54 65 442 1266
XII .. 509 1371 53 65 447 1304
*1971 I .. 499 1 326 51 58 439 1 267
II .. 498 1 327 50 56 439 1270
III .. 497 1 325 48 50 440 1273
IV .. 492 1319 47 50 436 1 268
V .. 493 1327 46 50 439 1 275
VI .. 489 1317 45 47 436 1 269
VII .. 484 1316 44 47 432 1268
VIII .. 483 1318 43 45 432 1272
IX .. 483 1341 43 45 433 1295
25. Kotimaisten lentoyhtiöiden säännöllinen lentoliikenne 
Inhemska flygbolags reguljära flygtratlk
Scheduled air traffic of Finnish companies
Vuosi ja 
kuukausi 


























1 000 1000 ton-km
E 62 E 63 E 64 E 65
1963 . . . 12 567 312 559 696 266 5 201
1964 . . . 11 955 311157 639 731 5 639
1965 . . . 13 002 370 477 721 451 7 135
1966 . . . 14 502 409 670 768 757 7 953
1967 . . . 15 662 455 096 897 605 7 471
1968 . . . 14 731 438 964 895 672 7 588
1969.... 17 098 586 822 1 035 280 13 452
1970.... 19 938 772 725 1 279 538 23 675
1970 V 1705 63 879 107 441 2 059
VI 1725 82 983 122 648 2111
VII 1842 88 101 113 055 1548
VIII 1835 94 232 130 111 1970
IX 1 762 82 501 121 231 2 034
X 1715 66 718 112 541 1991
XI 1608 51 883 103 874 2103
XII 1579 49 009 96 091 1950
1971 I 1 608 48 978 93 357 1 763
II 1523 47 320 96 561 1 798
III 1695 55 914 111 833 1918
IV 1 774 63 088 115 500 1568
V 1887 72 076 123 770 1832
VI 2 028 87 638 133 190 1974
VII 2135 94 094 123 628 1861




































































































1 000 mk 1 000
E 66 E 67 E 68 E 69 E 70 E 71 E 72 E 73 E 74 E 75
1964 . . . 135 411 133 567 49 865 318 843 60 950 664 454 4156 1 121 13 691 1986
1965 . . . 144 596 149 554 56 536 350 686 60 903 855 075 4 642 1 121 15 626 2 520
1966 . . . 157 015 166 379 57 958 381 352 62 007 1 030 504 5 446 1 115 18 174 2 907
1967 . . . 176 414 215 071 59 823 461 308 60 992 1 517 321 6 609 1064 19 151 3 383
1968 . . . 188 991 238 536 64 406 491 933 68 567 1 815 672 8112 1075 21966 3 736
1969 . . . 201 734 271 661 65 407 538 802 58 383 2 356 991 10 151 1061 22 080 4 573
1970 . . . 249 173 319 178 91379 659 731 61 791 2 881 916 12 058 1083 23 873 5 384
1970 VII 15 929 21 301 6 796 44 026 4 776 201 708 894 87 1757 401
VIII 15 900 23 007 6 779 45 687 5 033 227 370 996 86 2 093 416
IX 22 494 31 878 6 914 61 286 5 323 256 002 1090 88 2 071 494
X 21 032 25 385 6 668 53 084 5 554 262 122 1122 86 2 089 506
XI 22170 26 160 6 893 55 223 5 635 262 144 1118 85 2 209 499
XII 35 090 31767 16 956 83 814 5 285 263 533 1147 110 1940 453
*1971 I 16 730 28 256 6 023 51009 5 276 255 101 1077 78 1815 446
II 18 890 26 882 6 867 52 640 5 069 247 617 1088 76 2 303 472
III 22 389 34 981 7 135 64 506 5 689 273 278 1088 83 1633 518
IV 20 255 26 477 7 228 53 969 5 368 260 287 1120 83 1 975 455
V 21 605 27 528 7 257 56 390 5 694 270 860 1156 126 2 393 463
VI 20 944 36 064 7 402 64 409 5 501 258 596 1 198 90 2 008 523
VII 17 543 23 292 6 727 47 562 5 202 220 246 985 84 2 008 410
VIII 17 320 25 231 6 723 49 275 5 443 260 021 1181 84 1774 496
Ks. huomautusosaa to Tuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelningen i häfte 1 —  See note section in the January issue.
l) Manual trail ie (3-minute periodi) — *) Automatie traffic (counting impulsa à 6 p).
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27. Rakennnskustannuslndeksl — Byggnadskostnadslndex — Building cost index



































































































p i F 2 | F 3 F 4 F 5 | F 6 F 7 F 8 1 F 9 F 10
1965 ......... 104.8 104.7 106.4 103.6 103.9 105.2 105.4 104.3 106.5 104.t
1966 ......... 107.9 107.4 112.2 103.7 107.7 106.3 109.2 106.7 111.6 107. e
1967......... 114.2 113.6 121.3 106.7 115.0 112.3 117.4 110.8 118.6 113.9
1968......... 125.8 124.1 132.7 114.5 128.4 130.5 131.3 129.3 131.6 126.4
1969......... 130.8 129.3 139.3 118.9 132.6 138.2 136.1 131.5 137.9 130.4
1970......... 138.2 136.0 145.7 126.3 136.2 153.2 147.2 137.9 145.9 137.1
1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971
I . . . . 136.8 140.7 134.7 138.8 145.7 147.5 123.3 129.6 136.0 139.0 162.2 158.0 145.7 148.1 136.4 141.2 1446 149.1 136.9 140.2
II . . . . 137.6 141.8 135.7 139.8 145.7 147.5 125.7 130.3 136.1 141.5 152.3 161.2 145.7 148.2 136.4 141.2 144.6 150.9 137.1 141.0
III . . . . 137.9 142.7 135.9 141.0 145.7 147.5 126.2 133.0 136.1 142.0 152.3 161.2 147.0 148.4 136.7 141.8 145.0 152.1 137.e 142.1
IV . . . . 138.2 147.6 135.9 146.5 145.7 164.1 126.2 132.8 136.1 142.3 152.3 161.2 148.2 152.0 138.1 141.8 145.3 157.3 137.1 147.0
V . . . . 138. S 148.8 136.0 147.3 145.7 164.1 126.4 133.0 136.2 146.1 152.3 161.2 148.1 156.0 138.4 141.8 145.4 158.7 137. s 148.2
VI . . . . 138.8 149.1 136.0 147.4 145.7 164.1 126.5 133.2 136.2 146.2 152.3 161.2 148.4 155.5 138.4 146.9 146.2 158.9 137. s 148.8
VII . . . . 138.8 149.7 136.0 147.4 145.7 164.1 126.5 133.2 136.2 146.2 152.3 161.2 147.9 156.8 138.4 146.9 146.2 166.0 137.8 148.1
VIII . . . . 138.2 149.9 136.0 147.6 145.7 164.1 126.5 133.3 136.1 146.8 152.3 161.4 147.4 156.6 138.4 147.7 146.1 167.0 137.1 148.9
IX . . . . 138.8 153.0 136.2 151.0 145.7 169.6 126.8 135.8 136.1 149.4 153.2 161.4 147.2 158.7 138.4 148.1 146.2 170.4 137.8 151.9
X . . . . 138.8 136.2 145.7 126.8 136.2 153.2 146.8 138.4 146.6 137.8
XI . . . . 138.4 136.4 145.7 126.8 136.5 155.0 146.6 138.1 146.7 137.9
XII . . . . 130.3 137.2 145.7 128.4 136.6 158.0 147.8 139.0 147.6 138.8
28. Tlenrakennuskustannusindeksi — Vägbyggnadskostnadsindex — Cosi index of road construction













































F 11 F 12 F 13 F 14 F 15 F 16 F 17
1964 .............................. 105 111 103 104 100 102 109
1965 .............................. 111 122 110 109 102 108 120
1966 .............................. 117 136 114 111 104 107 129
1967 .............................. 122 149 113 112 103 114 144
1968 .............................. 130 161 118 118 106 124 156
1969 .............................. 137 181 120 120 106 128 167
1970 .............................. 154 239 123 118 106 132 204
1968 I ......................... 129 160 116 117 106 123 155
II ......................... 128 159 116 117 105 123 154
Ill ......................... 131 164 118 118 106 124 157
IV ......................... 131 164 120 119 106 126 157
1969 I ......................... 136 179 120 119 107 127 166
II ......................... 137 182 121 121 106 126 167
Ill ......................... 136 181 119 120 105 128 167
IV ......................... 137 182 120 120 105 130 167
1970 I ......................... 153 238 120 120 106 131 203
II ......................... 152 238 120 114 106 131 203
Ill ......................... 153 239 123 116 106 131 203
r v .............. 156 240 130 121 106 133 205
1971 I ......................... 165 253 133 123 119 137 229
II ......................... 169 259 135 130 120 141 234
Kb. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen 1 häfte 1 — See note section tn the January issue.
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i 500 g kg 250 g kg kg 2 kg k g kg 250 g 800 g
F 18 F 19 F 20 F 21 F 22 F 23 F 24 F 25 F 26 F 27 F 28
1964 ............. 0.54 2.84 5.98 0.87 3.31 0.29 2.44 0.70 1.25 0.76
1965 ............. 0.57 3.09 6.30 0.92 3.46 0.32 . 2.57 0.76 1.34 0.80
1966 ............. 0.58 3.13 6.32 0.92 3.56 0.31 2.59 0.77 1.46 0.80
1967 ............. 0.61 3.43 6.60 1.00 3.75 0.41 2.57 0.78 1.49 0.88
1968 ............. 0.69 4.15 7.46 1.05 3.76 0.39 2.89 0.81 1.50 0.73 0.92
1969 ............. 0.70 4.22 7.77 1.05 4.05 0.38 3.01 0.82 1.52 0.74 0.93
1970 ............. 0.70 4.28 7.77 1.05 4.01 0.38 3.01 0.82 1.52 0.74 0.93
1970 V I  . . 0.70 4.28 7.7 7 1.05 4.05 0.40 3.01 0.82 1.62 0.74 0.93
V II  .. 0.70 4.28 7.77 1.05 4.06 0.41 3.01 0.83 1.52 0.74 0.93
VIII  .. 0.70 4.28 7.77 1.05 4.06 0.48 3 .oi 0.83 1.52 0.74 0.93
I X  .. 0.70 4.28 7.77 1.05 4.05 0.36 3.01 0.83 1.52 0.74 0.93
X  .. 0.70 4.28 7.77 1.05 4.02 0.34 3 .oi 0.83 1.52 0.74 0.93
X I  . . 0.70 4.28 7.77 1.05 4.02 0.34 3 .oi 0.83 1.53 0.74 0.93
X I I  .. 0.70 4.28 7.77 1.05 4.02 0.34 3 .oi 0.83 1.53 0.74 0.93
1971 I . . 0.74 3.98 7.77 1.05 3.89 0.36 3.02 0.83 1.54 0.74 0.93
II . . 0.74 3.98 7.90 1.05 3.81 0.37 3.16 0.88 1.56 0.75 1.01
I l l  . . 0.74 3.98 7.94 1.05 3.91 0.38 3.19 0.89 1.57 0.76 1.01
IV .. 0.74 3.98 7.94 1.05 3.99 0.38 3.19 0.89 1.57 0.77 1.01
V  .. 0.74 3.98 7.94 1.05 4.00 0.38 3.20 0.90 1.57 0.77 1.01
V I  . . 0.74 3.98 7.94 1.05 3.99 0.38 3.20 0.9 0 1.57 0.77 1.01
V II  .. 0.74 3.98 7.94 1.05 4.03 0.38 3.20 0.90 1.57 0.77 1.01
V III  .. 0.74 3.98 7.94 1.05 4.12 0.68 3.21 0.90 1.58 0.77 1.01













































































400 g 200 g kg kg kg kg kg kg kg 260 g kg
F 29 F 80 F 31 F 32 F 33 F 84 F 35 F 36 F 37 F 38 F 39
1964 ............. 0.55 0.93 3.92 3.99 4.69 6.10 1.45 2.52 2.01 2.46 1.67
1965 ............. 0.61 0.91 4.62 4.62 6.11 6.33 1.45 2.80 1.65 2.55 1.84
1966 ............. 0.63 0.91 6.58 5.47 5.36 6.77 1.67 3.15 1.49 2.46 1.86
1967 ............. 0.63 0.91 6.04 5.88 5.31 7.11 1.49 3.52 1.43 2.33 2.02
1968 ............. 0.67 0.98 7.31 6.87 5.56 8.15 1.45 4.16 1.52 2.95 2.25
1969 ............. 0.69 1.01 7.87 7.30 6.04 8.30 1.63 4.63 1.56 2.94 2.22
1970 ............. 0.69 1.01 8.77 7.92 6.30 8.58 1.71 5.31 1.56 2.95 2.12
1970 V I  . . 0.69 1.01 8.90 7.84 6.33 8.28 1.16 5.43 1.56 2.94 2.02
V II  .. 0.69 1.01 9.03 8.06 6.35 8.87 1.35 5.20 1.56 2.94 1.98
V III  . . 0.69 1.01 9.24 8.42 6.44 8.88 1.91 5.26 1.56 2.96 2.08
IX  . . 0.69 1.01 9.23 8.46 6.39 8.88 1.70 5.30 1.56 2.95 2.60
X  .. 0.69 1.01 9.17 8.36 6.36 8.88 1.75 5.32 1.56 2.95 2.51
X I  . . 0.69 1.01 9.22 . 8.35 6.34 8.88 1.63 5.32 1.56 2.96 2.64
X II  . . 0.69 1.01 9.21 8.38 6.30 8.88 1.65 5.36 1.55 2.96 2.18
1971 I . . 0.69 1.01 9.36 8.51 6.34 8.88 1.53 5.42 1.55 2.96 1.79
II . . 0.74 1.01 9.39 8.49 6.42 9.19 1.58 5.48 1.56 2.96 1.73
I l l  . . 0.74 1.04 9.42 8.52 6.40 9.19 2.04 5.53 1.56 2.97 1.73
IV .. 0.74 1.06 9.41 8.50 6.43 9.19 1.69 5.55 1.56 2.98 1.74
V  .. 0.74 1.08 9.37 8.51 6.38 9.18 1.20 5.60 1.56 2.98 2.00
VI . . 0.74 1.08 9.34 8.52 6.47 9.18 1.18 5.62 1.72 3.22 2.10
V II  . . 0.74 1.09 9.38 8.58 6.57 9.19 1.40 5.63 1.73 3.26 2.11
V III  . . 0.74 1.09 9.45 8.63 6.60 9.19 1.88 5.63 1.73 3.28 2.63
I X  .. 0.74 1.09 9.60 8.77 6.67 9.38 1.97 5.64 1.73 3.28 2.59
Kb. huomautusosaato vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen 1 häfte 1 — Ste note section in the January i$»ue.
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30. Elinkustannusindeksi — Levnadskostnadstndex 31. Kuluttajan hintaindeksi — Konsnmentprlslndex
Cost oi living index Consumer price index
.X 1951 ~  100 X—XII 1957 =  100
Vuosi ja 
kuukausi 








Ryhmäindekslt ja (suluissa) niiden painot 
Gruppindextal o. (inom parent.) derae vikter 







Ryhmäindeksit ja (suluissa) niiden painot 
Gruppindextal och (inom parentes) deras vikter 







































































F 40 F 41 F 42 F 43 F 44 F 46 F 46 F 47 F 48 F 40 F 60 F 51
1964 ............ 170 184 364 114 107 164 133 135 135 110 132 134
1966 ............ 178 196 377 116 109 173 140 144 140 m 135 141
1966 ............ 186 202 392 119 111 182 146 149 145 116 138 148
1967 ........... 19S 212 408 130 115 196 163 156 151 126 143 160
1968 ............ 212 235 427 142 125 211 166 173 158 137 156 172
1969 ........... 217 242 442 143 128 213 170 178 164 139 159 174
1970 ........... 223 246 458 158 129 220 175 181 170 153 161 179
1970 VII .. 223 248 459 155 129 219 176 182 170 150 160 179
VIII . 223 249 459 155 129 220 175 183 170 150 160 180
IX .. 224 249 458 159 130 220 176 183 170 154 161 179
X .. 224 248 458 164 131 221 176 182 170 160 162 180
XI . 226 248 458 169 131 222 176 182 170 164 162 181
XII .. 226 246 460 172 131 223 177 181 170 167 162 182
1971 I .. 228 248 460 179 131 227 179 182 170 174 163 185
II .. 229 250 466 181 131 229 180 184 172 176 163 186
Ill .. 231 252 467 184 131 230 181 185 173 178 163 187
IV .. 232 253 477 183 132 231 182 186 177 178 163 188
V .. 233 253 480 183 132 232 183 186 178 178 164 189
VI .. 237 257 504 184 132 235 186 189 187 ' 178 164 192
VII .. 239 258 607 184 132 237 187 190 188 179 164 193
VIII .. 241 261 508 185 132 240 189 192 188 179 164 195
IX .. 243 264 515 187 134 240 190 194 191 182 166 196
82. Kuluttajan hintaindeksi — Konsumentprisindex — Consumer price index 





RyhmftindekBlt ja (suluissa) niiden painot — Grupplndextal och (inom parenteB) deras vikter 
Group indices and their weights (in parentheses)
Ravinto Juomat ja Vaatetus Asunto Lämpö Kotitalous- Liikenne Koulutus Muut tavarat
Liv8medel tupakka ja jalkineet Bostad ja valo kalusto, Transport Ja virkistys ja palvelukset
Food Dryeker Beklädnad Rent Värme -tarvikkeet ja Transport Utbildnlng övriga varor


































F 62 F 63 F 64 F 65 F 66 F 57 F 68 F 69 F 60 F 61
1967............. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1968............. 109 111 110 106 107 108 109 110 108 109
1969............. 112 115 111 108 111 109 110 110 110 112
1970 ............. 116 116 115 109 116 121 113 113 113 115
1970 VII .. 115 117 114 109 116 118 113 113 113 115
VIII .. 115 118 114 109 116 118 114 113 113 116
IX .. 116 118 114 110 115 121 114 112 113 116
X .. 115 117 114 110 115 125 114 113 114 116
XI .. 116 117 114 111 115 129 114 . 114 114 117
XII .. 116 116 114 111 116 131 115 115 114 118
1971 I .. 117 117 117 111 116 137 115 117 115 122
II .. 118 118 117 111 117 138 116 119 115 123
Ill .. 119 119 117 111 118 140 116 120 115 123
IV .. 120 119 117 111 120 140 116 120 117 124
V .. 120 120 117 111 121 140 116 122 117 124
VI .. 122 121 118 112 127 140 118 126 119 125
VII .. 123 122 120 112 128 140 119 126 119 125
VIII .. 124 123 121 112 128 141 122 128 120 125
IX .. 125 125 120 113 130 143 122 129 121 126
Ka. huomautueoaaato vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen 1 hfifte 1 — Set note lection in the January issue.
')  Furniture and household equipment and operation.
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38. Tukkuhlntalndeksl — Partlprislndex — Wholesale price index
______ 1949 «= 100. Hyhmien painot ilmoitettu aulniaaa — Gruppvlkterna angivna jnom parentes — Group weights in parentheses
Koko- Tavararyhmä (SITC) -— Varugrupp (SITC) — Commodity group (SITC)
nais-
indeksi ) Siltä — Därav — Of which L 2 Siltä
Total- Elit • Juoma* -ja Raaka- Darav
index tarvik- 00 01 02 04 05 06 07 tupakka aineet Of which
Total kesi Teuras- Liba ja Maito- Vilja ja Hedelmät Sokeri ja Kahvi. Drycker (syötä-
index Live eläimet lihatuote talons- viljatuot- ja keittiö- sokerival- tee, och tobak täksi kel- 24
medet Slakt- teet tuotteet teet kasvit mis teet kaakao ja Beverages paamat- Puu-
Food kreatur Kött ocb ja munat Spannm&l Frukter Socker suklaa and lomat) tavarat
Live kött- Mjölk- och och köks- och BOC- Kaffe, te, tobacco Rdvaror Trävaror
animale varor och spann- växter kervaror kakao och (icke Wood
for food Meat and mejeri- málspro- Fruits and Sugar and choklad Slbara)
meat- produkter dukter vegetables sugar pre- Coffee, Crude
■prepara- samt ägg Cereale paratione Isa, cocoa materials
JjL Hone Dairy and ce - and (inedible)
products real prepa- chocolate
and egge rations
(100.00) (28.ee) (1.M) (3.»o) (8.80) (6.SS) (!.»•) (2.es) (8.S1) ( 3 ,9 5 ) (16.M) (10.es)
F 62 1 F 63 F 64 1 F 66 1 F 66 | F 67 1 F 68 F 60 F 70 F 71 F 72 F 78
1965 .. 236 254 294 269 226 377 253 246 130 256 283 322
1966 .. 241 258 325 278 229 380 246 225 128 278 282 316
1967 .. 248 268 332 285 243 389 307 218 122 310 278 311
1968 .. 275 296 386 323 283 404 321 236 139 350 298 326
1969 .. 285 304 416 341 289 412 305 241 141 351 315 345
1970 .. 297 310 450 364 287 412 303 241 139 351 341 377
1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1070 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1071 1970 1971 1070 1071 1970 1971
I 294 305 309 308 425 453 350 372 289 291 412 410 301 269 241 241 141 138 356 353 329 366 360 410
II 295 308 311 314 425 459 345 377 288 290 413 427 311 277 241 241 141 137 356 353 331 367 362 412
III 296 308 312 316 425 460 349 382 287 290 414 428 314 276 241 241 141 138 356 353 331 367 362 413
IY 297 308 313 312 453 458 363 381 288 290 415 428 318 279 241 241 139 138 350 352 334 368 367 412
V 297 309 310 312 461 459 365 388 285 289 415 428 328 274 241 244 138 137 350 352 333 367 367 411
VI 296 310 308 313 442 452 361 385 284 285 415 429 325 274 241 261 138 143 350 369 333 367 368 411
VII 298 312 314 318 461 457 372 392 285 289 415 428 349 284 241 261 138 143 350 369 340 368 379 414
VIII 298 315 312 322 483 460 379 394 284 290 410 428 312 340 241 261 138 144 350 369 346 370 383 417
IX 298 317 309 324 468 480 375 401 285 293 407 423 276 303 241 261 139 144 349 369 351 371 391 417
X 299 306 461 369 286 407 266 241 139 349 354 396
XI 299 308 446 363 290 408 277 241 139 350 353 396
XII 800 307 444 370 292 409 264 241 139 351 356 399
Tavararyhmä (SITC) — Yarugrgpp (SITC) —  Commodity group (SITO)
8iltä — Därav 3 Siltä — Därav 4 5 8 Siltä — Därav — Of which





polttoaineet, letut . 04 oo OO OB
26 26 kivennäis- 31a 31b -rasvat den tuot- teokset Paperi ja Langat ja Teokset Epäjalot
Paperi- Tekstiili- öljyt, kaasu, Kiven- Kaasu, Vegetabi- teet Bearbe- pahvi kudelmat muiBta metallit
Vuosi ja 
puukansi
vanuke kuidut sähkövirta näispolt- Bähkö- liska oljor Produkter tade varor sekä Garn och kivennäis- Oädla
Pap. Textil- ja vesi toalneet virta ja och fetter av kemisk Manu- niistä vai- vävnader aineista metalier
pora• flbrer Miner alie- ja kiven- vesi Vegetable Industri factured mistetut Yam and kuin Base
massa Textile ka bränslen, näisöljyt Gas, el- oils and Chemicals goods teokset fabrics metallista metals
Pulp fibres mineralol- Mine- ström och fats Papper, Varor av
jort gas, raliska vatteu papp och minera-
month elström och bränslen Gas, elec- varor liska äm-valten och mine- trie energy därav nen utom
Mineral raloljor and water Paper, metalier
fuels, lubri- Mineral paper- Non
cants gas, fuels and board and metallic
electric oils manu- mineral
energy and factures manu-
water thereof factures
(1.81) (l.«e) (S.ss) (2.86) (1.67) (O.ro) (21.7t) (2.0S) (8.SS) (2.68) ib.»»)
F 74 F 76 F 78 1 F 77 F 78 F 79 F 80 F 81 F 82 F 83 F 84 1 F 86











235 189 224 170 202 212 217 188 181
1966 . . 218 244 201 216 169 208 214 220 188. 186
1967 . . 218 264 201 237 174 212 216 231 195 184
1968 . . 241 298 201 269 196 238 236 261 211 216
1969 . . 267 298 199 251 202 248 236 258 211 250
1970 . . 315 307 198 256 206 263 241 260 214 289
1070 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1070 1971 1970 1971 1070 1971 1970 1971 1070 1971 1070 1971 1070 1971
I 303 349 209 198 257 288 297 348 197 198 257 261 207 213 264 261 240 258 259 263 211 220 298 263
II 303 349 210 197 262 288 305 348 197 198 254 252 206 216 263 262 240 258 259 267 211 220 297 263
III 303 349 209 197 264 288 307 348 199 197 258 247 205 213 263 263 240 258 258 268 211 226 298 262
rv 303 349 208 197 264 288 307 348 199 197 262 248 208 214 266 264 240 258 259 268 211 228 305 264
V 303 353 207 198 264 288 307 348 198 197 253 243 209 218 267 265 240 258 260 268 211 228 307 266
VI 303 353 204 198 264 290 307 348 199 203 248 247 207 220 265 264 240 258 260 268 211 234 301 261
VII 303 348 204 198 264 292 307 348 199 209 253 259 201 215 264 266 241 261 260 268 216 234 294 266
VIII 332 348 203 197 264 293 307 348 199 210 248 248 204 218 262 267 241 261 260 268 216 235 286 268
IX 332 352 199 198 264 295 307 352 198 210 250 241 205 219 261 268 241 262 263 270 217 240 279 265
X 332 194 265 309 199 261 206 259 242 262 217 268
XI 332 195 265 310 198 262 206 258 242 262 217 264
XII 332 196 266 311 198 259 207 259 242 262 217 266
Ea. hnomautuaoBaato vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen 1 häfte 1 — Set note section in  the Ja n a a n  istut.
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Tavararyhmä (SITC)—Varugrupp (SITC)— Commodity group (SITC)
ja metalli-
Siltä 7 Siitä — Därav —  Of which 8 teollisuus- 1 Siltä —  Därav — 0 / which
Därav Koneet ja Erinäiset tavarat Tuotanto-
Of which laitteet 71 72 73 valmiit Metaller kyödyh- 11 12 13 14
eekä iul- Koneet ja Sähkö- Kuljetus- tavarat och teet Raken- Poltto- ja Muut Muut teol-
69 jetusväli- laitteet (ei koneet» neuvot Diverse metall- Produh- nusalneet voitelu- maatalou- lisuuden
Metalli- neet BähkS- •laitteet ja Trans- järdiga Industri- tioruför- Bygg- aineet» den tuo- tuotanto-
teokset Machiner koneet) -tarvik- portmedel varot varor nöden- nads- kaasu, tantohyO- hyödyk-
Arbeten och appa- Masklner keet Trantport Miscella- Manufac- heter material sähkövirta dykkeet keet
av rater garni och Elektriaka equipment neous ture of Producers* Building ja vesi Ovrlga Ovrlga
me tali transport- apparater masklner manu- metals goods materials Bränsle o. produk- produk-
Manu- medet (andra än och factured and amörj- tlonsfOr- tionsför-
facturee Machin- elekt- apparater articles metal nlngB- ndden- nöden-
of metale ery and riska) samt Products medel, heter fOr heter för
transport Mackin- elektrlsk gas, el- lantbruk Industri
equipment ery (other materiel ström och Other Other
than Electric vatten producer«’ producers*
electric) machin- Fuels, lub- goods for goods for
ery, ricanta, agri• industry
appa- electric culture
ratue and energy and
appliancee water
(2.08) (12.ro) <4.»o) (3.is) (4.17) (S.t>) (21.03) (51.SS) (7.»s) (3.ss) (2.31) (37.33)
Metallit Käyttötarkoitus —  Anv&pdnlpgsayfte —  Purpoee













































































1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1071 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971
I 252 265 295 325 354 408 234 251 273 285 289 301 288 298 297 305 277 283 257 297 328 311 303 310
II 252 265 296 328 354 414 234 251 273 286 289 301 289 300 297 306 277 284 263 299 333 313 301 310
III 255 265 296 328 355 414 234 251 273 286 291 303 289 300 297 306 278 287 264 299 333 313 302 310
IV 261 265 298 332 369 415 234 247 273 300 291 304 293 303 300 307 281 288 267 298 329 314 305 311
•V 261 265 299 333 361 416 238 247 273 300 290 304 295 304 299 307 282 289 267 298 326 314 304 311
VI 261 265 299 339 361 427 238 251 273 302 290 305 293 306 297 307 282 292 267 301 326 314 302 310
VII 261 266 300 340 361 427 238 251 275 305 291 305 291 308 300 309 283 292 267 303 313 302 305 313
VIII 261 270 301 341 361 430 242 251 274 305 292 305 290 310 300 310 282 298 268 304 300 303 307 314
IX 263 274 302 353 364 444 242 256 274 319 291 305 289 316 300 312 282 299 270 306 301 306 306 315
X 263 314 393 242 276 291 293 300 281 271 305 306
XI 264 314 393 239 276 291 292 299 280 271 308 305
XII 264 319 399 248 278 292 295 300 280 274 - 309 306
Käyttötarkoitus — Användningasyfte - -  Purpose Alkuperä - -  Ursprung Jalostusaste — Bearbetnlngsgrad
Origin ¿stage of processing
2 3 Siltä — Därav — Of which
Koneet ia Kulutus-
laitteet hyödyk- SI 82 33 Si 35 . 1 . s
sekä iul- keet Ellntar- Vaatetus Poltto- Muut Muut Koti- Tuonti- Jalosta- Vähän Olennai-
jetusväli- Konsum- vlkkeet ja Beklädnad aineet, lyhyt- pltkf maiset tavarat viattomat jalostetut »esti ja-
neet tionsför- nautinto- Clothing kaasu, aikaiset aikaiset tavarat Importe- aineet ja tuotteet lostetut
Maskiner nöden- aineet sähkö- kulutus- kulutus- Inhemska rade tuotteet Ndgot tuotteet
och appa- heter Livsmedel virta ja hyödyk- hyödyk- varor varor Obearbe- bearbetade Vdsentligt
rater taitu Con- och njut- vesi keet keet Domestic Imported tade produkter bearbetade
transport- turners' nlngs- Bränsle, övrlga Ovriga goods goods ämnen Simply produkter
medel goods medel gas, lcke varaktlga och processed More elab-
Mackin- Food, elström varaktlga konsum- produkter goods orately
ery and drink and och vatten konsum- tionsför- Crude processed
transport tobacco Fuele, tioosför- nödenheter materials goods
equipment gas. nödenheter Other and good»
electric Other non- durable
energy and durable consumers'
water consumers' goods
goods
(i .ts ) CJi.es) (20.SS) ( 9 . S 7 ) (3.ei) (2.91) <3.»s) (79.30) (20.ro) (26.69) (29.ss) (i i.e s )
F 08 F 99 F 100 F 101 F 102 F 103 F 104 F 105 F 106 F 107 F 108 F 109
1966 .. 224 232 243 222 207 285 169 242 214 266 228 223
1966 .. 228 238 251 224 221 286 177 247 216 271 233 228
1967 .. 241 253 267 233 241 314 185 254 225 276 236 240
1968 .. 276 281 298 253 261 366 205 280 259 301 264 268
1969 .. 291 285 303 254 267 268 209 288 271 313 276 273
1970 .. 317 290 307 254 303 374 212 300 286 329 290 283
1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1070 1071 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971
I 307 345 288 295 306 304 254 257 282 368 372 402 211 214 297 307 284 297 323 341 290 290 280 294
II 308 347 289 301 309 311 254 260 282 367 372 402 211 216 298 310 285 298 327 344 289 291 280 297
III 308 348 291 302 312 313 253 261 283 367 372 402 211 217 299 312 285 297 329 345 290 292 280 297
IV 310 352 291 300 309 308 254 261 299 367 372 402 211 221 300 311 286 298 330 342 293 293 281 299
V 313 353 289 300 305 308 254 261 299 367 372 402 211 221 299 312 287 298 326 340 293 294 281 299
VI 313 359 289 303 305 314 254 261 299 367 372 402 211 224 298 313 286 300 324 339 291 295 281 303
VII 313 359 292 306 311 318 254 261 299 368 372 403 211 227 301 315 285 302 333 344 290 296 282 304
VIII 314 360 292 309 309 324 254 261 306 368 376 403 211 228 302 318 285 303 332 349 291 298 283 305
IX 316 374 292 309 307 324 255 262 320 369 376 403 211 228 302 319 285 307 332 350 289 299 284 309
X 331 289 303 255 320 376 212 301 290 331 287 287
XI 331 290 304 255 320 376 212 301 289 333 285 287
XII 336 291 303 255 334 381 213 303 291 334 287 289
5 15853—71
Ks. hnomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen 1 häfte 1 — Ste not» teetton tn (Aa January Utu».
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34. Tuotannon hintaindeksi — Produktionsprislndex — Production price index
1949 ~  100. R yh m ien  p a in ot ilm oite ttu  suluissa —  G ruppvikterna  angivna  inom  parentes —  Group weights in parentheses
K oko- T a v a ra ry h m l (S IT C ) — V aru gru pp  (S IT C ) — C o m m o d i t y  g r o u p  ( S I T C )
nais-
indeksi 0 1 Z silta S 3 S iitä  —  D ä ra v  -— O f  w h ic h 8
Total- E l i n - J u o m a t  j a R a a k a - D ä ra v K e m i a n V a l m i s - K o n e e t  j a E r i n ä i s e t
index t a r v i k - t u p a k k a a i n e e t O f  w h ic h t e o U is u u - le tu t la i t t e e t 71 72 73 v a l m i i t
T o ta l k e e t D r y c k e r ( s y i t ä - d e n  t u o t- t e o k s e t s e k ä k u l - K o n e e t  ja Sähkö- K u ljetu s- ta v a r a t
i n d e x IÁ V S o c h  t o b a k t ä k s i  h e i - 24 te e t B e a r b e - j e l u s t ä l i - la itteet (ei k on eet, n eu vot D i v e r s e
V uosi ja m o d e l B e v e r a g e s p a a m a t - P uu P r o d u k t e r ta d e  v a r o r n e e t Bähkö- -la itteet ja Trans- f ä r d ig a
kuukausi F o o d a n d t o m a t ) tav a ra t a v  k e m i s k M a n u - M a c h i n e r kon eet) -tarvikk . portm edel v a r o r
Ä r och t o b a c c o R d v a r o r T rävaror i n d u s t r i fa c tu r e d o c h  a p p a - M askiner E lektriska T r a n s p o r t M i s c e l l a -
m änad ( i c k e W o o d C h e m ic a l s g o o d s r a t e r  s a m t och  appar. m askiner, e q u i p m e n t n e o u s
T e a r d t b a r a ) t r a n s p o r t - (andra  än apparater, m a n u -
a n d C r u d e m e d e t elektriska) m ateriel fa c tu r e d
m o n th m a te r ia l s M a c h i n - M a c h i n • E l e c t r i c a r t i c l e s
( i n e d i b l e  ) e r y  a n d e r y  ( o t h e r m a c h i n -
t r a n s p o r t t h a n e r y ,  a p p a -
e q u i p m e n t e l e c t r i c ) r a t u s  e t c .
(100.00) ( 2 7 . e s ) (l.U) ( 2 4 . e s ) (1 7 .6  6) (3.SS) ( 2 1 . s e ) (9 .8  0) (3 . s 6) (2. BO) (3 .4  4) (9. S3)
f  no F  111 F  112 f ns F  114 F  115 F  116 F  117 F  118 F  119 F  120 F  121
1965.. 248 267 237 294 323 149 208 197 172 171 240 261
1966.. 250 273 245 284 311 150 217 203 180 179 243 265
1967.. 253 283 252 274 296 155 220 207 188 180 246 276
1968.. 276 311 274 293 315 169 246 232 207 220 265 295
1969.. 292 321 279 326 348 175 259 241 216 227 275 309
1970.. 308 327 286 364 382 176 272 256 240 249 279 314
1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971
I 304 318 327 331 286 291 349 387 368 405 176 180 272 273 254 264 234 246 246 256 279 288 313 330
II 304 319 328 335 286 291 350 387 369 405 179 181 271 273 254 267 234 254 245 256 279 288 313 330
III 306 320 330 338 286 291 353 388 374 405 177 181 272 274 253 266 234 255 245 249 279 289 314 330
IV 307 320 331 334 286 291 355 388 373 404 177 182 274 276 255 274 238 260 247 251 279 304 314 331
V 307 321 327 333 286 293 356 389 374 406 177 183 276 278 258 280 240 275 253 254 279 304 314 331
VI 306 322 326 333 286 303 356 388 374 405 177 185 274 277 257 282 240 281 251 253 279 304 314 331
VII 309 323 332 338 286 303 363 388 378 406 173 182 274 277 257 281 241 281 249 252 279 304 314 331
VIII 311 325 330 343 286 303 371 390 386 409 175 183 272 279 258 286 241 290 252 256 279 304 315 331
IX 310 327 286 374 390 175 270 258 243 250 279 315
X 310 323 286 379 397 175 269 258 243 250 279 314
XI 311 324 286 383 402 176 269 257 243 245 279 315
XII 312 324 286 383 402 176 270 260 245 253 279 315
T oim ia laryh m ät (IS IC , R e v . 1) — B ran sch gru pper (IS IC , R av . 1) —  G r o u p s  o l  i n d u s t r y  ( I S I C ,  R e o .  1 )
01 02 2 - -3 s ilta —  D ä ra v  — O f  w h ic h
Maa* M etsä- T ehdas-
talous talous teoHisuu8 20 21 22 23 24 2 6 --2 6 27 2 9 --3 0 31
L a u t- Skogsbruk FabrlkB- E lln tar- J u om ia T u pak k a- T ekstiili- K en k ä -, P u u ja P ap eri- N ahka- ja K em ian
bruk F o r e s t r y Industri v ik eteoll. va lm ist. teollisuus teollisuus vaatetu s- h u one- teollisuus k u m lteol- teollisuus
V uosi ja A o r i c t U - M a n u f a c - L ivsm ed. teollisuus Tobaks* T extil- ja  om p . ka luteol- P appers- lisuus K em isk
kuukausi t u r e t u r in a Industri D ryck es- industri Industri teollisuus lisuus industri Skinn-, industrikx  och F o o d varu T o b a c c o M a n u - S ko-, k on - Trä- ooh M a n u - läder- och M a n u -
mAnad m a n u - Industri m a n u - f a c t u r e fektiöhB- m öbel- f a c t u r e  o f gum m i- f a c t u r e  o f
Y e a r f a e t u r i n g B e v e r a g e f a c t u r e s o f  t e x t i l e s o ch  söm - industri p a p e r  a n d Industri c h e m ic a l s
a n d i n d u s t r i e s i n d u s t r i e s nade M a n u - p a p e r M a n u - a n d
m o n th Industri f a c t u r e p r o d u c t s f a c t u r e  o f c h e m ic a l
0 o f  w o o d l e a th e r p r o d u c t s
a n d a n d
f u r n i t u r e r u b b e r
p r o d u c t s
(1 1 .7 « ) (1 0 .6  3) (7 4 .6  8) (1 5 .2 1 ) (1 .4  8) (0 .6 1 ) (6 .1 7 ) (8 .6 1 ) (1 0 .6  4) (1 1 .8 4 ) (1 .6  0) (3 . »9 )
F  122 1 F  123 F  124 F  125 F  126 F  127 F  128 F  129 F  130 F  131 F  132 F  133
1965.. 276 308 237 263 197 239 238 209 312 218 234 157
1966.. 283 296 240 268 200 248 239 214 307 213 284 158
1967.. 300 274 244 273 207 260 244 214 307 218 263 163
1968.. 329 280 270 301 226 283 268 206 340 241 279 176
1969.. 338 315 284 309 230 290 267 219 372 267 299 182
1970.. 344 366 298 316 239 290 268 217 385 302 299 185
1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971
I 346 348 344 397 295 306 313 322 238 246 290 290 268 273 218 216 382 397 289 323 312 299 184 192
II 346 350 345 397 294 307 311 324 238 248 290 290 268 275 218 216 382 398 289 323 298 299 186 194
III 346 350 348 398 295 308 312 327 239 248 290 290 268 275 218 217 386 399 289 323 297 299 185 194
IV 350 350 348 396 298 309 315 327 239 248 290 290 268 275 218 218 386 400 296 324 297 299 184 194
V 351 349 350 397 299 311 316 329 239 249 290 290 268 276 217 218 388 402 296 326 297 299 184 195
VI 345 344 350 397 298 312 317 331 239 256 290 314 268 276 217 218 387 401 297 326 297 299 184 195
VII 352 349 360 397 299 312 319 332 239 256 290 314 268 276 217 218 384 402 307 325 297 299 181 192
VIII 345 357 373 400 300 314 321 333 240 256 290 314 268 276 217 218 384 406 312 324 297 299 184 193
IX 337 380 299 318 240 290 268 216 384 312 297 185
X 336 391 299 317 240 290 268 216 384 314 298 185
XI 338 399 299 315 240 290 268 216 386 314 298 186
XII 339 399 299 317 240 290 268 216 386 314 298 186
Kb . hu om autusosasto  v u od en  ensimmftisesB& num erossa —  Se n otavd eln in gen  1 hftfte 1 —  See note section in  the January issue. 
*) Manufacture of footwear, other wearing apparel and made-up textile goods.
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84. Tuotannon hintaindeksi (jatk.) — Produktlonsprlsindex (forts.) — Production price index (cont.)
T oim ia la ryh m ä t —  Bran8Chgrupper —  Q roups o f industry K o ti s il t s —  D ärav Vienti-
martctcina-
Siitä —  D ärav - -  O f which 5 tavarat
Siitä
E xport-
Sähkö-, H em ma- xen aas- varor
33 3 4 - -3 8 S iitä —  DS ra v  — Of which kaasu-. m arknads- teollisuus- D ärav E xport
Savi-,lasi- M etalli- ves ijoh to - varor tu o tteet O f which goods
ja  k iven - teollisuus 34 35 38 37 38 ym s. H om e Fabrikß-
jalostus- M etall- M etallien M etalli- K on e- Sähkötek- K u lk u- laitokset market lndust- M etalli-
teollisuus industri perus- tuote - teollisuus ninen neu vo- E l-, gas- goods rlpro- teollisuus-
V uosi ja M an u - teollisuus teollisuus M askin- teollisuus teollisuus och du k ter tu o tteet
kuukausi Klas- ooh facture of M etall- M etall- industri E lek tro- Trans- v a tten - M an u - M etallin-Àr och sten för- metal and verk m anu- M anu - teknisk p ort v erk  m .m . facturing dustri-
m ânad ¡Idlings- metal p ro- B asic fa k tu r facturc of industri m edels- Electricity, products produ k ter
Y ear industri ducts metal M a n u - m achinery M anu - industri gas, water M an u -
and M anu - industries facture of except facture of M anu - and Sani- facturemonth facture metal electrical electrical facture of tary o f metal
o f non- products m achinery machinery, transport services products
metallia except apparatus, eauivm ent
m ineral machi- appliances
products nery and and
transport supplies
equipm ent
(2 . S 9) (1 5 .3  4) (2 .9  5) (2 .8  6) (3 .8  6) (2 .7  3) (3 .4  4) (1 .8  6) (8 1 .0 3 ) (6 7 .8  9) (1 4 .4 8 ) (1 8 .or )
F  134 F  136 F  136 1 F  137 F  138 F  139 I F  140 F  141 F  142 F  143 F  144 F  146
1965.. 195 198 211 196 172 165 240 193 247 233 197 252
1966.. 197 208 235 203 180 172 243 204 251 238 206 247
1967.. 203 209 221 213 188 173 246 204 253 242 208 251
1968.. 217 238 266 239 207 211 265 209 275 266 236 280
1969.. 220 250 297 243 216 218 275 207 286 274 247 318
1970.. 222 272 338 264 240 238 279 206 300 283 268 346
1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 19 70 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971
I 220 227 271 270 352 303 254 265 234 246 236 245 279 288 205 207 297 308 282 290 267 269 336 360
II 220 226 270 271 349 302 254 265 234 254 235 245 279 288 205 207 297 310 281 291 266 271 337 360
III 220 231 272 271 352 303 262 265 234 255 235 239 279 289 206 206 298 311 282 292 268 270 339 360
IV 220 233 277 277 366 310 268 265 238 260 236 241 279 304 206 206 299 311 284 294 273 276 344 360
V 220 233 279 281 367 310 268 268 240 275 242 244 279 304 206 206 299 312 284 296 274 279 346 364
VI 220 240 276 281 355 304 268 266 240 281 241 242 279 304 206 212 298 312 284 297 272 280 346 363
VII 224 240 274 281 346 305 266 266 241 281 238 241 279 304 206 217 300 314 284 298 270 280 351 362
VIII 224 242 271 284 330 307 265 268 241 290 241 245 279 304 206 218 302 317 285 299 268 283 350 364
IX 224 269 316 265 243 240 279 206 301 284 266 350
X 224 267 311 265 243 239 279 206 301 284 266 351
XI 224 265 303 266 243 235 279 206 302 283 264 352
XII 224 268 306 265 245 242 279 206 303 284 267 352
85. Maatalouden hintaindeksejä — Prisindexar för lantbruket — Price indexes for agriculture
Vuobí ja kuukausi 
Àr och m&nad 
Year a n d  m o n th
Tuottajahinnat 
Producentpriser 
P r o d u c e r  p r i c e s
Tarvlkehinnat 
Förnödenhetspriser 
P r i c e s  f o r  f a r m  s u p p l i e s
Vuosi Ja neljännes 
Âx och kvartal 





B u i l d i n g  c o s t s





M a c h i n e  a n d  
i m p l e m e n t  c o s t s
1956/57 =  100 1965/66 = 100 1961II nelj. — 1961II kvaitalet — 
1 9 6 1  I I  q u a r t e r  =  100
F 146 F 147 F 148 F 149
1963 ............................. 122 89 1963 ........................... 110 106
1964 ............................. 132 94 1964 ........................... 122 114
1966 ............................. 146 100 1965 ........................... 131 116
1966 ............................. 150 101 1966 ........................... 134 119
1967 ............................. 157 108 1967 ........................... 143 126
1968 ............................. 178 118 1968 ........................... 155 141
1969 ............................. 185 119 1969 ........................... 163 144
1970 ............................. 188 120 1970 ........................... 175 154
1969 1970 1971 1969 1970 1971
1969 I .................. 160 143
I ............................. 185 187 192 119 120 124 II .................. 162 144
I I ............................. 185 187 193 122 121 126 Ill ............... 164 144
I l l ......................... 186 189 193 122 122 126 IV ............... 167 146
I V ......................... 186 191 195 122 122 126
V ......................... 186 193 196 121 122 127 1970 I ............... 170 151
V I ......................... 183 191 192 121 122 127 II ............... 173 155
V II ......................... 186 192 197 115 117 122 I l l ............... 179 154
V III......................... 184 190 *195 116 118 *122 I V ............... 180 157
I X ......................... 184 187 116 118
X ......................... 184 183 117 120 1971 I ............... 185 163
X I ......................... 185 183 118 121 II ............... *191 *165
X I I ......................... 187 186 118 121 I l l ................ *193 *167
Ks. huomautUBOBasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i häfte 1 — See note section in the January issue.
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36. Tuonnin hintaindeksi (eli) — Importprislndex (eil) — Import priee index (eif)
1949 ■= 100. R y h m ien  p a in o t  Ilm oitettu  suluissa —  G ruppvikterna  angivna  ln om  parentes —  Group weights in  parentheeee
K o k o ­
nais-
T a vararyh m ä (S IT C ) - -  V arugrupp  (S IT C ) —  Com m odity group (S IT O ) Jalostusaste —  B earbetnings- 
grad  —  Stage o f  processing
Indeksi
T ota l- c . 2 3 6 6 Siitä 7 1 2 3
index E lintar- Juom at ja R a a to - E ite n - K em ian Valm iste- D ärav K oneet, Jalotta- Tähän Olennai-
Total vikkeet tupakka aineet nâ ie - teolli- tut teokset O f which laitteet. mattomat jalostetut eesti
index L ive D rycker (työ tä - poltto- m uden Bearbeta• kuljetus- aineet ja tuotteet jalostetut
V uosi Ja medet och tobak väksi aineet ja tuotteet de varot 8 7 - -6 8 välineet tuotteet Ndgot be- tuotteet
kuukausi P ood Beverages k ilpaa - ‘ öljjjl Produkter M a n u - E p ä ja io t M a skin er , Obe- arbetade Väsentligt
A r och and m attom at) M in era- av kem iek faetured m etallit apparater. arbetade produkter bearbetade
ro&nad tobacco Rdvaror liika induslri goods O ädla transport- äm nen och S im ply produkter
Y ear and (ick e bränslen Chemicals m etaller medel produkter processed M ore
month ätbara) och oljor B ase M a ck in - Crude goods elaborately
Crude M ineral metals ery  and m aterials processed
m ateriale fuel» traneport and goods goods
(ined ible) and o ilt equipm ent
(055) (108) (18) (85) (01) (48) (207) (120) (121) (176) (246) (234)
F  160 F  151 F  152 F  153 F  154 F  155 F  158 F  157 F  158 F  168 F  160 F  161
1 9 6 4 . . . . 196 231 331 180 172 151 177 166 228 201 186 202
1 9 6 5 .. . . 193 198 327 181 176 169 178 167 231 202 171 208
1 9 6 6 . . . . 191 186 328 189 176 160 176 159 233 205 164 208
1 9 6 7 . . . . 201 197 340 187 191 166 186 168 246 212 175 219
1 9 6 8 . . . . 243 235 413 222 232 198 221 201 290 256 218 260
1 9 6 9 .. . . 262 251 399 227 234 205 252 252 318 258 249 279
1970.... 277 270 410 223 254 217 275 283 351 269 258 305
1870[ 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971
I 273 290 257 269 420 415 229 249 242 294 217 227 279 262 293 261 339 392 265 290 255 254 298 328
II 274 288 259 275 418 409 228 223 250 295 206 234 280 260 293 257 341 392 268 276 256 257 297 328
III 275 285 264 262 412 405 228 222 252 296 207 218 281 260 293 253 341 395 268 276 257 250 298 328
IV 275 288 260 285 412 400 228 222 252 298 217 218 281 259 292 252 340 395 270 280 256 257 299 328
V 275 290 257 277 411 392 226 231 253 296 220 236 282 260 293 253 340 396 266 282 257 255 300 332
VI 275 291 267 273 411 397 220 225 253 297 214 237 281 260 292 252 342 402 267 276 258 259 299 335
VII 277 292 273 282 411 397 216 224 252 303 214 237 277 262 284 256 344 396 269 280 262 263 300 332
VIII 278 294 274 278 411 399 212 230 256 303 222 249 277 264 284 257 344 397 265 282 263 262 302 336
IX 280 278 392 228 259 223 274 281 348 272 264 304
X 281 281 402 210 260 223 262 261 377 266 255 318
XI 285 285 399 235 260 221 262 262 377 279 255 319
XII 284 281 416 217 263 224 262 262 384 269 256 323
37. Viennin hintaindeksi (lob) — Exportprislndex (fob) — Export priee index (fob)
1949 =  100. R yh m ien  p a in ot Ilm oitettu  Bululssa —  G ruppvikterna  angivna  ln om  parentes —  Group uieighte in  parentheeee
K o k o ­
nais-
T avararyhm fi (S IT C ) - -  V aru gru pp  (S IT C ) —  Com m odity group (S IT C ) Jalostusaste —  B earbetnlngs- 
grad  —  Stage o f processing
indeksi
T ota l- 0 2 Siltä —  D ärav 6 Siltä —  D ftrav 7 1 2 8
index Blintar- Raaka- O f which Valm iste- O f which K oneet, Jalosta- Vähän Olennai-
Total vikkeet aineet tut teoktet laitteet. mattomat jalostetut se tn
L ive (tuöta- 24 25 Bearbeta- 63 64 kuljetu ,- aineet ja tuotteet jalostetut
V uosi ja medel väksi P uu - P aperi- de varot P uu- P a p eri Ja välineet tuotteet N dgot be- tuotteet
kuukausi F ood kelpoa- tavarat vauuke M a n u - teokset p a h v i M a skin er, Obe- arbetade VäserUligtAr och m attom at) T rävaror P a p p e n - faetured V aror sekä n iistä apparater, arbetade produkter bearbetade
m&nad W ood massa goods a v  trä va lm . transport- äm nen och Sim ply produkter
Y ear and P ulp Goods teokset medel produkter proceesed M ore
month iUbara) o f wood F apper, M a ckin - Crude goods elaborately
Crude p a p p  o ch ery  and m aterials processed
m aterials va ror transport and goods goods
(ined ible) därav*) equipm ent
(656) (18) (361) (210) (145) (198) (63) (118) (23) (47) (405) (204)
F  162 F  163 F  164 F  166 F  166 F  167 F  168 F  169 F  170 F  171 F  172 F  173
1964.... 237 135 267 298 229 189 164 200 188 245 245 220
1965.... 249 144 280 317 234 194 174 200 198 267 257 228
1966.... 244 143 266 299 224 199 177 203 207 252 247 235
1967.... 257 152 279 311 239 216 194 221 204 252 262 250
1968.... 303 181 330 372 276 260 236 265 245 289 311 289
1969.... 817 173 346 384 292 269 248 271 264 291 328 303
1970.... 343 199 378 401 354 286 270 285 281 318 358 319
1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971
I 333 356 193 190 361 397 393 411 324 386 283 290 261 284 281 290 291 256 296 347 344 372 318 327
II 334 356 193 187 362 397 394 412 324 385 283 290 261 285 282 289 288 255 295 346 345 373 319 326
III 386 356 194 184 367 397 403 411 324 385 284 290 261 285 282 289 286 254 303 340 349 373 319 325
IV 341 357 195 187 375 397 402 411 344 385 284 291 261 285 282 289 298 258 302 342 356 373 320 327
V 343 361 203 193 375 399 402 415 344 385 288 296 273 287 282 294 299 292 302 344 358 376 320 335
VI 343 360 205 198 375 398 402 414 344 385 289 295 273 286 286 294 294 272 302 343 358 375 321 333
VII 348 359 200 194 385 397 401 416 371 381 288 294 272 285 287 294 283 268 328 344 364 374 320 335
VIII 347 360 198 200 385 397 401 415 371 381 287 295 272 286 287 295 276 285 328 343 364 374 319 337
IX 347 212 385 401 371 286 271 287 271 328 364 318
X 348 200 389 404 376 285 272 287 268 341 365 318
XI 349 208 389 405 376 288 282 287 264 341 367 317
XII 349 190 390 406 376 288 282 288 258 346 366 317
E s. h u o m a u t u B o s a s t o  v u o d e n  e n s i m m ä i s e s s ä  n u m e r o s s a  —  Se n o t a v d e l n l n g e n  I h ä t t e  1 —  See note teciion  in  the J an uary  issue. 
' )  P aper, paperboard and m anufacture» thereat.
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F 174 F 175 F 176 F 177 F 178 F 179 F 180 F 181 F 182 | F 183 F 184 F 185 F 186 F 187
1965......... 2 .io 1.58 29.10 3.64 3.74 3.31 2.27 3.60 2.45 4.34 2.90 4.08 3.11 4.77
1966......... 2.34 1.76 30.06 3.91 4.03 3.61 2.49 3.89 2.68 4.59 3.13 4.39 3.28 5.04
1967 ......... 2.63 1.95 32.54 4.24 4.32 3.88 2.68 4.21 2.91 4.86 3.43 4.65 3.58 5.92
1968......... 2.76 2.11 36.97 4.73 4.79 4.27 2.96 4.69 3.25 5.20 3.74 5.31 4.37 6.63
1969......... 2.92 2.35 41.99 5.18 5.19 4.65 3.26 5.10 3.56 5.70 4.29 6.07 4.71 7.13
1970 ......... 3.24 2.66 47.17 5.78 5.66 5.11 3.64 5.64 3.96 6.61 4.87 6.40 5.23 7.66
1968 II 2.72 2.10 38.40 4.68 4.74 4.22 2.93 4.64 3.20 5.21 3.63 5.03 4.30 6.49
III 2.75 2.16 41.10 4.80 4.88 4.39 3.01 4.77 3.31 5.28 3.89 5.67 4.46 6.52
IV 2.88 2.15 37.60 4.89 4.90 4.35 3.0S 4.81 3.32 5.35 3.84 5.81 4.47 7.10
1969 I 2.92 2.32 37.10 5.07 5.13 4.50 3.22 5.00 3.50 5.45 4.02 6.06 4.63 7.36
II 2.87 2.32 47.50 5.16 5.18 4.60 3.23 5.08 3.53 5.61 4.19 6.04 4.79 6.98
III 2.88 2.35 46.80 5.17 5.20 4.73 3.27 5.11 3.57 5.80 4.42 6.00 4.71 6.80
IV 3.11 2.43 40.80 5.30 5.23 4.75 3.32 5.20 3.62 5.94 4.52 6.16 4.71 7.38
1970 I 3.25 2.61 43.70 5.68 5.60 4.95 3.59 5.46 3.90 6.10 4.82 6.16 5.02 7.75
II 3.22 2.65 51.00 5.72 5.63 4.99 3.63 5.60 3.94 6.43 4.88 6.51 5.37 7.52
III 3.19 2.68 48.40 5.83 5.70 5.22 3.65 5.68 3.97 6.73 4.91 6.36 5.28 7.47
IV 3.40 2.66 47.80 6.01 5.81 5.28 3.71 5.82 4.05 7.16 4.89 6.57 5.23 7.88
1971 I 3.51 3.04 55.30 5.89 2) 6.46 3) 5.68 4.08 4) 6.0 5 “) 4.39 7.15 5.59 6.90 6.72 8.29
89. Palkkalndeksisarjoja — Löneindexserier — Wage indexes
1964 ■ too
V uosi ja
M aata loustyöntekljät 
Lantbruk& arbetare 
Agricultural worker»
T eollisuu styön tek ijät 
Industrlarbetare 
Induttrial worker»
V altion  v irkam iehet 
S tatens tjänstem än  
State employee»
neljännes 
Ar och M iehet N aiset Thteerud M iehet N aiset Thleen»d P alkkauslu okat —  A vlön ingsklasser —  Salary ela»»e»
kvartal Män K v in n or Summa Män K v in n or Summa
Tear and Men Women Total Men Women Total A A A A B  +  8 Yhteeneä
quarter 1— 5 6— 11 12— 22 23— 30 Summa
Total
F  188 F  180 F  190 F  191 F  102 F  103 F  104 F  195 F  198 F  197 F  198 F  100
1965 .......... 115 116 116 109 109 109 in 107 107 107 106 107
1966 .......... 127 129 127 117 119 117 125 119 117 119 116 118
1967 .......... 137 144 138 127 130 127 139 132 130 134 129 132
1968 .......... 149 155 150 141 145 142 156 148 145 152 146 147
1969 .......... 160 174 162 154 159 155 168 158 154 161 152 156
1970 .......... 176 195 179 170 177 172 176 166 162 167 156 164
1968 I .. . 145 150 145 137 141 138 151 144 142 149 143 144
II .. 148 154 148 140 143 141 154 146 144 150 144 146
Ill .. 149 159 151 144 148 145 169 150 147 154 148 150
IV .. 157 158 157 145 149 146 169 150 147 154 148 150
1969 I .. 159 171 160 150 156 152 168 158 154 161 152 156
II .. 156 171 158 153 158 154 168 158 154 161 152 156
Ill .. 157 173 159 154 160 155 168 168 154 161 152 156
IV .. 169 179 171 157 162 158 168 158 154 161 152 156
1970 I .. 177 192 179 165 175 167 176 166 162 165 156 164
II .. 175 195 178 168 177 170 176 166 162 165 156 164
Ill .. 173 197 177 171 177 172 176 166 162 167 156 164
IV .. 185 196 186 176 181 176 176 166 162 169 156 165
1971 I .. 191 224 196 183 196 186 186 174 169 175 158 171
II .. 186 174 169 175 158 171
K b . huomautusoB&sto v u od en  ensim m äisessä num erossa — • Se notavdeln ingen  i  häfte 1  —  S e e  n o t e  » e c t i o n  i n  th e  January i t s u e .  
i)  V u od en  1971 alusta  lähtien  on  s iirry tty  yh d en  tilikauden tilastosta  k o k o  neljänneksen t ila s to o n  — FrÄn b ör ja n  a v  ä i 1971 b a r  m an  övergätt frän  
statistik  per period  tili kvartal& staifstik .
*— #) V anha sarja  —  G am la serien —  Old serie: *) 6.25 —  *) 5 60 —  *) 6.01 — *) 4.38.
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40. Työnvälitysx) — Arbetsförmedllngx) — Employment service







































































T A T A T A T A T A T A T A
G 1 G 2 G 3 G 4 G 6 G 6 G 7 G 8 G 9 G 10 G 11 G 12 G 13 G 14 G 16 G 16
1965 ........ 33164 5 294 4 755 1442 2 573 631 2 300 143 7 969 807 9 618 598 2 525 1673 3 424
1966 ........ 36 355 6 020 4 233 1492 3 386 383 1554 243 13 082 1346 6 806 466 3 688 2 057 3 606 33
1967 ........ 54 588 5190 5 301 1327 6 413 304 2 409 165 20 393 1061 9 701 183 4 893 2119 5 478 31
1968'........ 73190 5 006 6 508 1141 7 669 373 2 794 159 16 818 924 18 098 342 6 342 2 078 7 293 27
1969 ........ 63 435 8 521 6 830 1608 7 377 542 2 437 236 13 313 2 236 15 879 967 5 877 2 900 7 607 33
1970 ........ 48 283 13 271 6174 2 031 4 713 740 1686 399 9 281 4147 10 890 2 054 5 086 3 644 6 898 258
1970 VIII 33 451 17 066 6 349 2 326 2 535 627 1231 446 6 421 5105 4 414 2 919 5158 5 385 4108 258
IX 33 274 18 051 7 022 2 037 1 870 1077 1 440 349 6 401 5 939 4 342 3 622 5129 4 678 5 712 349
X 35 769 15 220 7 263 1643 2 151 1037 1618 363 7 062 5 070 5177 3 641 5 545 3 256 5177 210
XI 43 087 12 810 7113 1948 3 631 712 1 816 408 8 488 4 206 8145 2 685 5 547 2 645 5122 206
XII 43 711 11403 5 906 1 856 3 867 500 1576 344 8 571 3 788 10 375 1932 4 706 2 721 4 936 262
1971 I 55 460 9 863 6 844 1 589 5180 334 1 736 260 10 997 3 824 15 346 1064 5 415 2 578 5 498 214
II 64175 8 400 7 669 1755 6 408 269 2 030 ■ 227 12 593 3 268 17 624 446 6 207 2 246 6 315 189
III 76 362 8168 7 336 1 969 8 807 208 2 355 246 13 584 2 890 20 934 289 6162 2 396 8 036 170
rv 75 785 11 495 6 480 2 412 10 299 556 2 206 354 12 865 4 063 18 842 516 5 903 3 331 12 526 263
V 69 376 16 848 5 938 2 859 7 411 1 209 1 945 551 10 338 4 942 12 492 1904 5 329 4 488 19 387 895
VI 40 766 12 398 5191 2195 2 873 433 1216 493 7 479 4 299 6 432 1 240 4 084 3 362 9 201 376
VII 48 086 10 947 4 786 2 051 2 504 537 1039 381 6 686 3 670 5 216 639 4 204 3 378 5103 291
VIII 38 346 16 527 6 957 2 239 2 919 530 1 444 426 7 670 5 824 5 473 2 710 6 206 4 575 5 257 223
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G 17 G 18 G 16 G 20 G 21 G 22 G 23 G 24 G 25 G 26 G 27
1965 ........ 24 995 11321 423 208 478 89 009 297 487 29 6 959 16 047
1966........ 28 727 13 759 1074 211 762 96 297 308 059 150 66 051 122 902
1967 ......... 45116 20178 4 771 193 201 94 818 288 019 43 26 591 320 665
1968......... 4 246 61 078 3 422 7 588 182 495 93 134 275 629 2 573 68 26 843 282 287
1969........ 1566 52 728 2 549 25 381 5187 209 833 109 252 319 085 3 631 158 83 207 161 083
1970 ........ 1134 37 741 2 421 19 946 1541 200 534 114 499 315 033 5 639 240 201 556 233 173
1970 VIII 190 25 132 3 045 10 880 15 821 9 527 25 348 3 848 7 897 4 892
IX 621 24 158 737 7 202 — 18 133 11005 29 138 4 597 36 5 077 23 300
X 929 26177 847 9123 — 19 028 9134 28 162 5 455 41 69 076 62 244
XI 1911 32 449 1314 16 102 85 17 314 8 692 26 006 5 894 26 15 974 68 890
XII 2 315 33 101 1459 19 767 661 13 038 7 698 20 736 6 403 9 5 938 5 277
1971 I 2 219 46 652 2 225 27 048 1107 I 6 341 227 94 750 60 065
II 1847 53 237 3 482 31 936 2 530 •• i 57110 6 592 210 128 965 1 217 710III 2134 63 002 7 014 41129 4111 J 1 7 208 65 94 100 1 576 740
rv 1870 59111 4 794 38 078 5186 I I 7 285 55 23 960 44190
V 3 472 44 775 3 064 29 326 3 496 1f [ 95 207 7 082 42 4 970 20 575
VI 2 659 32 151 1631 15 827 299 J J 5 929 46 4140 4 480
VII 390 42 035 18 158 28 448 — 1 5 099 20 1425 1045
VIII 1038 29 315 2 382 12 922 — 4 962 23 1760 2 030
IX 1398 31 699 1300 12 049 292 I I 5 656 30 3775 19 480
Ka. huomautusosaato vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i häfte 1 — See note section in the January issue. 
l) & 1—21,25 Kuukausitiedot vaihdettu tarkoittamaan kuukauden puoliväliä. 
l) G 1—21,25 Mänadsuppgifterna avaer efter ändringen medlet av mänaden.
») O 1— 21,25 The monthly data refer after the change to the middle of the month — *) Professional, technical, administrative, clerical and sales work — 
•) Recipents of Government unemployment assistance apart from unemployment funds.
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42. Työllisyys ja työttömyys — Sysselsättnlng ooh arbetslöshet — Employment and unemployment






















































































































































































































































































































































































































































































1 000 henkilöä -— 1 000 personer —•Persons tn thousands
G 28 G 29 G 30 G 31 G 32 G 83 G 34 G 35 G 36 G 37 G 38 G 39 1 G 40 G 41 1 G 42 1 G 43
1964 . . . . 3 291 2 186 1105 404 2153 656 898 599 548 119 501 125 68 290 141 359
1965 . . . . 3 337 2 202 1136 400 2171 645 905 621 539 106 512 128 71 303 145 367
1966 . . . . 3 381 2 215 1166 410 2180 634 908 638 525 98 535 128 72 304 145 373
1967 . . . . 3 421 2 205 1216 425 2142 586 895 661 490 82 535 124 75 309 142 385
1968 . . . . 3 468 2188 1270 420 2100 566 890 654 459 84 527 112 72 310 142 393
1969 . . . . 3 480 2189 1291 412 2127 544 913 670 439 80 544 122 67 311 148 416
*1970 . . . . 3 492 2 194 1298 377 2153 507 936 710 409 77 570 126 65 318 149 440
*1970 Yli 3 494 2 347 1148 414 2 315 549. 1005 761 473 45 615 144 70 348 161 458
VIII 3 495 2 300 1190 398 2 265 550 962 753 474 46 581 141 70 342 155 456
IX 3 495 2.180 1115 361 2 152 521 922 709 441 51 569 130 63 307 146 445
X 3 494 2171 1323 354 2142 506 927 709 415 70 565 130 64 309 145 444
XI 3 494 2161 1333 359 2131 498 922 711 379 93 566 129 64 309 144 447
XII 3 495 2148 1347 375 2110 489 913 708 373 97 562 124 60 310 141 443
*1971 I 3 494 2111 1 383 379 2 061 465 900 696 337 120 552 118 53 306 137 438
II 3 495 2 115 1380 364 2 057 461 904 692 331 124 552 115 51 308 136 440
III 3 497 2122 1375 358 2 060 464 897 699 342 100 553 112 52 313 142 446
rv 3 499 2130 1369 350 2 073 470 897 706 358 82 561 115 51 313 141 452
V 3 502 2185 1317 345 2135 491 911 733 399 57 679 120 56 319 146 458
VI 3 506 2 347 1159 373 2 308 511 1015 782 415 62 628 145 69 348 152 489
VII 3 509 2 360 1149 ♦384 2 315 534 ♦989 ♦792 438 47 624 145 67 ♦354 ♦157 ♦485
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1964........ 33 • 1.5
1966........ 31 1.4
1966........ 36 1.6


















43. Työmäärärahoin palkattu valtion 
ja kuntien työvoima — Med ar- 
betsanslag anställd statlig ooh 
kommunal arbetskraft








































44. Markkinapuun hakkuiden työvoima
Arbetskraften vid avverknlng av marknadsvirke
Labour force in logging for sale
Työntekijöitä —  Arbetare —  Workers
Puu- Puu- Uittotyöt Metsän- Muut työt Yhteensä






















G 49 G 50 G 51 G 52 G 53 G 54
3) 75 a) 49 ») 9 3) 14 ») 7 a) 131
3) 71 a) 45 a) 7 s) 13 3) 6 a) 123
3) 68 a) 49 a) 6 3) 16 3) 3 a) 123
3) 57 a) 42 a) 5 a) 15 3) 4 a) 107
3) 66 a) 41 a) 5 8) 21 3) 4 a) 114
a) 66 a) 37 3) ö a) 22 3) 4 a) 108
a) 60 a) 31 s) 4 3)  16 3) 4 a) 96
22 4 3 6 3 38
31 6 2 5 3 46
42 9 1 3 3 68
54 16 0 2 3 75
59 24 0 2 3 88
60 31 0 2 4 96
53 33 0 2 4 91
38 27 0 2 3 71
25 17 1 3 3 48
16 7 4 16 2 45
15 5 4 9 3 36
11 3 3 4 2 24
18 3 2 6 3 32
Es. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen häfte 1 — See note section in the January issue.
*) Tammlkuu —  Januari —  *) Toukokuu —  Maj.
•) Population 16 years and over not in the labour force — ■) January — •) May.
40 H. VALTION R AH A-ASIAT —  STATSFINANSERNA STATE FINANCES 1971







Verot Ja veronluonteiset tulot — Skatter och inkomster av skattenatur —  Taxes and revenue similar to taxes
Tulo- Ja omaisuusvero 
Inkomst- o. förmögenhetsskatt 
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1 000 000 mk
H 1 H 2 H 3 H 4 H 6 H 6 H 7 H 8 H 9 H 10 H 11 H 12 H 13 H 14 H 15
1967 ........ 4 965 —3 280 1685 40 486 1908 80 466 311 155 14 994 404 _ 477
1968........ 5 572 —3 535 2 037 44 549 2107 90 524 236 156 523 1061 428 — 616
1969........ 6 251 —4 038 2 213 59 607 2 410 87 544 257 158 128 1272 467 148 562
1970........ 7 356 —4 770 2 587 65 666 2 821 105 681 296 164 — 1 368 457 174 621
1970I-VIII 4 676 —2 635 2 040 35 431 1 743 70 428 196 104 — 791 271 104 340
XI 558 — 385 173 6 58 233 10 53 23 14 — 119 40 14 58
XII 988 —1112 — 123 7 65 362 8 91 27 16 — 148 64 21 50
1971 I 519 — 414 105 6 29 180 13 50 21 12 — 84 11 7 60
II 667 — 365 302 8 31 319 8 45 16 7 — 117 47 19 42
III 965 — 362 603 11 29 213 9 72 22 14 — 104 88 11 49
rv 625 — 370 256 9 54 239 9 65 23 12 — 116 85 12 68
V 656 — 365 190 9 32 242 12 58 19 10 42 121 37 15 69
VI 763 — 392 361 — 5 35 276 9 79 26 15 0 119 38 14 58
VII 709 — 361 348 6 36 275 12 79 18 14 0 155 61 12 70
VIII 619 — 371 248 9 32 281 12 73 18 14 41 142 27 30 74
I— V III 5 413 —3 000 2 414 54 279 2 026 83 522 163 99 84 959 290 120 470







Kulutusmenot —  Konsumtionsutglfter 
Consumption expenditure
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1 000 000 mk
H 31 H 32 H 33 H 34 H 35 H 86 H 37 H 88 H 38 H 40 H 41 H 42 H 43 H 44 H 46 H 46
1967 ........ 966 300 239 563 2 068 1015 645 221 310 658 351 19 3219 225 283 741
1968 ........ 1126 369 254 707 2 455 1244 706 226 322 807 409 115 3 829 297 279 800
1969 ........ 1240 410 263 691 2 604 1338 807 295 314 915 411 142 4 221 273 283 752
1970........ 1336 472 285 794 2 887 1503 965 385 314 1013 417 40 4 636 324 275 659
19701-VIII 876 308 178 482 1843 1024 680 236 206 698 273 17 3134 206 174 417
XI 115 41 21 59 236 106 55 35 48 90 36 7 376 25 20 53
XII 118 43 33 123 317 131 88 47 33 85 37 4 426 47 41 70
1971 I 109 43 13 66 231 134 103 22 0 73 36 4 372 22 13 35
II 122 43 17 73 254 173 130 31 36 114 14 2 500 30 19 45
III 124 47 24 110 305 153 59 22 52 89 14 2 390 30 20 60
rv 124 46 25 70 265 124 55 22 0 105 11 2 318 21 19 50
V 122 46 22 62 251 108 60 31 58 111 11 6 385 25 17 56
VI 126 47 33 72 279 119 71 21 29 95 13 3 351 31 18 54
VII 121 46 39 65 271 129 85 34 0 80 13 7 348 28 17 66
VIII 120 46 33 63 262 157 79 46 61 103 13 2 462 30 20 65
I—VIII 968 363 206 581 2118 1098 641 229 236 769 125 28 3125 217 141 431
Ka. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen 1 häfte 1 — See note section in the January issue.
i) Relunds and share of municipalities, the Church and the National Pensions Institute —  *) Export levy and counter-cyclical tax — ') Interest, dividends and 
by the state and borrowing — a) Pensions and other expenditures related to wages and salaries — T) State aid to local sell-government bodies — B) Other state aid 
redemptions.
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1 000 000 m k
H  16 H  17 H 1 8 H l f l H  20 H  21 H  22 E  23 H  24 H  26 H  26 H 2 7 H  28 H  29 H  30
167 179 74 47 6 525 387 151 62 7 1 2 6 157 603 157 446 7 885 67 1967
143 184 60 59 7 683 477 161 70 8 391 177 904 248 666 9 472 86 1968
295 2 0 0 62 94 8 299 509 177 80 9 066 203 933 212 721 10 202 76 1969
321 229 65 148 9 410 539 197 85 10 231 206 747 86 661 1 1 1 8 4 98 1970
230 145 31 87 6 262 314 132 52 6 760 116 361 1 360 7 237 38 19701-V III
23 18 1 11 734 30 4 3 775 11 27 0 27 818 4 X I
2 2 25 23 12 674 96 42 1 824 54 236 86 160 1 1 1 5 40 X II
2 1 19 6 5 538 6 6 16 7 627 15 124 __ 124 766 1 1971 I
19 17 1 10 893 40 5 7 945 11 30 0 30 987 3 II
32 2 0 7 1 0 1 1 3 7 49 13 9 1 2 0 9 1 0 2 0 — 20 1 2 8 8 2 III
38 19 5 10 846 53 18 8 924 8 17 0 17 950 2 IV
26 18 1 9 780 29 18 7 834 1 1 89 0 80 934 2 V
70 2 1 8 1 2 1 0 1 8 39 64 7 1 1 2 8 76 8 0 8 1 2 1 2 26 V I
18 18 7 2 0 996 67 27 6 1 0 9 5 2 1 27 _ 27 1 1 4 4 4 V II
6 18 1 24 909 55 4 7 975 7 8 _ 8 990 4 V II I
231 150 36 1 0 0 7 1 1 6 399 164 59 7 739 161 322 0 322 8 221 42 I— V III
M u ut m en ot —  ö v r ig a  utgtfter 
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V uosi ja  
kuukausi 
A r  och  
m&nad 
Y ea r and 
m onth
1 000 000 m k
H  47 H  48 H  49 H  60 H  51 H  62 H  63 H  54 H  55 H  66 H  57 H  68 H  69 H  60 H 6 1 H  62
1249 818 219 18 41 2 279 +  38 6 853 406 131 577 71 506 7 967 216 1967
1376 885 231 30 96 12 369 +  6 8 035 578 187 632 117 515 9 433 203 1968
1308 881 258 36 72 4 371 —  9 8 495 686 163 735 156 570 10 079 181 1969
1258 370 259 28 14 8 308 +  24 9 1 1 3 668 238 679 138 541 10 699 340 1970
798 237 168 20 4*1 3 232 +  19 6 025 414 184 443 76 368 7 067 226 19701-V III
98 20 19 1 — 18 0 3 —  8 704 44 8 31 8 22 786 21 X I
158 62 41 2 — 19 2 26 +  19 945 78 19 52 id 36 1 0 9 4 61 X I I
70 26 52 8 11 0 71 +  3 746 31 11 121 0 113 909 16 1971 I
94 88 9 2 21 0 31 +  13 892 59 6 31 7 24 988 20 II
109 80 19 2 24 0 46 —  10 840 49 8 37 17 10 934 13 II I
90 24 5 0 11 1 18 +  5 697 40 156 14 7 7 907 164 IV
97 27 24 0 20 0 44 +  10 787 79 65 55 5 60 986 17 V
103 36 30 4 23 1 57 +  7 797 61 55 34 11 23 947 25 V I
111 34 22 3 23 1 48 +  15 794 61 11 25 0 16 891 31 V II
114 88 6 1 —  19 1 —  12 +  0 826 84 9 10 5 5 928 21 V III
789 246 167 19 112 5 303 +  44 6 379 463 321 327 71 257 7 490 300 I— V III
E s . hnom autnsosasto v u od en  ensim m äisessä num erossa —  Se notavd eln in gen  1 hafte 1 —  S et note eection  in  {As J a n u a ry ietu e.
ehare o f surplus o f S tate-ow ned cred it institutions — 4) S ales and d eprecia tion  o f S tate en terprise* p rop erty  —  *) R even u e ex c l. redem ption* o f loan* granted  
to  households and n on -p ro fit institutions —  *) S hare in  nation al p en sion  and health in su ran ce exp en d itu re —  10) E xp en d itu re ex c l. fin a n cia l investm ente and
6 15853—71
42 H . VALTION  B A S A -ASIAT— STATSFINANSERNA— STATE FINANCES 1971
47. Valtion rahoitustarve sekä kassa-all- tai -ylijäämä — Statens Ilnansleringsbehov samt kassaunderskott eller överskott
The State finance requirements and cash deficil or surplus
V uosi Ja 
kuukausi 
Ä r  och  
m&nad 
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1 000 000 m k
H  63 H  61 1 H  66 H  66 1 H  67 H  68 H  69 H  70 H  71 H  72 H  73 H  74
1967 ........ 7 282 7 390 —108 +  26 — 82 —  0 +  63 — 14 +  24 +  82
1968 ........ 8 668 8 800 —233 +272 +  39 —  23 + 1 +225 +  73 —346 +  30 —  39
1969 ............ 9 269 9 344 —  75 +  198 +123 —  12 + 3 —153 —  46 +  164 —  79 —123
1970 ........... 10 437 10 020 +417 +  68 +485 —250 — 3 —163 —138 +  78 —  9 —485
19701-VIII 6 876 6 624 +253 —  82 +171 +  88 __ 1 —159 —201 +  47 +  56 —171
XI 786 756 +  30 — 3 +  27 — 8 — 1 — 8 — +  4 —  14 —  27
XII 879 1042 —163 +  184 +  21 —304 + 1 +  3 +  203 +  19 +  57 —  21
1971 I 643 788 —145 +  2 —143 +279 ___ 1 —  4 —168 +  1 +  37 +143
II 957 957 —  0 —  1 —  1 —  39 + 0 —  2 +  70 +  2 —  31 +  o
III 1218 897 +321 —  17 +304 —218 + 1 +  6 —105 +  0 +  Î L —304
IV 932 893 +  39 +  3 +  42 —  5 + 0 — 0 ±  o +  0 — 37 — 42
V 846 931 — 85 +  33 — 52 +  29 — 1 +  2 — —  35 +  67 +  52
VI 1204 914 +291 —  26 +265 —190 — 1 +  0 — —  0 —  75 —265
VII 1117 866 +251 +  2 +253 —240 — 0 —  2 — +  7 —  18 —253
VIII 982 918 +  64 —  2 +  62 —  48 — 0 —  3 — —  39 +  29 —  62
I—VIII 7 899 7163 +736 —  6 +731 —431 — 2 —  3 —203 —  64 —  27 —731







Ulkomainen velka — 
Foreign debt
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1 000 000 mk
H 76 H 76 H 77 H 78 H 7« H 80 H 81 H 82 H 83 H 84 H 85 H 86 H 87
1967 «/„ 1 454 390 1844 2 013 5 167 — 12 817 —315 -1 4 2173 4 017
1968 «/is 1620 404 50 2 074 2160 5 321 —25G 301 —286 —800 2 229 4 303
1969 1594 10 51 1656 2 316 4 168 —216 345 -366 —196 2 261 3 017
1970 81/u 1548 9 — 1557 2 437 3 46 -285 200 —375 — 118 2 201 3 759
1970 V 1550 5 ____ 1556 2 338 3 43 — 88 406 -828 —167 2 296 3 852
VI 1539 5 — 1544 2 336 3 42 —212 283 331 —163 2170 3 714
VII 1629 5 — 1534 2 344 3 47 —446 33 -310 —160 1949 3 483
VIII 1526 6 — 1532 2 301 3 63 —317 142 -810 -140 2 040 3 572
IX 1 499 6 — 1505 2 289 3 53 —436 73 —362 —147 1911 3 416
X 1487 9 — 1497 2 309 3 53 —557 2 —418 —141 1808 3 305
XI 1480 9 — 1490 2 314 3 46 —567 2 —432 —187 1795 8 285
XII 1548 9 — 1557 2 437 3 46 —285 200 —375 —118 2201 3 759
1971 I 1541 9 ____ 1551 2 439 3 46 —427 37 —339 —126 2060 3 611
II 1534 9 — 1543 2 445 3 46 —388 105 -369 —124 2106 3 649
III 1517 9 — 1526 2 446 3 46 —475 6 — 857 — 123 2 019 3 545
IV 1511 9 — 1520 2 456 2 46 —513 5 —305 — 124 1991 3 511
V 1526 9 ____ 1536 2 494 2 48 —482 5 -338 —150 2 062 3 598
VI 1520 9 ____ 1529 2 480 2 49 —558 5 —413 —150 1973 3 502
VII 1614 13 — 1528 2 491 2 49 —671 3 -431 -143 1971 3 499
VIII 1520 13 — 1533 2 494 2 50 —586 —1 — 402 —182 1960 3 493
Ks. huomautueoeaeto vuoden ensimmäisessä numerona — Se notavdelnlngenl häfte 1 — St» noti lection in  the January itiu t.
N:o 10 I. TERVEYSOLOT —  HALSOTILLSTÂNDET —  HEALTH 43
49. Ilmoitetut sairaustapaukset — Anmälda sjukdomstall — Registered eases of illness
Hengityselinten tuber* 
kuloosi
Tuberkulös 1 respirations- 
Organen
Tub.organorum respiration»




































M N M N M N M N M N typhoidea
(N:o 001—008) (N:o 020—028) (N:o 030) (N:o 040) (N:o 041) (N:o 042)
I 1 I  2 I 3 i  * I & I 6 I 7 I  8 I  9 I  10 I 11 I 12 I 13
1964 . . . . 3 369 1997 1 188 74 41 32 5 263 2 043 28 135 1 190
1965 . . . . l) 3 400 !) 2 471 — 2 256 151 52 53 5 421 2 227 25 136 687
1966 . . . . 3 747 !) 2 703 2 1 228 118 60 53 5 733 2 254 33 193 1497
1967 . . . . 3 030 1 865 — — 86 46 49 33 6 222 2 659 17 110 1295
1968 . . . . 2 951 1677 — — 72 36 32 33 6 714 2 938 7 67 737
1969 . . . . 2 861 1641 1 — 61 25 25 22 7 661 3 624 14 89 1409
1970 . . . . 2 670 1427 — — 68 21 16 18 7 949 4 398 8 54 2 403
1970 IV 212 97 __ _ 5 2 1 3 530 316 1 7 166
V 201 102 — — 4 1 — 1 535 268 1 4 121
VI 182 95 — — 6 2 1 1 724 386 __ 3 94
VII 172 105 — — 9 2 — 2 879 437 1 6 150
VIII 182 95 — — 6 3 1 __ 946 464 __ 11 346
IX 219 112 — — 8 1 — 1 773 429 __ 8 980
X 304 172 — — 6 2 1 __ 717 407 2 5 201
X I 144 96 — — 6 2 2 3 653 433 1 5 55
X II 311 161 — — 7 4 1 — 633 360 2 — 129
1971 I 307 201 _ _ 7 2 3 _ 617 382 5 3 244
II 159 85 — — 5 1 3 3 554 423 __ 5 74
III 142 99 — — 8 4 6 6 717 442 __ 3 61
IV 163 108 — — 14 6 2 3 554 364 __ 5 42
V 174 100 — — 6 3 3 1 641 396 __ 2 74
VI 243 115 — — 1 — — 1 706 451 _ 9 116
VII 116 87 — — 2 — 4 4 840 478 1 8 255
VIII 204 107 — — 15 2 3 4 1050 549 __ 4 277
























































































I 14 I IS i ie I  17 I 18 I 19 I 20 I  21 I 22 I  23 I  24
1964........ 46 3142 1019 68 4 199 75 10 934 1672 11971
1965........ 8 2 379 l 890 137 — 403 66 33 026 9 825 10 621
1966........ 1 2 808 — 1550 167 — 501 126 27 298 9 273 10 100
1967........ 15 2 820 — 736 196 — 742 138 9 206 11 939 10 034
1968........ 2 2 876 — 137 187 — 870 113 18 729 11078 9 864
1969........ 2 3 810 — 146 142 — 532 77 15 980 3 860 8 663
1970........ 1 3 992 — 261 136 — 741 86 12 518 4121 9 284
1970 IV — 309 _ 30 13 _ 54 1 1770 650 868
V — 289 — 16 12 — 57 3 1724 578 812
VI — 170 — 15 13 — 55 6 1669 491 687
VII — 123 — 30 9 -- - 78 5 784 289 469
VIII — 100 — 23 16 — 68 15 311 217 322
IX — 159 — 28 . 5 — 54 13 236 235 372
X — 531 — 14 16 — 58 5 519 341 661
XI — 612 — 27 9 — 60 5 673 257 937
XII — 691 — 34 9 — 74 10 1180 301 937
1971 I — 530 — 30 8 ___ 77 25 2 220 416 1312
II — 659 — 9 8 — 60 1 1935 480 857
III 84 603 — 28 9 — 118 22 3 318 676 982
IV 47 422 — 10 6 — 92 9 3125 628 585
y 3 318 — 8 7 — 38 9 2 901 627 509
VI 1 289 — 5 8 — 52 11 1971 429 327
VII 2 323 — 7 2 ___ 60 4 1052 265 361
VIII — 165 — 7 14 — 28 9 278 144 224
IX — 289 — 10 8 — 19 7 351 158 352
Ea. huomantuBOsuto vuoden enslmmälaessä numerossa — 8e notavdelnlngen i hätte 1 — See nole tection in the Jan Vary ieiue. 
0  Bis. kalkki tuberkulooslt (001 019) — Inkl. alla tuberkulös (001—019) — Inei. all tuberculoeie (001— 019).
44 I .  TERVEYSOLOT —  HALSOTILLSTÁNDET —  HEALTH 1971

























































Äkillinen maha- ja suolitulehdus 
Akut mag- och tarminflammatlon 
Castroenteritis
Iba 28 vrk. 
— 1 vuosi 
Alder 28 
dygn— 1 ár 
Age 28 days 






Age 2 years 
and over 
(N:o 671.1)
I  25 I 26 I 27 I 28 I 28 I 80 I  81 I 32 I 83
1963 . . . . 11 405 1208 23 876 116 640 217 669 19 433 21 341 18 630 48 931
1964 . . . . 13 543 710 20 042 130 651 219 417 8 809 14 932 17 896 47 437
1965 . . . . 14 734 576 18 213 132 479 313 631 92 490 21312 17 188 42 356
1966 . . . . 18 233 363 16 160 140 381 268 321 — 14 777 20177 56 139
1967 . . . . 20 325 347 14 240 137 900 294 230 6 758 18 714 15 028 41 602
1968 . . . . 11 881 247 10 983 131 896 299 266 24 959 18 471 16 947 42 212
1969 . . . . 11 780 300 9 640 127 443 322 608 62 315 17 606 15 374 42 630
1970 . . . . 20 794 439 9 233 140 259 285 045 37 836 15 304 14 138 41 247
1970 IV 3 009 21 862 12 346 28 309 870 1408 1705 5 495
V 2104 28 698 10 568 21 905 — 1142 1490 4122
VI 1561 29 633 9 578 16 525 — 1 035 1225 3 481
VII 993 21 568 11491 12 376 — 912 1606 3 656
VIII 622 41 608 11123 13 524 — 569 1195 3 092
IX 552 55 632 11290 18 606 ____ 771 1027 2 980
X 856 46 991 14 589 25 473 — 11 01 967 2 957
XI 1181 67 724 13 178 25 062 — 1135 639 1920
XII 2 098 39 733 13 592 28 567 — 1 289 668 2 039
1971 I 3 600 46 725 15 663 33 419 ____ 1595 1026 2 746
II 3 063 35 716 12 225 26 629 — 1187 761 2 374
III 4 462 42 876 14 234 33 645 — 1422 861 2 714
rv 3 403 22 677 11 012 34 106 — 1 271 797 2 081
V 2 603 17 788 11 803 47116 7 823 1890 777 2144
VI 1453 16 531 9 508 22 822 1906 1213 664 1691
VII 871 21 451 11047 16 553 — 902 750 1675
VIII 485 18 438 10 394 14 887 .------ 760 579 1 102
IX 473 11 534 12 630 23 512 — 1078 497 1207





















































































































































































J 1 J 2 JS j * JS JO J 7 1 J 8 J 9 JIO j i i J 12 J13 l i i JIB JIB J 17
1964 . 88 26 85 5 17 31 17 37 23 74 54 14 110 248 118 946
1965 . 1 85 34 113 16 32 23 18 31 35 91 57 16 137 241 81 1011
1966 . — 70 54 109 14 32 22 19 26 38 89 56 30 157 169 87 972
1967 . 1 91 52 147 29 29 22 15 32 60 125 53 30 189 240 71 1186
1968 . 2 102 42 188 13 20 2 20 29 76 101 77 48 222 266 127 1335
1969 . 1 96 55 150 20 35 14 17 18 58 102 76 35 202 333 162 1374
1970 . — 94 58 163 24 36 14 27 35 59 94 57 36 215 275 174 1 361
1968 IV 1 29 13 55 3 2 — 5 6 19 22 26 15 57 90 30 373
1969 I _ 24 16 39 9 6 1 5 6 18 30 17 9 43 65 38 326
II ___ 27 13 29 3 5 1 4 6 16 27 17 10 38 89 19 304
III 1 19 10 28 3 12 1 3 3 14 22 20 9 58 90 64 357
IV — 26 16 54 5 12 11 5 3. 10 23 22 7 63 89 41 387
1970 I _ 25 16 32 8 7 6 9 4 13 18 12 8 64 60 59 341
II ___ 28 11 46 5 9 4 6 6 14 27 7 8 67 62 41 330
III ___ 18 12 31 7 5 2 4 6 18 28 18 5 43 78 37 312
IV — 23 19 64 4 15 2 9 19 14 21 20 15 51 75 37 378
1971 I 2 17 23 50 7 9 6 3 12 15 29 8 3 49 69 59 361
II — 20 14 41 6 9 3 1 5 14 26 11 11 54 62 54 331
TT», huomautusosasta Tuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen I häfte 1 —  See note eeetion in the January issus.
N:o 10 K . RIKOLLISUUS —  BROTTSLIGHETEN —  CRIM INALITY 46
51. Poliisin ja tulliviranomaisten tietoon tulleet rikokset, juopumuspidätykset ja pysäköintivirheet
Brott som kömmit tili pollsens och tullmyndlgheternas kftnnedom, anhällanden för fyllerl ooh parkeringsfel
Offences known to the police and custom officials, parking errors and persons taken into custody for drunkenness
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E  1 K  2 E  3 E  4 E S E  6 E  7 E  8 1 E  9 1 E  10 1 E  11 E  12 E  18
1 9 6 6 . . . . 619 1 0 5 1 841 1 4 5 7 595 94 6 091 40 590 2 361 2 067 1 9 2 7 444 5 668
1967 . . . . 696 1 0 9 3 716 1 7 7 4 375 92 6 459 47 783 3 011 3 1 4 9 1 9 2 0 607 6 332
1 9 6 8 . . . . 663 1 3 5 2 717 2 020 219 93 7 233 53 544 3 038 3 320 1991 631 8 471
1 9 6 9 . . . . 758 1 702 589 2 467 119 116 9 954 6 3  367 2 840 3 588 1 7 8 5 809 9 1 1 9
*1970 . . . . 870 1 907 546 3 841 185 56 1 1 230 57 510 3 083 4 424 1 6 1 0 947 10 874
*1970 I 66 122 60 299 10 3 750 3 536 115 238 176 60 811
II 50 108 53 281 4 2 637 3 1 6 7 131 231 141 43 1142
I I I 47 127 57 243 17 8 820 3 556 190 312 220 63 837
IV 59 143 57 255 27 3 941 4 480 193 331 129 89 909
V 72 137 41 185 7 6 1 0 0 1 4 782 259 347 138 81 875
V I 83 164 46 187 16 4 988 5 004 266 347 117 77 884
V II 83 182 46 244 12 8 1 0 4 6 5 676 352 426 116 101 994
V I I I 69 174 78 360 16 3 1 0 2 6 6 394 389 553 140 127 802
I X 77 139 32 468 16 4 953 6 029 369 462 156 93 1017
X 92 193 43 406 29 5 1 0 8 5 6 1 6 4 384 521 157 93 1 1 0 4
X I 86 186 47 317 17 3 1 0 6 0 4 768 290 391 124 81 940
X I I 90 243 45 607 17 6 1 0 2 6 5 522 264 342 133 85 1 1 1 0
*1971 I 89 219 41 321 14 6 993 4 974 212 324 123 101 1 0 9 4
II 68 180 22 321 10 5 745 4 220 161 283 148 75 1 0 7 4
III 73 210 18 445 4 1 905 4 604 145 276 136 89 961
IV 97 225 25 451 20 7 920 4 928 181 323 122 81 826
V 79 174 44 387 11 8 1 0 6 5 5 402 296 386 110 98 731
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K 14 E  15 E  16 E  17 E  18 E  19 E  20 E  21 E  22 E  23 E  24 E  25 E  26
1 9 6 6 . . . . 20 379 81 723 642 3 326 3 226 6 3 1 1 13 410 26 915 7 058 170 176 285 872 146 351
1967 . . . . 22 365 93 260 726 3 368 2 900 6 078 13 244 26 316 7 1 9 1 186 172 312 939 155 319
1968 . . . . 22 930 103 184 774 3 232 2 373 5 323 13 216 24 918 6 889 172 549 307 540 149 057
1 9 6 9 . . . . 27 638 112 010 543 2 395 1 6 7 6 4 713 1 9 0 6 0 28 287 8 360 179 561 328 218 139 414
*1970 . . . . 30 074 124 074 481 2 341 1 8 1 9 6 832 20 449 31 922 9 289 186 453 351 738 175 160
*1970 I 2 1 2 5 8 256 25 237 109 437 1 3 3 0 2 1 3 8 483 16 885 27 762 10 430
II 1 8 4 7 7 696 26 147 106 373 1 1 8 6 1 8 3 8 464 16 576 25 674 10 356
III 2 023 8 330 44 589 80 496 1 4 1 1 2 620 565 16 108 27 623 1 3 1 7 6
IV 2 449 9 872 17 137 141 631 1 6 9 8 2 624 751 1 8 1 2 9 31 376 15 575
V 2 587 10 259 40 132 91 448 1 8 7 5 2 586 903 15 357 29 105 13 888
V I 2 413 10 320 39 177 111 607 1 9 5 2 2 886 935 12 793 26 934 16 582
V I I 2 753 1 1 6 8 7 50 98 166 815 1 7 9 7 2 926 971 15 292 30 876 16 288
V II I 2 772 12 613 51 120 206 726 1 9 0 8 3 011 1 0 3 1 16 160 32 715 16 604
I X 2 794 12 239 48 144 231 546 1407 2 376 899 1 4 1 1 3 29 627 14 841
X 3 404 13 296 37 225 213 674 1 8 5 3 3 002 1 0 3 9 17 232 34 569 16 555
X I 2 636 10 656 79 216 221 473 1 730 2 719 853 15 182 29 410 14 908
X I I 2 994 12 220 41 142 146 643 2 772 3 744 627 14 132 30 723 17 050
*1971 I 2 477 10 776 28 173 110 561 1 8 3 3 2 705 643 12 695 26 819 15 461 7 435
II 2 054 9 205 25 242 98 834 1 5 6 3 2 762 567 1 1 5 96 2 4 1 3 0 14 615 6 513
III 2 1 8 5 9 907 28 131 97 865 1 6 9 4 2 815 608 12 252 25 582 17 059 7 986
IV 2 473 10 498 50 261 67 1 0 9 1 1 9 7 5 3 444 799 12 694 27 435 18 804 7 041
V 2 778 11 273 43 228 109 703 1 9 9 7 3 0 8 0 998 13 523 28 874 17 541 5 233
V I 2 694 12 276 43 179 106 711 2 302 3 341 1 0 2 3 1 1 1 9 2 27 832 18 143 4 468
Es. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen 1 häfte 1 — Set note eection in the January issue.
' )  Ennen vuotta 1970 murha, tappo tai kuoleman aiheuttanut pahoinpitely —  Före Ar 1970 mord, drip eller mlsshandel med dödlig pifOljd —  Before 
year 1910 murder, manslaughter or wounding occasioning death.
Tiedonantoja M eddelanden
Euroopan yäestökonferenssi pidettiin Strasbourgissa 
31. 8.— 7. 9. 1971. Konferenssin järjesti kuten edelli­
senkin v. 1966 Euroopan Neuvosto. Konferenssin pu­
heenjohtajana ja samalla järjestelytoimikunnan puheen­
johtajana toimi Ranskan Demografisen Instituutin joh­
taja Jean Bourgeois-Pichat. Avajaisistunnossa esiintyi 
myös Ruotsin hallituksen ministeri Alva Myrdal, joka 
on nyt Euroopan Neuvoston ministerikomitean puheen­
johtaja. Pohjoismaiden edustajana kuului konferenssin 
järjestelykuntaan Erland Hofsten Ruotsista. Suomesta 
osallistui konferenssiin prof. Gunnar Fougstedt, tri Elina 
Visuri ja osastopäällikkö Jorma Hyppölä. Osanottajien 
lukumäärä oli 240.
Kokouksessa käsiteltiin seuraavia asioita:
1) Väestön vanhenemisen demografiset aspektit; sen 
sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset.
2) Iän ja sukupuolen mukaisen kuolevuuden ja sai­
rastavuuden demografiset aspektit; niiden sosiaa­
liset ja taloudelliset seuraukset huomioiden erityi­
sesti miesten ylikuolevuus.
3) Hedelmällisyyden ja perheiden sosiaalisen ja talou­
dellisen aseman vuorovaikutus; sen seuraukset 
sosiaalipolitiikkaan nähden.
4) Kansainvälisen muuttoliikkeen demografiset ja 
sosiaaliset tekijät.
5) Väestötietojen tarve ja käyttö demografisessa ja 
sosiaalisessa analyysissa.
6) Demografisen opetuksen ja tutkimuksen kehitys.
Konferenssi hyväksyi lukuisia suosituksia esitettä­
väksi Euroopan ministerikomitealle. Näiden suositusten 
hyväksymiseen osallistuivat luonnollisesti vain Euroo­
pan Neuvoston jäsenmaiden edustajat.
En europeisk demografisk kongress hölls i Strasbourg 
31. 8.— 7. 9. 1971. Arrangör var Europarädet, som ocksä 
arrangerade kongressen är 1966. Säsom kongressordför- 
ande och samtidigt ordförande för organisationskom- 
mittèn fungerade det franska demografiska institutets 
direktör Jean Bourgeois-Pichat. Vid öppningssessionen 
uppträdde ocksä den svenska ministern Alva Myrdal, 
som nu är ordförande för Europarädets minister- 
kommitté. Dr. Erland Hofsten frän Sverige var nordisk 
représentant i konferensens organisationskommitté. 
Frän Finland deltog i konferensen: prof. Gunnar 
Fougstedt, dr. Elina Visuri och avdelningschef Jorma 
Hyppölä. Det totala antalet deltagare var 240.
Vid mötet togs följande ämnen upp tili behandling:
1) Demografiska aspekter pä befolkningens äldrande; 
dess sociala och ekonomiska inverkan.
2) Demografiska aspekter pä dödlighet och sjuk- 
domsfall enligt älder och kön; sociala och eko­
nomiska följder av dem med speciellt beaktande 
av den höga dödligheten bland män.
3) Växelverkan mellan fertilitet och familjens sociala 
och ekonomiska situation; dess inverkan pä social- 
politiken.
4) Demografiska och sociala faktorer inom den 
internationella flyttningsrörelsen.
5) Behov och användning av befolkningsuppgifter vid 
demografisk och social analys.
6) Utvecklingen inom demografisk undervisning och 
forskning.
Konferensen godkände fiera rekommendationer att 
présenteras för den europeiska ministerkommittén. I 
godkännandet av dessa rekommendationer deltog natur- 
ligtvis enbart representanter för Europarädets med- 
lemsländer.
T ilastokeskuksen ju lkaisut 
10. 9. — 10. 10.1971
Statistikcentralens publikationer, 
10. 9. — 10. 10.1971 !)
Yleiset tilastojulkaisut A llm änna statlstiska publikationer
Tilastokatsauksia n:o 9 1971, -48 s. 2,—  Statistiska översikter nr 9 1971, 48 s. 2,—
Suomen virallinen tilasto
VII D: 62 Pankkitilasto. Suomen Pankki, liike­
pankit ja kiinnitysluottolaitokset, heinä­
kuu 1971. 4 s. 2,—
X V in  C: 8 Talonrakennustilasto 1967— 1968 114 s.
10,—
F i n l a n d s  o f t i c l e l l a  S t a t i s t i k
VII D: 62 Bankstatistik. Finlands Bank, affärs-
bankerna ooh hypoteksinrättningarna,
juli 1971. 4 s. 2,—




VÄ 1971: 10 Väestö- ja työvoimaennusteet. 46 s. 3,— VÄ 1971: 10
KO 1971: 15 Tilasto ammattikasvatushallituksen val­ KO 1971: 15
vonnan alaisista v. 1970 päättyneistä 
työllisyyskursseista ja muista tilapäi­
sistä ammattikursseista. 32 s. 3,—■
16 Syyslukukaudella 1970 ammatillisiin 
oppilaitoksiin ja kansankorkeakouluihin
16
oppilaiksi pyrkineet ja otetut. 48 s. 3,—
OI 1971: 3 Poliisin tietoon tulleet rikokset, juopu­
muspidätykset ja pysäköintivirheet I ja 
II neljänneksen aikana v. 1971. 5 s. — ,50
OI 1971: 3
TE 1971: 9 Teollisuustuotannon volyymi-indeksi, 
heinäkuu 1971. 2 s. — ,50
TE 1971: 9
TY 1971: 16 Työvoimatiedustelun ennakkotietoja 
heinäkuulla 1971. 1 s. — ,50
TY 1971: 16
17 Työvoimatiedustelun neljännesvuositi- 
lasto, II neljännes 1971. 12 s. 1,—
17
RA 1971: 14 Myönnetyt rakennusluvat kesäkuussa 
1971. 5 s. — ,50
RA 1971: 14
KA 1971: 11 Tukku- ja vähittäiskauppatilasto, kesä­ KA 1971: 11
kuu 1971. 11 s. 1,—





Matkustaj aliikennetilasto, kesäkuu 1971. 
3 s.' — ,50
LI 1971: 20
25 Matkustajaliikennetilasto, elokuu ja 
kesä—elokuu 1971. 6 s. 1,—
25
26 Ennakkotiedot rekisteriin merkityistä 
uusista ajoneuvoista heinäkuussa 1971. 
1 s. — ,50
26
PA 1971: 27 Teollisuustyöntekijäin palkat I  neljän­
neksellä 1971. 7 s. 1,—
PA 1971: 27
31 Kaupunkien ja kauppaloiden viranhalti­
joiden ja kuukausipalkkaisten työnteki­
jöiden ja toimihenkilöiden palkat mar­
31
raskuussa 1970. 37 s. 3,—
32 Autoliikenteen työntekijöiden palkat 
ensimmäisellä neljänneksellä 1971. 4 s.
— .50
Valtion työntekijöiden palkat touko­
32
34 34
kuussa 1971. 4 s. — ,50
HI 1971: 6 Vähittäishintatilasto, kesä—elokuussa 
1971. 3 s. — ,50
HI 1971: 6
7 Vuokratiedustelu, syyskuu 1970. II 
Maalaiskunnat. 4 s. — ,60
7
RT 1971: 15 Rahalaitosten anto- ja ottolainaus, elo- RT 1971: 15
kuu 1971. 9 s. 1,—
Befolknings- och arbetskraftsprognoser. 
46 s. 3,—
Statistik over sysselsättnings- och andra 
tillfälliga yrkeskurser under yrkesut- 
bildningsstyrelsens övervakning, vilka 
avslutats &r 1970. (F) 32 s. 3,—
Inträdessökande och godkändatill yrkes- 
utbildningsanstalter och folkhögskolor 
under höstterminen 1970. (F) 48 s. 3,— 
Brott soin kömmit tili polisens känne- 
dom, fyllerianh&llanden och parkerings- 
fel under det första och andra kvartalet 
&r 1971. 5 s. — .50
Volymindex för industriproduktionen, 
juli 1971. 2 s. — ,50
Arbetskraftsenkätens förhandsuppgifter 
för juli 1971. 1 s. — ,50
Kvartalsstatistik för arbetskraftsen- 
käten, II kvartalet 1971. 12 s. 1,—
Beviljade byggnadstillst&nd, juni 1971.
5 s. — ,50
Parti- och detaljhandelsstatistik under 
juni 1971. 11 s. 1,—
Bostadsproduktionen, II kvartalet 1971.
6 s. 1,—
Resandestatistik, juni 1971. 3 s. — ,50
Resandestatistik, augusti och juni— 
augusti 1971. 6 s. 1,—
Förhandsuppgifter om under juli 1971 
inregistrerade nya fordon. 1 s. — ,50
Arbetslönerna inom industrin under 
första kvartalet är 1971. 7 s. 1,—
Lönerna för befattningshavare samt 
arbetare och funktionärer med mänads- 
lön i städer och köpingar under novem- 
ber 1970 (F) 37 s. 3,—
Arbetslönerna inom bilbranschen under 
första kvartalet &r 1971. (F) 4 s. — ,50
Lönerna för statens arbetare under maj 
1971. (F) 4 s. — ,50
Minutprisstatistik juni—augusti 1971. 
3 s. — ,50
Hyresundersökning, September 1970. II 
Landskommuner. 4 s. — ,50
Penninginrättningarnas ut- och inlä- 
ning, augusti 1971. 9 s. 1,—
48 1971
Vuoden 1970 väestölaskennan ennakkotietoja Förhandsuppgifter frän 1970 ärs folkräkning
YL 1971: 14 Ennakkotaulu 1 A: Väestö pääasialli­
sen toiminnan mukaan kunnittain 31.12. 
1970.
Ennakkotaulu 1 B: Ammatissa toimiva 
väestö elinkeinon (1-num.) mukaan 
kunnittain 31. 12. 1970. (53 kuntaa). 
32 s. 3,—
VL 1971: 14 Förhandstabell 1 A: Befolkningen efter 
huvudsysselsättning, kommun via 31. 12. 
1970.
Förhandstabell 1 B: Yrkesverksam be­
fo! kning efter näringsgren (l-siffemivä), 
kommunvis (53 kommuner) 31. 12. 1970. 
32 s. 3,—
Indeksitiedotus Indexrapport
TH 1971: 8 Tukkuhintaindeksi, elokuu ja tuotannon 
hintaindeksi, heinäkuu 1971.
TH 1971: 8 Fartiprisindex, augusti 
tionsprisindex, juli 1971.
och produk-
KH 1971: 8 Kuluttajan hintaindeksi ja elinkustan­
nusindeksi, elokuu 1971.
KH 1971: 8 Konsumentprisindex och 
nadsindex, augusti 1971.
levnadskost-
B.K 1971: 9 Rakennuskustannusindeksi, syyskuu 
1971.





14. Tor Hartman: Ylioppilastutkinnosta ja ylioppilai­
den lukumääristä tulevaisuudessa. Heinäkuu 1971. 
(Vain ruotsinkielinen) 32 s. 3,—
15. Reino Hjerppe —  Olavi E . Niittamo: Uuden SNA:n
mukaisen kansantalouden tilinpidon perusrakenne. 
Elokuu 1971. 124 +  74 s. 6 —
Utrednlngsserierna
Statistikcentralens undersökningar
14. Tor Hartman: Om studentexamen ooh det framtida
antalet studenter. Juli 1971. 32 s. 3,—
15. Reino Hjerppe —  Olavi E . Niitamo: Basstrukturen
i nationalbokföringen enligt nya SNA. Augusti 
1971, (F) 124 +  74 s. 6,—
(F) Endast p& finska.
T ilastokatsauksissa ju lkaistut artikkelit:
V. 19C8.
5. Tieliikennevahingot vuonna 1966.
6. Puutavaran uitto vuonna 1967.
Suomen vuoden 1963 panos-tuotostaulukon laatiminen 
RAS- menetelmällä.
7 Suomen maksutase vuosina 1966 ja 1967.
Eunakkotilasto Suomen teollisuudesta vuonna 1967. 
Suomen saamelaiset vuonna 1962.
9 Maataloutta vuosina 1948—1966 koskeva kansantulotilasto.
10. Valtion kassatulojen ja  -menojen tilasto.
11. Kuluttajan hintaindeksi 1967 =  100.
V. 1969.
1. Tuonnin ja viennin hintaindeksit (1949 =  100).
Arvioitu maassa asuva väestö 1. 1. 1969.
2. Tilastollisen päätoimiston julkaisusarjat.
3. Tilastollisen päätoimiston kirjaston hankinnat ulkomailta 
vuonna 1968.
4. Tilastollisen päätoimiston julkaisut tammi—maaliskuulta 
1969.
9. Jatkuvan työvoimatiedustelun tulokset vuosilta 1967 ja 
1968.
Puutavaran uitto 1968.
12. Tilastokatsauksissa vuosina 1957—1969 julkaistut artikkelit.
V. 1970.
1. Arvioitu maassa asuva väestö 1. 1. 1970.
Tilastollisen päätoimiston julkaisut vuonna 1969.
4. Tuotannon hintaindeksi 1949 =  100.
6. Yksityisiä palveluksia koskeva kansantulotilasto vuosilta 
1948— 1967.
Vuosien 1968 ja 1969 työvoimatilaston tarkistuksesta.
V. 1971.
1. Tilastollisen päätoimiston kirjaston hankinnat ulkomailta 
vuosina 1969— 1970.
Tilastollisen päätoimiston julkaisut vuonna 1970.
I Statistiska övcrsikter publicerade artiklar:
A r 1968.
6. Vägtraiikolyckor ár 1966.
6. Virkesflottningen är 1967.
Uppgörandet av en input-outputtabell för Finland är 1963 
enligt RAS-metoden.
7. Finlands betalningsbalans áren 1966 och 1967. 
Förhandsuppgifter om Finlands industri är 1967.
Samerna i Finland är 1962.
9. Nationalinkomststatistik för lantbruket áren 1948—1965.
10. Statistiken över statens kassainkomster och -utgifter.
11. Konsumentprisindex 1967 =  100.
Ar 1969.
1. Import- och exportindexar (1949 =  100).
Beräknad i riket bosatt befolkning 1. 1. 1969.
2. Statistiska centralbyräns publikationsserier.
3. Nyförvärv frän utlandet är 1968 tili Statistiska central­
byräns bibliotek.
4. Statistiska centralbyräns nubükationer under januari—mars 
1969.
9. Den löpande arbetskraftsundersökningens uppgifter om áren 
1967 och 1968.
Virkesflottningen är 1968.
12. Artiklar publicerade i Statistiska översikter áren 1957—1969.
Ar 1970.
1. Beräknad i riket bosatt befolkning 1. 1. 1970.
Statistiska centralbyräns publikationer är 1969.
4. Produktionsprisindex 1949 =  100.
6. Nationalinkomststatistik för privata tjänster áren 1948— 
1967.
J u s te r in g e n  a v  a rb e ts k T a ft s s ta t is t ik e n  á r e n  1968 o c h  1969. 
Ar 1971.
1. Nyförvärv frän utlandet áren 1969— 1970 tili Statistiska. 
centralbyräns bibliotek.
Statistiska centralbyräns publikationer är 1970.
Tauluissa käytetyt symtolit -  I tabellerna använda symboler — Explanation of symbols
Toisto — Repetition — R ep etition  ..................................................................................................................................................................
Ei mitään ilmoitettavaa — Intet finns att redovisa — M a gn itu d e n i l ..................................................................................................
Suure pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä — Storheten mindre än half ten av dcn använda enhetcn — M a g n itu d e  less
than half o f u n it em ployed  ........................................................................................................................................................................
Tietoa ei ole saatu — Uppgift fcj tillgänglig —  D a ta  not a v a i la b le ............................................................................................................
Loogisesti mahdoton esitettäväksi — Logiskt omöjlig uppgift — C ategory not a p p l i c a b le .................................................................
Ennakkotieto —■ Preliminär uppgift — Preliminary data .................................................................................................................
Loppuunmyyty — Slutsält — S old  out ..........................................................................................................................................................
Korjattu luku — Korrigerat tai —  C orrected  f i g u r e ....................................................................................................................................
Miehet — Män — M e n  ......................................................................................................................................................................................
Naiset — Kvinnor —  W o m en  ..........................................................................................................................................................................
.Molemmat sukupuolet —  Bäda könen — B oth  s e x ......................................................................................................................................
Mukaanluettuna ................................................................................................................................................................................................
Poisluettuna.........................................................................................................................................................................................................
Vaakasuora viiva, joka katkaisee aikasarjan, osoittaa, että viivan yläpuolella ja sen alapuolella olevat tiedot eivät ole täysin 
verrannollisia — En horisontal linje, som avskär en tidsserie, maikerar att uppgifterna ovanför och nedanför linjen inte 
är fullt jämförliga —  A  horizontal line, w hich breaks the tim e series, shows that the figu res above and  below  the lin e  are not 
fu lly  com parable.
Rahayksikkö. Suomi siirtyi 1.1.1963 uuteen rahayksikköön, nykymarkkaan, joka vastaa 100 vanhaa markkaa. Nykypenni =  
0.01 nykymarkkaa =  1 vanha markka.
Penningenhet. Finland övergick den 1.1 . 1963 tili ny penninghet, nymark, som motsvarar 100 gamla mark. En nypenni =  
'8.01 nymark =  1 gammal mark.
M o n e t a r y  u n i t .  O n  l .J a n .1 9 6 3  a  new  m onetary u n it, the n ew  m ark, w as in troduced  in  F in la n d . I ts  va lue equals 100 old m arks. 
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Most recent publications in each series of the »Official Statistics of Finland»:
Suomen tilastollinen vuosikirja 1970 ■— Statistisk ärsbok för Finland 1970 — Statistical yearbook of Finland 1970.')
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1965 — Review of vital statistics in the years 1951— 1965. (11,— ).
VI A: 130. Väestönmuutokset 1968 —  Befolkningsrörelsen 1968— Vital statistics 1968. (11,— ).
VI B: 120. Kuolemansyyt. 1964 —  Dödsorsaker. 1964 — Causes of death in Finland. 1964. (15,— ).
VI C: 103. Yleinen väestölaskenta 1960. Osat I—X III —  Allmänna folkräkningen 1960. Del. I—X III — 
General census of population 1960. Voi. I —X III .  (2,— , 18,— , • II, VII, IX , X I).
VII A: 79. Säästöpankkitilasto 1969 - Sparbanksstatistik 1969 - Statistics of the savings banks of Finland I960.3)
VII B: 81. Postipankin hallituksen kertomus vuodelta 1970 —  Postbanksstyrelsens berättclse för &r 1970.
VII C: 61. Liikepankit ja kiinnitysluottolaitokset 1970 — Affärsbankerna och hypoteksinrättningarna 1970 —
Commercial banks and mortgage banks 1970. (8,— ).
IX : 86. Oppikoulut 1968/69 —  Läroverken 1968/69 — General secondary education 1968/69. (5,— ).
X : 92. Kansanopetus 1969/70 —  Folkundervisningen 1969/70 — Primary school education 1969/70. (12,— ).
XI: 70, 71. Yleinen terveyden- ja sairaanhoito 1967—1968 — Altman hälso- och sjukv&rd 1967—1968 — 
Public Health and Medical Care 1967—1968. (18,— ).
X III: 85. Posti- ja lennätinlaitos 1969 —  Post- och telegrafverket 1969 — Post and telegraph office 1969.
X IV  A: 68. Maanmittaus. Maanmittaushallituksen kertomus 1969 — Lantmäteriet. Lantmäteristyrelsens 
berättelse 1969 —  Land surveying. Report f  or the period 1969.
XVI: 49. Valtion rakennushallinto. Rakennushallituksen kertomus vuodelta 1970. (12,— ).
XVII A: 2. Metsätilastollinen vuosikirja 1969 —  (Skogsstatistisk ärsbok 1969) — Yearbook of forest statistics19691)
X V II B: 6. Metsähallitus. Kertomus metsähallinnon toiminnasta v. 1967 —  Forststyrelsen. Berättelse över 
forstförvaltningens verksamhet &r 1967 — National board of forestry. Report on the activity of the National 
board of forestry in 1967. (6,— ).
X V III A: 84.— 85. Teollisuustilasto 1967 osat I—II — Industristatistik 1967. Del. I—II —  Industrial statistics 
of Finland 1967. Voi. I —II . (I 14,— , II 14,— ).
X V III C: 8. Talonrak.tilasto 1967—1968 — Husbyggnadsstatistik 1967— 1968 — House constr. statistics!967— 19681)
X V H I D: 3. Asuntotuotanto 1968 —  Bostadsproduktionen 1968 —  Production of dwellings 1968. (6,— ).
X IX : 85. Tie- ja vesirakennukset 1969 —  Väg- och vattenbyggnaderna 1969. (25,— ).
X X : 87. Rautatietilasto vuodelta 1969 —  Järnvägsstatistik för &r 1969 —  Railway Statistics in 1969. (15,— ).
X X I A: 14. Huoltoapu 1969 —  Soeialhjälp 1969 — Social assistance 1969. (10,— ).
X X I B: 11. Sosiaalihuolto tilaston vuosikirja 1967 — Soeialv&rdsstatistisk ärsbok 1967 —  Statistical yearbook 
of social welfare 1967. (22,— ).
X X II  A: 75. Vakuutusyhtiöt 1969 — Försäkringsbolagen 1969 —  The insurance companies 1969. (25,— ).
X X III A: 106. Poliisin tietoon tullut rikollisuus 1969 — Brottslighet som kömmit till polisens kännedom 1969 — 
Criminality known to the police 1969. (5,— ).
X X III B: 104. Tuomioistuinten tutkimat rikokset 1968-— Vid domstolar rannsakado brott 1968-— Criminal 
cases tried by the courts 1968. (10,— ).
X X V I A: 21. Työtapaturmat 1966— 1967 —  Olycksfall i arbete 1966— 1967 — Industrial accidents 1966— 19671)
X X IX  A: 30. Tasavallan presidentin valitsijamiesten vaalit 1968 —■ Vai av elektorer för valet av republikens 
president 1968 —  Elections of presidential electors 1968. (7,— ).
X X IX  A: 31. Kansanedustajain vaalit 1970 —  Riksdagsmannavalen 1970 — Parliamentary elections 1970. (9,— ).
X X IX  B: 3. Kunnallisvaalit 1968 —  Kommunalvalen 1968 — Municipal elections 1968. (9,— ).
X X X I: 41. Kuntien finanssitilasto 1968 —  Kommunal finansstatistik 1968 —  Communal finances 1968. (15,— ).
X X X II: 26. Sosiaalisia erikoistutkimuksia. Suomen vajaamieliset ja heidän huollontarpeensa 1962. Osat I—III — 
Sociala specialundersökningar. De psykiskt efterblivna i Finland och deras v&rdbehov. Del. I—III —- 
Special social studies. The mentally subnormal in Finland and their need for care. Voi. I —III .  7)
X X X V : 2. Vuoden 1964 liikeyrityslaskenta osat I—I I I — 1964 ärs företagsräkning. Del. I—III —  1964 general 
economic census. Voi. I — III .  (I 15,—■ II—III 10,— ).
X X X V I: 11. Liikennetilastollinen vuosikirja 1969 —  Samfärdselstatistisk ärsbok 1969 — Yearbook of transport 
statistics 1969. (17,-—).
X X X V II: 1. Korkeakoulut 1966/67 —• Högskolorna 1966/67 — Higher education 1966/67. (30,— ).
7) 30,—  *) 12,—  3) 7,—  4) 8,— 6) 10,—  6) 13,—  7) I  12,— , II 7,— , III 7,— .
